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1. LE DOMAINE PROSPECTE 
Les  disciplines  humaines  et  les  autres 
Le  présent  recueil  regroupe  en  principe t o u s  l es  
travaux  de  sciences  humaines  qui, à l'office (+ )  et  depuis 
1950, ont  touché  de  près  ou  de  loin  au  domaine  urbain. 
Il faut  tout  de  suite  souligner  cette  restriction : seul 
le  groupe  des  disciplines  dites  humaines  est  ici  pris  en 
compte.  Ce  travail  y  gagne en homogénéité,  mais  on  doit 
savoir  que  d'autres  disciplines  ont  leur  mot à dire  sur 
la  ville,  tout  spécialement  lorsque  celle-ci  est  envisagée 
en  tant  qu'éCo-système.  Dans  la  panoplie  des  disciplines 
présentes à l'office,  l'hydrologie,  l'entomologie  médica>e 
et  la  nutrition,  au  moins,  ont  réalisé  des  travaux  inté- 
ressant  l'éCo-système  urbain. 
Quant  au  groupe  des  sciences  humaines,  il  se  ramène 
à quatre  disciplines  seulement : la  démographie,  la géo- 
graphie,  l'économie  et  la  sociologie,  sachant  qu'au  sein 
de celle-ci  oeuvrent  quelques  psycho-sociologues.  Les 
disciplines  proprement  anthropologiques  comme  l'ethnologie, 
la  linguistique,  la  musicologie..,  numériquement  peu  repré- 
sentées h l'ORSTOM,  sont  jusqu'ici  restées à l'&art  du 
domaine  urbain;  sauf  exceptions  que  j'ai  pris  la  liberté 
de  rattacher à la  sociologie. 
- La  ville  en  passant  par  les  champs 
Il est très difficile,  voire  impossible,  de  donner 
une  frontière  exacte à ce qui relève  de  la  recherche  urbaine. 
( +) L'Office  de  la  'Rëcherche  Scientifique  et  Technique 
Outre-Mer  (ORSTOM)  s'appelait  1'ORSOM  au  début  de  la  période 
considérée,  le T de  "Technique"  n'ayant  été  ajouté  que  plus 
tard (il n'a  jamais  signifié  Territoires  d'Outre-Mer). 
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C ' e s t  pourquoi il a f a l l u  mentionner de nombreux programmes 
qui ne sont  pas  vér i tab lement  cent rés  sur  la  v i l le ,  mais 
qui participent indéniablement à l a  compréhension de ce l l e -  
c i .  Selon leur apparentement proche ou lointain aux pro- 
b lémat iques  urba ines ,  j e  les  a i  fa i t  f igurer  in tégra lement  
ou seulement partiellement. Dans ce dernier  cas ,  seuls  
ont été r e t e n u s  l e s  t i t r e s  de travaux au contenu urbain 
évident,  ou bien les t i t r e s  l e s  p l u s  s i g n i f i c a t i f s  du 
programme, e t  c e t t e  p a r t i c u l a r i t é  e s t  a l o r s  i n d i q u é e  (+ ) .  
Il a r r i v e  même que des programes fondamentalement étran- 
gers aux problématiques urbaines comportent néanmoins 
un v o l e t  t o u r n é  v e r s  l a  v i l l e .  Lorsque ce cas  se présente,  
l e  thème du programme-mère e s t  également mentionné. Il 
. m ' a  bien fallu aussi  relever dans quelques ouvrages aux 
t i t r e s  champêtres  des  chapi t res  perdus qui  f leuraient  la  
v i l l e .  
Oublis e t  c u r i o s i t é s  
Dans ces  condi t ions,  il es t  év ident  que l 'exhaus- 
t i v i t é  n ' e s t  qu 'une  l i gne  idéa le  j ama i s  a t t e in t e .  De gros- 
s iers  oubl is  peuvent  aussi  avoir  é té  commis; les auteurs  
concernés sont cordialement invités à se manifester pour 
un addenda éventuel ou pour une m i s e  à jour  u l té r ieure .  
Paradoxalement, c ' e s t  peu t - ê t r e  parmi les  t ravaux les  
p lus  récents  que les plus imp0rtante.s lacunes existent,  
travaux non encore fichés ou q u i  v i r e n t  l e  j o u r  d a n s  l e  
même temps que ce  r ecue i l  s ' é l abora i t .  Ce la  e s t  su r tou t  
v r a i  pour l 'année 1981, par t ie l lement  incluse à mesure 
qu'elle ,$*écoulait .  
En cont repar t ie ,  cer ta ins  au teurs  se ront  peut -ê t re  
étonnés de voir mentionnées des notes, esquisses ou pro- 
( + )  Indiquée sous 1' énoncé du thème ou  du programme 
(on verra  plus  loin que l e s  l i s t e s  des  pub l i ca t ions  son t  
regroupées selon les thèmes ou programmes propres 'à  chaque 
auteur ) . 
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positions  anciennes  qu'ils  jugent  aujourd'hui  mineures 
ou  dépassées,  peut-être  inutiles.  Mais  si  elles  furent 
écrites,  c'est  qu'en  leur  temps  elles n-étaient pas  jugées 
inutiles  par  leurs  auteurs.  Or  l'intérêt  d'une  telle  rétros- 
pective  est  en  partie  de  permettre  une  appréciation  du 
chemin  parcouru. 
Anciens  de 1,'IFAN et  transfuqes  de  1'ORSTOM 
C'est  aussi  pour  cette  raison  que  jlai  cru  nécessaire 
de sortir  quelque  peu  du  cadre  strict  de 1'ORSTOM,  afin  de 
restituer  le  continuum  de  l'oeuvre  des  nombreux  chercheurs 
qui  n'effectuèrent  qu'une  partie  de  leur  carrière  au  sein 
de  l'Office,  qu'ils  l'aient  rejoint  tardivement ou qu'ils 
en  soient  partis.  Dans  le  premier  cas,  qui  est  essentiel- 
lement  celui  des  "anciens"  de l'IFAN, toute  l'oeuvre  anté- 
rieure  a  été  prise  en  considération.  Dans  le  second,  j'ai 
estimé  devoir  faire  état  de  tout  ce  qui,  après  le  départ 
de l'auteur,  découla  de  travaux  entrepris  dans  le  cadre 
de  1'ORSTOM.  Justice  est  ainsi  rendue 2 c ux  que  la  mémoire 
collective  a  trop  tendance à oublier. 
+ 
Parmi  ces  absents  -comme  parmi  les  présents-  figurent 
non  seulement  ceux  qui  furent  membres  (titulaires,  contrac- 
tuels  ou  assimilés)  du  corps  des  chercheurs  de  l'ORSTOM, 
mais  aussi  tous  ceux  qui  ne  furent  que  détachés  auprès 
de  l'Office  'ou même simplement  allocataires  de  recherche 
pour  un  temps  limité.  On  constatera  que  beaucoup  de  gens 
sont  passés  par  l'ORSTOM,  ce  qui  donne à c  recueil  une 
portée  sensiblement  plus  importante  que  ne  l'indique  son 
titre. 
(+ )  Institut  Français  d'Afrique  Noire.  L'IFAN  avait  un 
statut  lié à celui  de  1'AOF  (Afrique  Occidentale  Fran- 
çaise). Il cessa  donc  d'exister  en 1960 en  tant'qu'orga- 
nisme  français.  L'ORSTOM  fut  alors  l'une  des  principales 
structures  d'accueil  des  chercheurs  de 1'IFAN. 
~~ ~ ~~ 
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2 .  LES PRINCIPES D'UNE MISE EN PAGE 
Recherche d'une clé de l is ibi l i té  
Il m ' a  semblé important d'essayer de limiter au 
maximum ce q u i  e s t  l e  l o t  h a b i t u e l  des longues biblio- 
graphies : l eur  na ture  ind iges te .  J ' a i  t e n t é  de rendre 
l a  présente bibliographie lisible e t  a i sément  u t i l i sab le .  
C e t  object i f  est  partiellement à l ' o r i g i n e  du caractère 
analytique de ce t r a v a i l .  
Comme on l e  verra plus  loin,  plusieurs  index des  
mots-clés -selon divers principes de classement- offrent 
au tan t  de p o s s i b i l i t é s  de trouver v i te  ce que l 'on cher- 
che. Mais les  matières, les l ieux,  les concepts que les 
mots-clés révèlent e t  que les index ordonnent n'ont pas 
é té  u t i l i s é s  pour s t ruc tu re r  l a  l iste des titres eux-mêmes. 
Celle-ci es t  une l is te  par auteurs,  ce qui revient  à 
pr iv i l ég ie r  l a  l og ique  de l 'oeuvre individuel le .  C e  choix 
m e  paraTt conforme au mode de production qui a prévalu 
e t  prévaut encore dans une large mesure dans la  recherche 
en sciences humaines à l ' O f f i c e  e t  a i l l e u r s .  
C ' e s t  donc l a  l i s te  de chaque a u t e u r  q u ' i l  a f a l l u  
s t ructurer ,  ordonner ,  s implif ier .  Pour l a  s t ruc tu re r ,  j e  
m e  su is  fondé  sur  les  thèmes ou les programmes qui se 
l i s e n t  a u  travers d e s  t i t r e s .  J la i  a ins i  f rac t ionné  
l 'oeuvre de chaque chercheur en autant de rubriques 
q u ' i l  m'a paru nécessaire pour traduire sa d i v e r s i t é  e t  
sa logique; ce que j ' a i  f a i t  en m'obligeant en règle 
générale à n ' u t i l i s e r ,  pour l a  formulation des i n t i t u l é s  
de rubrique, que l e s  termes employés par  l ' au teur  lui-même 
pour l ' i n t i t u l é  de ses  publ icat ions ( + ) .  
(+) On comprendra  que,  pour des raisons d'homogénéité, j e  
n 'a ie  pas  f a i t  appel aux auteurs à ce stade.  Mais j l a i  
soumis mes découpages à beaucoup d'entre eux sans jamais 
avoir  à rien en modifier,  ce qui me  laisse optimiste pour 
ceux que je n ' a i  pu contacter .  
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La  production  urbaine  de  1'ORSTOM  se  trouve  donc, 
dans  ce  recueil,  non  pas  classée  selon  une  liste  arbitraire 
de  sujets,  mais  selon les sujets  qui  l'ont  réellement 
inspirée  jour  après  jour. Ce gui  n'exclut  pas  de  constater 
des  convergences  ainsi  que  d'évidentes  obéissances  soit 
à des  modes,  soit aux  thèmes  officiellement  retenus,  au 
cours  de  certaines  périodes,  par  l'appareil  de  l'office. 
Mais  c'est  l'analyse  des  mots-clés  qui  établira,a  poste- 
riori  (voir  ci-après),  l'importance  relative  des  thèmes 
courtisés  et  de  ceux  qui  ne  le  furent  pas. 
Ce classement  thématique  bouleverse  évidemment, 
dans  la  plupart  des  cas,  l'ordre  chronologique  des  paru- 
tions.  La  façon  dont  s'entrecroisent  et se relaient  les 
objectifs  de  recherche  dans  Ilactivité  d'un  chercheur 
n'est  pas  indifférente.  C'est  pourquoi il m'a  semblé 
utile  de  numéroter  chaque  texte  en  fonction  de  sa'position 
chronologique  dans  l'oeuvre  de  son  auteur.  Cela  permet n 
outre,  et  c'est  important,  de  disposer  d'un  système  d'iden- 
tification  aisé  et  rapide  des  publications  qu'on  voudra 
citer. 
Au titre  de  la  simplification,  enfin,  j'ai  d'abord 
cherché à débusquer  les  inévitables  redondances  qui  décou- 
lent de  l'existence,  pour  un  même  texte,  de  plusieurs 
moutures  et  de  plusieurs  formes  de  parution. Un travail 
multigraphié  dans  un  premier  temps  est  ensuite  imprimé 
et  peut  encore  reparaître  dans  une  autre  langue.  Une 
communication  dans  un  colloque  peut  paraître  simultanément 
dans  les  actes  du  colloque  et  dans  une  revue.  Les  titres 
peuvent,  d'une  parution à une  autre,  subir  des  modifica- 
tions.  Les  textes  aussi. 11 arrive  aussi  qu'ils  soient 
condensés  ou  au  contraire  augmentés.  Si  l'on  ajoute à cela 
les  redites  dues à des  formulations  bibliographiques 
différentes, les bibliographies  scientifiques  sont  souvent 
encombrées  de  références  gui  font  double  emploi  sans  qu'on 
y  prenne  garde. 
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Je n'ai  pourtant  rejeté  par  principe  aucune  des 
versions  d'un  même  travail,  me  contentant  de  les  regrouper 
sous  un  même  numéro;  cela  afin  dléviter  l'arbitraire  du 
choix : la  version  imprimée  ou  la  parution  la  plus  récente 
ne  sont  pas  nécessairement les plus  complètes  ou  les  plus 
représentatives.  La  date  de  la  première  mouture  est 
d'ailleurs  particulièrement  significative  et  c'est  en 
fonction  de  cette  date  que  j'ai  déterminé  l'ordre  de  la 
numérotation. 
Toujours  dans  l'intention  de  simplifier  la  lecture, 
j'ai  essayé  d'alléger et de standardiser  au  maximum  le 
contenu  des  notices  (les  mentions  de  description  et  de 
signalement)  sans  rien  perdre  d'essentiel  pour  autant. 
Par  exemple,  j'ai  estimé  qu'il  n'était  pas  absolument 
nécessaire  d'indiquer  le  nombre  des  tableaux,  figures et 
annexes  diverses  (sauf  cas  particulier),  pas  plus  que  les 
dates au jour  près  des  congrès  et  colloques,  etc.  Mais 
j'ai  évité  d'avoir  recours,  pour  raccourcir  encore  davan- 
tage  les  notices, aux  abréviations  et  aux  sigles,  que  j'ai 
au  contraire  sévèrement  limités  afin  que  la  lecture  reste 
cursive  et  ne  soit  pas,  comme  souvent, à la fois  une  partie 
de  devinettes  et  une  suite  de  borborygmes.  Enfin,  j'ai 
trouvé  pratique  d'ouvrir  parfois  une  courte  parenthèse 
après  la  notice  proprement  dite  pour  signaler  telle ou 
telle  particularité  touchant à la  nature  du  texte  cité 
ou à sa  destination  (thèse,  communication,  etc. ) résumant 
ainsi  en  quelques  mots les  indications  souvent  fort  longue- 
ment  développées  sur  les  pages  de  garde. 
Diverqences 
Tout  cela  risque  d'irriter un peu les spécialistes 
du  travail  bibliographique.  Mais  mon  propos  n'est  pas 
tout à fait le  leur.  L'ordre  chronologique  est  pour  eux 
primordial,  ainsi  que  la  rigoureuse  complétude  des  mentions 
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de descr ipt ion ou de signalement. Pour ma pa r t ,  l ' ob j ec t i f  
é t a i t  de trouver une manière de p ré sen ta t ion  qu i  f ac i l i t e  
l ' a c c è s  à un b i l a n  de l a  recherche urbaine réalisée par 
les chercheurs de l 'Of f i ce .  S i  j ' a i  p r i s  quelques l iber tés  
avec l e s  r è g l e s ,  que les  profess ionnels  veui l len t  b ien  me 
l e  pardonner ! 
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3. LES SOURCES 
Le  distinguo  que  je  viens  de  faire  peut  être  exprimé 
d'une  autre  façon. Je me  suis  moins  donné  pour  tâche  de 
créer  l'information  bibliographique  que  de  la  trier  (en 
retenant  celle  qui  intéresse  la  ville)  et  de  l'ordonner 
(en  fonction  de  son  contenu  thématique).  C'est  dire  que 
je  suis  -débiteur  des  listes  établies  avant  moi,  notamment 
de  celles  que  réalisa  Bernadette  Maugas  pour  certaines 
disciplines,  et  divers  collègues  pour  les  autres.  Pour  les 
années  les  plus  récentes  j'ai,  bien  sûr,  tenu  compte  des 
annexes  bibliographiques  adjointes  depuis  1974  aux  rapports 
généraux  de  1'ORSTOM.  Mais  je  me  suis  surtout  appuyé  sur 
les  rapports  individuels  de  mes  collègues,  systématiquement 
dépouillés  pour  la  dernière  demi-décennie  et  parfois 
antérieurement. Ces rapports  annuels  contienbent  assez 
souvent non seulement  l'énoncé  des  publications  de  l'année, 
mais  aussi  une  liste  récapitulative  de  la  carrière  de 
l'auteur. Dans  les  cas OÙ des  doutes  subsistaient,  le télé- 
phone fut  assez  largement  mis à contribution.  Cela  fut 
particulièrement  nécessaire,  outre  quelques  visites  aux 
bibliothèques  des  instituts  universitaires,  pour  les 
chercheurs  ayant  quitté  l'ORSTOM,  et  aussi  pour  les  plus 
anciens  d'entre  nous (+ ) .  
Au total, il est  bien  certain  que  je  n'ai  pas  néces- 
sairement  eu  en  main  tous  les  documents  cités  dans ce 
recueil.  Et il est  probable  que,  ici  ou là, je  n'aie  fait 
que  recopier  des  références  erronées  et  perpétuer  des 
lacunes. On peut  penser  que  j'aurais  été  bien  inspiré  de 
faire  passer  une  circulaire  auprès  de  chaque  auteur  afin 
que  chacun  produise  lui-même  sa  liste.  Mais  je  ne  voulais 
pas  ajouter 2 la  marée  montante  du  papier  solliciteur. Et 
la  récolte  n'eut  pas  été  homogène. 
( + )  La  bibliographie  établie  par  le  CEGET  en  1972  fut, 
à ce  niveau,  l'une  des  sources-clés. 
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4. UNE ANALYSE DES MOTS-CLES 
Cinq cen t s  mots 
Le traitement des mots-clés n'est que l a  première 
étape d'une analyse de contenu, mais je n ' i r a i  pas  p lus  
loin dans l e  cadre de ce  recue i l .  Je m e  l i m i t e r a i  
d ' a i l l e u r s  à une  démarche s implif iée  dans la  mesure oh 
je  ne prendrai i c i  en compte que les énoncés thématiques 
e t  non l e s  t i t r e s  des  pub l i ca t ions  elles-mêmes -ce qui 
eut  exigé un moyen de traitement lourd.  Même a i n s i ,  c e l a  
ne f a i t  pas moins de 170 énoncés e t  p r è s  de 580 mots 
ou groupes de mots à confronter. 
Dans ce schéma, ce t te  é tude  de  mots est donc déjà, 
en f a i t ,  une  deuxième é t a p e  e t  même une troisième. De 
que lque  mi l l e  t i t r e s  i n i t i aux  on est  d 'abord passé,  par 
l e  .regroupement des moutures e t  paru t ions  d 'un  même 
t r a v a i l ,  à un peu plus de cinq cents références numérotées. 
Exemple : Hauser 7 regroupe t r o i s  moutures e t  parutions 
des  résul ta ts  d 'une même enquête. Dans un  deuxième temps, 
on es t  passé  de 500 références à 170 thèmes ou programmes 
individuels ,  Hauser 7 se  ra t tachant  au thème-programme 
* suivant : *'Problèmes d 'adapta t ion  au  t rava i l  indus t r ie l  
au Sénégal e t  en Afrique occidentale". Dans un troisième 
temps, l e  classement e t   l e  regroupement des termes 
contenus dans les énoncés de ces thèmes e t  programmes 
vont nous permettre d'aboutir à l a  mise en lumière d'une 
vingtaine de grands objets ou secteurs  de recherche 
(zones géographiques, types de recherche e t  domaines 
thématiques) dont on pourra apprécier l a   p a r t  relative 
dans l a  production des chercheurs de l ' o f f i c e .  
L ' u t i l i s a t e u r  de ce recue i l  pourra  fa i re  le  parcours  
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inverse .  Par tant  de la récapitulation géographique, typo- 
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logique  et  thématique,  il  pourra  cheminer  par  degrés 
jusqu'aux  publications  recherchées. 
Une  chaîne  de  treize  classements  articulés 
Treize  listes  ou  index  sont  proposés,  qui  offrent 
autant d'entrées  en  matière,.mais  qui  constituent  également 
une  chaîne oh chaque  liste  introduit à la suivante.  D'une 
liste  alphabétique  des  auteurs  indiquant  leur  discipline, 
on passera à quatre  listes  -une  par  discipline-  des  thèmes 
et  programmes  individuels. Ces quatre  listes  sont  la  source 
du  long  index  des  mots-clés. 
C'est  sûrement  de  cet  index  que  l'utilisateur  voudra, 
dans  bien  des  cas,  partir. En  ce  cas, il pourra  remonter 
vers les thèmes et les  auteurs  grâce à l'indication,  sous 
chaque  mot,  des  programmes  concernés.  Par  exemple,  sous 
le  mot  Adaptation  (au  travail  industriel)  on  trouvera 
le  programme  Hauser  déjà  cité,  ici  symbolisé  par  ilindi- 
cation S31, c'est-à-dire  le  programme  numéroté 31 dans 
la  liste  des  sociologues (D, E, G et S désignant  respec- 
tivement  les  programmes  des  démographes,  des  économistes, 
des  géographes  et  des  sociologues). Ce n'est  pas  tout. 
Sachant  qu'un  seul  mot  ne  saurait à lui seul  rendre 
compte  de  l'idée  qu'il  exprime, j 'ai  pris  soin d'indiker 
en  face  de  chaque  mot un choix  d'autres  mots  figurant 
aussi  dans  l'index  et  qui,  appartenant  au  même  champ 
sémantique,  peuvent  concourir à compléter  l'idée  recher- 
chée.  Ainsi,  par  analogie,  le  lecteur  passera  du  mot 
Adaptation à celui  de  Formation  (professionnelle)  et  de 
celui-ci  aux  mots  Chômage,  Emploi,  Jeunes  déscolarisés, 
cette  dernière  notion  renvoyant  elle-même  au  mot  Ecole 
d'une  part, à l'expression  Délinquance  juvénile  d'autre 
part . 
Mais  l'index  des  mots-clés  conduit  aussi aux listes 
suivantes,  dont  l'objet  est  de  classer  les  mots  selon 
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leur  nature  et  leur  significa%tion, ce qui  permet  d'élargir 
les  résultats  de  l'approche  analogique  et  d'aborder  une 
recherche  bibliographique  plus  systématique. Du  sens  des 
mots  résultent  six  listes  au  contenu  différent : lles 
regroupent  respectivement  les  mots  indiquant  une  locali- 
sation  géographique,  ceux  qui  renseignent  sur  le  type  du 
travail  de  recherche,  enfin et  surtout  ceux  qui  signalent 
soit  une  relation  spatiale,  soit  une  notion  de  population 
ou  d'économie  ou  de  société. 
Vinqt-cinq  secteurs  de  recherche  inéqalement  honorés 
Dans  ces  six  listes,  les  mots  sont  classés  selon 
leur  signification  dans un ordre  qui  souffre un certain 
arbitraire,  mais  dont  le  principe  est  de  partir  d'un 
bout  du  champ  couvert  pour  aboutir  par  petits  pas à 
l'autre  bout.  Cela  n'a  pas  toujours  été  simple  car 
l'enchaînement  des  idées  et  des  mots  ne  s'accommode 
qu'imparfaitement  d'un  schéma  linéaire,  chaque  mot 
renvoyant  non  seulement à un amont  et à un aval,  mais 
aussi  bien  souvent 2 des  sentiers  tous  azimuths  qui  font 
le tour  de  la  terre.  Comme  les  mappemondes,  les six listes 
proposées  ne  sont  donc  que  des  compromis à plat  d'une 
réalité  sphérique,  mais  qui  permettent  néanmoins  d'iden- 
tifier  des  apparentements,  et  donc  des  secteurs  de  recher- 
che  relativement  homogènes. 
Bien  entendu,  tout  cela  est  quantifié.  Pour  chaque 
mot  est  indiqué  le  nombre  de  fois OÙ il apparaît  dans 
l'énoncé  des  thèmes  ou  programmes  individuels;  sont  en 
outre  indiquées  les  identités  disciplinaires  de  ces  thèmes 
ou  programmes.  On  note  ainsi,  par  exemple,  que  la  notion 
de  migration  est  la  source  d'inspiration  de  six  programmes 
d'économie,  de  onze  programmes  de  géographie,  de  deux 
programmes  d'économie  et  de  quatre  programmes  de  socio- 
logie;  que  d'autres  notions,  au  contraire,  semblent  rester 
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les  domaines  réservés de telle  ou  telle  discipline. 
Un dernier  tableau  récapitule  toutes  ces  données 
au  niveau  des  quelque  vingt à vingt-cinq  secteurs  de 
recherche  dégagés.  "est à ce  niveau  surtout  que  les 
chiffres  prennent  un  sens  et  que l'on s'aperçoit  que 
certaines  plages  restent  désertes  ou  quasi-désertes, 
alors  que  d'autres  attirent  les  foules. 
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5. UN PREMIER BILAN 
.~ 
L'Afrique  noire  d'abord 
La  question  la  plus  simple à examiner  est  sans 
aucun  doute  celle  de  la  distribution  géographique  de 
l'effort  de  recherche. La liste  "Localisation''  met  d'abord 
en  relief  trois  villes : Brazzaville (14 fois citée), 
Abidjan  et  Dakar (10 fois chacune);  ainsi  que  quatre  pays 
du  même  continent : la  Côte-d'Ivoire (43 citations),  le 
Congo  (26) , le  Sénégal  (25)  et  le  C.ameroun (17). Une 
première  chose  est  claire : la façon  dont  ces  trois  villes 
et  ces  quatre  pays  se  détachent  montre  que  la  recherche 
urbaine  réalisée à 1'ORS'IDM  (et à 1'IFAN) repose  jusqu'ici 
sur un nombre  limité  de  piliers  et  que  ces  piliers  se 
situent  en  Afrique  noire  francophone. 
La  prédominance  de  l'Afrique  noire  est  d'ailleurs 
écrasante  puisqu'elle ne représente  pas  moins  de 80% des 
cas  étudiés  (159  sur 1 9 5 ) ,  auprès  de  quoi  les  études  sur 
le  Maghreb (4 cas),  l'Océan  indien (71, le  Pacifique (13) 
et  l'Amérique  latine (9) font  évidemment  pâle  figure. 
Si 1' on  fait  ce  rapide tour du  monde  (avant  de 
retrouver I1A€rique noire), on fait  successivement  connais- 
sance  avec  Tunis et  la Tunisie,  avec  Madagascar (OÙ Tana- 
narive  n'a  pas  été  un  grand  point  de  fixation  malgré 
l'importance  de  la  présefice  de  1'ORSTOM  dans ce pays  et 
dans  cette  ville),  avec  la  Réunion  (très  vite),  la  Nouvelle- 
Guinée  (très  vite  aussi),  la  Nouvelle-Calédonie,  les 
Nouvelles-Hébrides  et  la  Polynésie  française,  puis  avec 
le  Pérou  et  le  Vénézuela,  avec  Haïti  (en  passant),  et 
enfin  la  Guyane.  La  France  est  elle-même  parfois  citée, 
successivement  en  sa  qualité  de  métropole  (pour  les  dépar- 
tements  d'outre-mer)  et  comme  lieu  d'immigration.  Parmi 
les  grands  absents : le  Proche-Orient,  l'Asie  des  Moussons 
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e t  l ' I n s u l i n d e ,  l e  Brés i l  e t  l e  Mexique. La percée hors 
de l ' anc i en  Empire est  encore peu développée. Il f a u t  
préc iser  tou tefo is  que l a  recherche urbaine n'est pas, 
de l o i n ,  l e  s e c t e u r  de recherche le plus développé au 
s e i n  de l ' o f f i c e ,  e t  que l e  déploiement géographique des 
act ivi tés  orstomiennes e s t  sensiblement moins é t r iqué  
que ce qu i  r e s so r t  du présent examen. 
C e t t e  p r éc i s ion  é t an t  f a i t e ,  on c o n s t a t e  s u r  l e  
cont inent  no i r  a f r ica in  une concordance encore plus n e t t e  
e n t r e   l e  champ de l a  recherche urbaine à 1'ORSMM e t  l a  
région francophone. Le Cameroun occidental  e t  l e  Ghana 
son t  l e s  s eu le s  terres anglophones explorées; l'Afrique 
lusophone n'apparaît  pas.  Lorsque I I e n t i t é  "Afrique" es t  
invoquée, c 'es t  encore, sauf brèves allusions, de l 'Afr ique 
noire  f rancophone qu ' i l  s 'agi t .  
La fréquence relativement élevée de ce terme géné- 
r i q u e  n e  d o i t  d ' a i l l e u r s  p a s  f a i r e  i l l u s i o n  à l ' i n t é r i e u r  
même des f r o n t i è r e s  de la francophonie africaine.  Rares 
sont  les  programmes qui sont réellement à l ' é c h e l l e  du 
sous-continent; plus rares encore ceux qui se s i t u e n t  à 
un niveau de synthèse, ce qui  n 'exclut  pas  qu 'un cer ta in  
nombre de travaux solidement ancrés sur des r é a l i t é s  
l oca l e s  a t t e ignen t  à des enseignements de portée générale 
La plupart  des programmes sont en e f fe t  très préci-  
sément l o c a l i s é s  : le chercheur ORSTOM es t  un homme de 
t e r r a i n .  On peut schématiquement distinguer trois ensem- 
bles  régionaux entre  lesquels  l 'acquis  de recherche se 
r é p a r t i t  à peu près équitablement : l 'Afrique sèche souda- 
naise ,  les régions r iveraines  du golfe  de Guinée (rive 
occ identa le ) ,  l 'Afr ique  cent ra le .  Mais, détai l  important, 
l'immense Zaïre es t  à peu près totalement ignoré, de s o r t e  
que l a  région "Afrique centrale" se résume à l a  v ie i l le  
AEF moins l e  Tchad, mais  augmentée du sud camerounais. 
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A l'intérieur  de  chacun  de  ces  ensembles  régionaux, 
la  couverture  est  loin  d'être  homogène.  Outre  les  points 
d'ancrage  majeurs  indiqués  plus  haut,  on ne note  guère 
que  quelques  terrains  secondaires. En ce  sens  on  ne  peut 
dire  que  l'effort  de  recherche  pèche  par  dispersion.  Dans 
l'ensemble  soudanais,  en  dehors  de  Dakar  et  du  Sénégal, 
seule  la  Haute-Volta  compte.  La  Guinée  et  même  le  Mali 
ne sont  qu'effleurés.  Le  Niger  est  ignoré. Au sud,  Abidjan 
et la  Côte-d'Ivoire  mis à part,  seul  le  Togo  émerge.  Le 
Bénin  est  curieusement  délaissé.  En  Afrique  centrale,  le 
Congo  et  le  Cameroun  prennent  le  meilleur  aux  dépens  du 
Gabon  et  de  la  République  centrafricaine. 
On notera  encore  quelques  particularités  d'implan- 
tation  selon  les  disciplines. Ce sqnt,  par  exemple,  les 
sociologues  qui  ont  le  plus  tendance à s  référer à 
l'Afrique  en  général.  Inversement,  les  démographes  ont 
longtemps  semblé  concentrer  leurs  travaux  sur un labora- 
toire  privilégié,  le  Sénégal,  ce  qui  n'est  plus  le  cas 
aujourd'hui.  La  Côte-d'Ivoire,  dans  une  certaine  mesure, 
a  joué  le  même  rôle  pour  les  économistes.  Mais  ceux-ci 
sont  les  seuls à avoir  commencé  une  observation  des  régions 
urbaines  de  l'Amérique  hispanophone.  Quant  aux  géographes, 
la  répartition  de  leurs  travaux  est  sans  conteste  la  mieux 
distribuée  entre  les  divers  pôles  *'traditionnels"  de  la 
recherche  urbaine à l'Office.  Leurs  contributions  sont 
aussi  les  plus  nombreuses. 
Des  hommes  de  terrain 
L'examen  des  mots  indiquant  la  nature  des  travaux 
publiés  confirme  ce  que  la  précision  des  localisations 
pouvait  laisser  supposer : la  prédominance  des  travaux 
de  terrain  sur  les  dissertations  d'ordre  général  ou 
théorique.  Terrains  foulés  assidûment  plutôt  qu'explo- 
tions  cursives. On s'en  laissera  convaincre  par  la  très 
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f réquente  appari t ion du terme "enquête", mais aussi par 
des  termes te ls  que  llméthode", " tes t" ,  "suivi" ,  "étude 
pratique" ou "étude int imiste" .  
Les formes dans lesquelles sont resti tués les résu l -  
t a t s  vont partiellement dans le même sens.  On y v o i t  des 
monographies, des analyses, des statistiques, mais aussi, 
il est  vrai ,  des  aperçus,  des  notes ,  des  genéral i tés ,  
éc r i t s  anc iens  pour une'bonne part. Parmi l e s  é c r i t s  
récents ,  par  contre ,  apparaissent  de plus en plus sinon 
des synthèses (encore rares),  du moins des  r é f l ex ions  e t  
des recensions tendant à f a i r e  l e  p o i n t  s u r  t e l  ou t e l  
aspec t  de la recherche urbaine, e t  à fa i re  des  propos i t ions .  
Ces indicat ions sur  la  nature  des  recherches n 'ont  
cependant pas la  valeur  absolue de cel les  qui ,  c i -dessus,  
rendaient compte  de leur  répar t i t ion géographique.  Les 
i n t i t u l é s  p a r  l e s q u e l s  j ' a i  résumé l e s  t i t r e s  p u b l i é s  
-et qu i  fon t  l ' ob je t  de la  présente  analyse de mots- 
se  bomentle  plus  souvent  à énoncer l e  thème é t u d i é  e t  
& s i t u e r  l e  programme dans l ' espace .  La nature  du produit  
n ' es t  ind iquée  que lo r squ ' e l l e  ca rac t é r i s e  fondamentalement 
l e s  t e x t e s  p u b l i é s .  Cas l imi t e ,  en quelque sorte. Dans l e  
c a s  l e  p l u s  commun, les publications comportent tout à 
l a  f o i s  ( s o u s  un même titre ou sous des t i t r e s  q u i  s e  
complètent) une problématique, des enquêtes, des analyses 
e t  une t en ta t ive  de synthèse e t  de proposi t ions.  Autrement 
d i t ,  un ce r t a in  équ i l ib re  en t r e  empirisme e t  t h é o r i e .  
Un lons détour 
J 'a i  soul igné,  au début  de ce t t e  p ré sen ta t ion ,  l e  
nombre important de programmes qui  n 'é ta ient  consacrés  
au phénomène urbain que périphériquement. Il e s t  un f a i t  
que les manifestations para-urbaines ont davantage inspiré 
les  recherches de l 'Of f i ce  que ne l ' o n t   f a i t   l e s  problèmes 
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proprement  citadins  et  cela  se  vérifie  très  bien  au  travers 
des  termes  qui  expriment  une  relation  spatiale. 
Deux  sujets  se  détachent  très  en  relief  dans  la 
liste  de  ces  termes,  celui  des  migrations  vers  la  ville 
et  celui  des  petits  centres  ruraux  ou  régionaux.  Les  deux 
thèmes  s'inscrivent  l'un  et  l'autre  dans le débat  ville- 
campagne,  le  premier  en  opposant  ou  en  raccordant  deux 
mondes  (entre  lesquels  oscille  l'homo  migrans),  le  second 
en  posant  la  question  de  la  région  et  de  la  cohésion 
régionale  (autour  des  ces  centres  urbains  ou  semi-urbains). 
Un troisième  thème  semble  retenir  le  chercheur 
au seuil  de  la  grande  ville  et  c'est  précisément  ce  seuil 
lui-même  qui  en  est  l'objet; un seuil  compris  de  diverses 
façons  et  conçu à des  échelles  variées : depuis  l'aire 
d'attraction  ou  de  dépendance  jusqulà  l'anneau  des  ban- 
lieus. Là encore,  l'opposition  ville-campagne  est  sous- 
jacente . 
Ce n'est  donc  qu'avec  une  certaine  retenue,  sauf 
exceptions  (des  exceptions  de  moins  en  moins  exception- 
nelles),  que  les  chercheurs  de  l'office  ont  entrepris  de 
pénétrer  l'espace  urbain  proprement  dit,  d'en  étudier les 
structures,  les  tensions,  et  d'évaluer  les  politiques 
qui y sont  conduites.  Au  total,  on  retiendra  que  la  ville 
aura  davantage  retenu  l'attention  comme  élément  de  struc- 
turation  d'un  espace  régionalqulen  sa  qualité  d'espace 
propre;  et  que  l'homme  évoluant  entre  ville  et  campagne 
aura  primé  sur  le  citadin  confronté  aux  réalités  de 
l'espace  urbain. 
Deux  démoqraphies 
Le  classement  des  mots  qui  se  rattachent à la notion 
de  population  pose  problème.  Leur  pertinence  sémantique 
n'est  pas  toujours  très  bonne. Il se  trouve  que  les  trois 
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expressions  de  loin  les  plus  utilisées  (migrations  mises 
à part)  sont  partielTement  interchangeables : croissance 
urbaine,  population,  démographie,  peuvent  couvrir  des 
opérations  de  recherche  comparables. 
On remarquera  tout  de  même  une  concordance  entre 
ces  vocables  généraux  (migrations  comprises)  et  la  contri- 
bution  des  auteurs  non-démographes,  particulièrement  des 
géographes,  qui  occupent à ce  niveau  la  plus  grande  part 
du  terrain  devant les démographes  eux-mêmes.  Le  mot 
lldémographie",  très  logiquement,  semble  faire  le  lien 
entre  deux  ensembles  complémentaires  de  recherches  sur 
l'évolution  de  la  population  urbaine : d'une  part  celles 
qui  s'interrogent  sur  l'ampleur  de  la  croissance,  se 
soucient  de  la  mesurer  et  de  la  confronter  aux  autres 
données  -spatiales,  sociales  ou  économiques-  du  dévelop- 
pement ou du  sous-développement;  d'autre  part  celles  qui, 
démontant  les  éléments  constitutifs du changement  démo- 
graphique,  s'attachent à telle ou telle  de  ces  rubriques 
spécifiques : fécondité,  morbidité,  etc.  Ici,  les  démo- 
graphes  ont  l'exclusivité. 
Il est  vrai  que ces rubriques  -indications  de  mouve- 
ment  et  problèmes  de  santé-  paraissent n  rassembler  que 
peu  d'études.  Mais  nous  n'avons là que  la  partie  visible 
de  l'iceberg : le  plus  gros  de  l'effort  de  recherche  sur 
ces thèmes  est  réalisé à un  niveau  fondamental  qui  ne 
peut  être  spécifiquement  rattaché au milieu  urbain.  Le 
thème "féconditétt, par  exemple,  est un des  thèmes  les 
plus  travaillés  par  les  démographes  de  l'Office. 
Macro-micro ? 
Comme  il y a  deux  démographies il y a  deux  économies. 
Tl y a  même  une  certaine  analogie  entre  les  deux  clivages. 
Mais, en économie, il n'existe  pas  la  même  opposition  entre 
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les  recherches  des  tenants  de  la  discipline  et  les  préoc- 
cupations  des  autres  chercheurs.  Les  géographes  et  surtout 
les  sociologues,  très  présents,  apportent  leur  contribution 
à tous  les  niveaux. 
Ceux-ci  sont  au  nombre  de  trois  car,  outre  l'oppo- 
sition  entre  les  questions  d'économie  générale  et les 
études  sectorielles,  on  peut  esquisser un autre  distinguo 
entre  les  travaux  qui  traitent  de  l'outil  de  production 
et  ceux  qui  mettent  en  sckne  travailleurs  et  consommateurs. 
Derrière  ces  divisions  se  dessine  un  troisième  dualisme 
qui  a  souvent  partagé  le  groupe  des  économistes,  les  uns 
se  prévalant  d'une  approche  macro-économique  que les 
autres  récusaient  partiellement.  Mais  bien  des  thèmes 
sont à cet égard  très  ambivalents  de  sorte  qu'il  serait 
vain  de  vouloir  absolument  les  classer  selon  ces  termes 
macro-micro.  La  macro-économie,  par  exemple, ne se  confond 
pas  nécessairement  avec  les  notions  d'économie  générale. 
En dehors  de ces  dernières (oh il  faut  noter  une 
certaine  attention  portée  aux  problèmes  de  planification), 
trois  pôles  d'intérêt  se  partagent les  faveurs  des  auteurs : 
l'activité  industrielle,  la  petite  production  commerciale 
et  artisanale,  le  monde  du  travail.  Les  deux  premiers 
domaines  sont  parfois  abordés  sous  l'angle  d'un  même 
questionnement  d'économie  fondamentale,  celui  des  processus 
de  formation  et  d'accumulation  du  capital.  Le  troisième, 
assez  largement  pris  en  charge  par  les  sociologues,  n'est 
guère  honoré,  malheureusement,  que  par  des  programmes 
anciens. 
La  lacune  la  plus  évidente  -et  elle  est  de  taille- 
se  situe  au  niveau  de 1 'économie  domestique,  depuis  les 
revenus  des  ménages  jusqu'à  la  consommation,  en  passant 
par  la  gestion  des  budjets  familiaux.  Une  dimension  "micro" 
qui  ne  semble  pas  encore  avoir  séduit. 
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Socioloqie en miettes 
Il e s t   b i e n   d i f f i c i l e  de trouver une uni té  d 'o r ien-  
t a t i o n  ou des orientations dominantes à t r a v e r s  l a  l i s t e  
des termes sociologiques. Les préoccupations paraissent 
très dispersées .  Tout au plus peut-on constater qu'elles 
concernent  soi t  les  processus de mise en place -puis de 
consolidation- de la  soc ié té  urba ine ,  s o i t  t e l  ou t e l  
aspect  du fonctionnement ou de l ' évolu t ion  de c e t t e  
soc ié t é .  Encore faut- i l  convenir  que ce classement  es t  
loin d 'gtre toujours évident.  
Seuls quelques termes très généraux reviennent 
p lus i eu r s  fo i s  ( soc io log ie ,  changement social, psycholo- 
g i e ) .  En dehors de ce la ,  l es  su je t s  abordés  sont  nombreux, 
va r i é s  e t  pa r fo i s  t r è s  p réc i s  ( j eunes  désco la r i sé s ,  d i f f i -  
cu l t é s  l i ngu i s t iques ,  cinéma, e t c . ) ,  mais r e s t e n t  des 
t en ta t ives  i so l ées  ou éphémères. 
On re lève  tou t  de même quelques termes charnières 
qui témoignent de certains apparentements d ' inspiration. 
C ' e s t  a ins i  qu 'au tour  du vocable %éo-citadins" convergent 
quelques notions qui tendent à rendre compte de l a  mutation 
soc ia le  qu i  s 'opère  à l 'occasion du passage de la campagne 
à l a  v i l l e .  Moins é tof fée ,  mais amorcée, une au t r e  conver- 
gence se dessine autour de la  no t ion  de c lasse  soc ia le ,  
complétée par l ' i d é e  de marginali té.  Celle-ci ,  des mino- 
r i t é s  é t r a n g è r e s  à la délinquance juvénile, nous conduit 
a u x   d i f f i c u l t é s   d ' i n s e r t i o n   e t  aux aspects psychologiques 
de l ' adap ta t ion  à l a  v i e  c i t a d i n e .  L'école e t  les problèmes 
sco la i res  cons t i tuent  un autre point d'ancrage, auquel 
f o n t  t r è s  médiocrement s u i t e  l e s  thèmes proprement cultu- 
r e l s .  

B. ESQUISSES  RETROSPECTIVES 
1. L'évolution  de la recherche  urbaine 
entre 1950 et 1980 
2. Les  actions  de  recherche 
dans  la  dernière  demi-décennie 
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1. L'EVOLUTTON  DE LA RECHERCHE  URBAINE 
ENTRE 1950 ET 1980 
On ne peut  évoquer  les  premières  phases  de  la  recher- 
che  urbaine à l'Office  en  restant  strictement  dans  le 
cadre  de  l'institution.  D'abord  parce  que  l'effectif  des 
spécialistes  de  sciences  humaines y a  été  longtemps  peu 
nombreux  relativement  aux  autres  groupes  de  disciplines. 
Ensuite  parce  que  l'appartenance à l'Office  de  ces  premiers 
chercheurs  nlétait  souvent  que  contractuelle  et  passagère 
-un  entracte  dans un  cursus  universitaire.  Enfin  et  surtout 
parce  qu'après 1960, 1'ORSTOM  recueillit  l'héritage  de 
l'fnstitut  français  d'Afrique  noire (IFAN)  en  accueillant, 
après  la  disparition  de  celui-ci  en  tant  qu'institu,tion 
française,  une  bonne  part  de  ses  chercheurs,  dont  plusieurs 
avaient  été  précisément  parmi  les  premiers à s'intéresser 
au phénomène  urbain. 
S1il faut  élargir  le  champ  institutionnel,  on  peut 
en  revanche  réduire  cette  évocation  rétrospective à la 
seule  Afriqu-e  noire  ex-française.  L'IFAN,  par  définition, 
collait à ce cadre  tandis  que  l'ORSTOM,  en  matière  de 
recherche  urbaine  au  moins,  ne  le  déborda  qu'au  cours  de 
la  dernière  décennie.  L'ORSTOM  et  1'IFAN  étant  par  ailleurs 
les  deux  piliers  de  la  recherche  française  dans  l'Afrique 
coloniale  de  l'après-guerre  (1'IFAN  en  AOF  et  1'ORSTOM  en 
AEF,.au Cameroun  et à Madagascar),  c'est  donc  par un 
aperçu  de  ce  que  fut  cette  recherche  française  en  milieu 
urbain  qu'il  faut  commencer. 
Les  années 50 
Juste à la  veille  de  ces  années (19491, quelques 
observations  cursives  de J. Dresch  (deux  articles  de  revue) 
donnèrent  le  coup  d'envoi : "Villes  congolaises*',  puis 
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"Villes  d'Afrique  occidentale",  comme  des  notes  de  voyage, 
voulaient  attirer  l'attention  sur  ce  champ  tout  neuf.  On 
avait déjà pu  remarquer  en 1948, comme  par  accident,  une 
"Petite  étude  sur  la  main-d'oeuvre à Douala"  de J. Guilbot. 
Aux  "Villes"  de  Dresch  répondirent  aussitôt,  sous  la  plume 
de J. Richard-Molard,  les  "Villes  d'Afrique  noire";  puis, 
sous  celle  de G. Sautter,  des  "Aperçus  sur  les  villes 
'africaines'  du  Moyen-Congo".  Ces  titres  disent  bien  qu'on 
n'en  était  qu'aux  prémisses  d'une  découverte. 
C'est  en  effet  au  début  des  années 50 que  le  fait 
urbain  semble  avoir  été  découvert,  dans  l'Afrique  noire 
française,  par  les  détenteurs  du  savoir  universitaire. 
Peut-on  dire  que  les  villes  émergeaient  seulement.de  la 
brousse ? Pas  exactement.  Mais  l'émancipation  politique, 
le  sursaut  économique  et  le  formidable  effort  d'équipement 
gui  accompagnèrent  l'après-guerre  avaient  fait  naître 
ou  étaient  en  train  de  faire  naftre  des  villes là OÙ on 
avait  pu  ne  voir  jusqu'alors  que  des  postes  administratifs 
ou des  ports  (des  Wharfs)  doublés  de  llvillages"  indigènes. 
L'ambiguïté  demeurait  néanmoins  si  l'on  en  juge  par  le 
distinguo  fait  par  Sautter  (les  villes  "africainesfr)  et 
un peu  plus  tard  par  Balandier  (les  Brazzavilles  noires). 
Du  moins  ne  parle-t-on  plus  de  "villages".  La  poussée 
démographique  désormais  évidente  (Brazzaville,  Douala, 
Abidjan,  Conakry  atteignent,  bien  après  Dakar,  une  centaine 
de  milliers  d'habitants au  cours de  cette  décennie)  rendait 
ce  vocable  quelque  peu  désuet,  bien  qu'il  fût  encore  courant 
dans  le  language  quotidien. 
En somme,  tandis  que  les  chefs-lieux  coloniaux 
commençaient  de  céder  la  place à l'idée  et à la  réalité 
de  villes  du  tiers-monde, ils  allaient  être  promus  champs 
de recherche pour-les disciplines  de  sciences  humaines. 
Cela  ne  veut  certes  pas  dire qulils vont  susciter  leur 
premier  flot  d'encre.  Un  flot va se  substituer à un autre : 
le  stylo à bille  du  chercheur  va  prendre  le  relais 
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du  porte-plume  appliqué  de  l'administrateur  colonial; 
mais, ne l'oublions  pas,  ce  porte-plume  a  écrit  de  pré- 
cieuses  choses. Et quel.ques  visiteurs  ou  précurseurs 
aussi : le  Dakar  d'avant-guerre,  par  exemple,  avait  eu 
droit à de  copieuses  évocations  signées  E.  de  Martonne 
(1923 ), H. Labouret  (1930,  1933)  ou  Ch.  Morazé  (1936). 
Très  vite  après  la  "découverte"  des  premières  années 
cinquante,  une  série  d'études  thématiques  furent  entre- 
prises,  les  principales  branches  des  sciences  humaines 
apportant  tour à tour  leur  contribution : démographie, 
géographie,  économie,  sociologie  et  même, un peu  plus 
tard,  psychologie.  On  pouvait  estimer, à la  fin  de  la 
décennie  ou au début  de  la  suivante,  que  le  monde  urbain 
africain  (ex-français)  était  entré  dans  le  domaine  du 
connu  avec  une  approximation  honorable.  Les  enquêtes 
statistiques  de  l'INSEE  l'avaient  entièrement  couvert 
quelques  années  plus  tôt  (1955-56),  les  structures  de  la 
ville  coloniale  avaient été mises  en  lumière  (Dresch, 
Lombard,  Brasseur,  Savonnet,  Lebeuf,  Lasserre,  Denis,  etc.), 
on  avait  des  idées  sur  les  mécanismes  de  l'exode  rural 
(Sautter,  Vennetier,  Rouch),  sur  certains  comportements 
démographiques  (Massé,  Soret),  sur  les  réactions  devant 
le  travail  salarié  (Guilbot,  Balandier,  Hauser,  Msrsadier), 
sur  les  premières  manifestations  de  l'acculturation  urbaine 
(Balandier,  Mercier,  Rouch,  Bernus,  Thomas);  et  même, 
au-delà  de  ce  tour  d'horizon,  on  disposait  d'une  première 
collection  d'enquêtes  directement  branchées  sur ce qui 
apparaissait-déjà  comme  des  problèmes  cruciaux,  des  états 
de  crise : problèmes  fonciers à Douala  (Gouellain,  Diziain 
et Cambon),  problèmes  de  l'habitat à Bangui  (Soret), 
migrations  de  travail  transcontinentales  (Rouch  et  al.), 
chômage 2 Brazzaville  (Althabe  et  Devauges). 
Notons  qu'un  rapide  regard  du  côté  de nos  anciens 
voisins  belges  (pour  rester  en  Afrique  francophone)  nous 
révèle  une  égale  activité  de  recherche, à cette  époque, 
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dans  les  centres  "extra-coutumiers"  du  Congo  belge 
(Léopoldville,  Elizabethville,  etc.). Il suffit  de  rap- 
peler  les  noms  de  Capelle,  Comhaire-Sylvain,  Cornelis, 
Denis,  Dutillieux,  Grévisse;  Lux  et, un peu  plus  tard, 
Raymaekers. 
Cet  engouement  d'une  décennie,  qui  se  solda  ainsi 
par un premier  fonds  appréciable  de  connaissances  et  qui 
fut  marqué  par u n  maître-livre,  celui  de  Balandier, 
ne  se  poursuivit  cependant  pas  au-delà  du  tournant  des 
indépendances.  Ne  s'était-il  agit  que  d'un  feu  de  paille 
lié à une  nouveauté, à une  mode ? On  est  tenté  de  l'affir- 
mer  dans  la  mesure OÙ le  nouvel  engouement  qui  prévaut 
de  nos  jours  n'est  pas  en  filiation  directe  avec  l'acquis 
des  années  cinquante,  au  point  que  la  mémoire  collective, 
au  sein  même  de  l'institution  productrice  ou  héritière, 
a  tendance à oublier  cette  première  tentative. 
Une  autre  observation,  qui  va  dans  le  même  sens, 
est  que  la  plupart  des  auteurs  de  cette  génération  n'ont 
nullement  fait  de  leur  quête  urbaine  le  noyau  dur  de  leurs 
recherches.  Même  l'auteur  du  maître-livre.  Peu  d'entre 
eux  se  spécialisèrent  durablement  dans  l'observation  du 
monde  urbain  tropical. 
Tout  cela  ramène à l*idée d'un  lien  étroit  entre 
ce  mouvement- dlintérêt  pour  la  ville,  tout à la  fois  vif 
et  peu  engagé,  et  la  conjoncture  socio-politique  de  cette 
courte  période.  Le  boom  de  l'après-guerre  l'avait  fait 
naître; il se  nourrit  ensuite  largement  des  problèmes 
consécutifs  au  décrochage  gui  s'opéra  entre  une  activité 
économique  vite  essoufflée  et  une  démographie  toujours 
explosive.  L'Administration ne  pouvait  pas  ne  pas  être 
attentive,  avertie  des  problèmes  urbains  par  l'exemple 
de  colonies  plus  "avancées".  Directement  ou  indirectement, 
elle fut partie  prenante  des  connaissances  acquises à 
cette  époque.  Lorsqu'elle  s'effaça,  une  sorte  de  processus 
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générateur  de  recherche  urbaine  fut  partiellement  et 
provisoirement  brisé. 
Les années 60 et  les  premières  années 70 
Le  dilettantisme  des  années  cinquante  fit  donc 
place à une  sorte  de  désaffection à l'égard  de  la  recher- 
che  urbaine,  situation qui se  poursuivit  jusqu'au  milieu 
des  années  soixante-dix. Il n'y  eut  certes  pas  un  vide 
complet;  on  peut  même  estimer, à certains  égards,  que  la 
période  fut  aussi  féconde  que  la  précédente.  Mais  cela 
n'est  vrai  qu'en  valeur  absolue;  car  l'effort  de  recher- 
che  ne  suivit  ni  la  courbe  de  croissance  du  phénomène 
urbain  (pas  même  de  loin) ni celle  du  développement  de 
la  recherche  tropicaliste  en  général.  On  peut  dire  qu'en 
1975 -et  même  en 1980- on  connait  moins  bien  les  villes 
de  l'Afrique  noire  francophone  qu'on  ne  les  connaissait 
en 1960, compte-tenu  de  la  taille  et  de  la  complexité 
qu'elles  ont  acquises  entre  temps,  et  en  mesurant  cette 
connaissance à l'aune  du  savoir  accumulé  dans  d'autres 
domaines,  par  exemple  dans  celui  de  l'anthropologie 
rurale  ou  dans  celui  du  développement  en  général. 
Que  s'est-il  donc  passé ? On  peut  tenter  plusieurs 
explications  de  ce  désengagement  relatif. Il y eut  d'abord 
un déficit  en  hommes.  Une  part  significative  de  la  pre- 
mière  génération  de  chercheurs  avait  rejoint  l'université 
métropolitaine,  et  il  fallut  attendre  le  milieu  et  surtout 
la  fin  de  la  décennie 1960-1970 pour  qu'un  nombre  impor- 
tant de chercheurs  en  sciences  sociales  soit  recrutés, 
constituant  ainsi,  du  fait  de  cette  discontinuité,  une 
nouvelle  génération.  Ce  soudain  développement, à l'ORSTOM, 
des  diverses  sections  de  sciences  humaines  ne  se  fit 
cependant  que  très  accessoirement  au  profit  de  la  recher- 
che  urbaine.  Celle-ci  s'organisa,  pour  l'essentiel,  autour 
de  thèmes  qui  n'abordaient  pas  de  front  la  ville  en  tant 
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que  telle  et  qui,  en  réalité,  regardaient  davantage  vers 
la  campagne : migrations,  relations  ville-campagne,  centres 
semi-urbains,  régionalisation,  etc. 
Il y  a  donc  des  explications  plus  profondes à la 
faiblesse  de  la  recherche  urbaine. Il faut  sans  doute 
d'abord  les  trouver  dans  le  sentiment  général  qui  prévalait 
à cette  époque  selon  lequel  les  pays  africains  non-miniers 
n'avaient  d'avenir  que  dans  le  développement  de  leur  agri- 
culture.  La  conviction  commune  était  que  l'industrie 
urbaine  (en  excluant  de  cette  notion  l'agro-industrie  et 
l'industrie  minière)  ne  pouvait  guère  être  autre-chose 
qu'une  industrie  dite  de  "substitution1'  (des  produits 
importés  les  plus  simples)  et  que  son  potentiel.de  déve- 
loppement  était  donc  très  limité à terme  prévisible. Les 
années  soixante  furent  en  outre  fortement  marquées  par 
une  montée  dlinquiétude,  mondialement  exprimée  dès  la  précé- 
dente  décennie,  pour les  problèmes  de  la  faim  dans  le  tiers- 
monde  (Castro),  donc  pour le développement  des  campagnes 
(Lebret,  Dumont) . 
Tout  cela  pouvait  justifier,  entre  d'autres  raisons, 
l'intérêt  manifesté à l'office,  sous  l'impulsion  de G.
Sautter  et P. Pélissier,  pour  l'étude  comparée  des  struc- 
tures  agraires;  et  Ilintérêt,  commun  aux  économistes, aux 
géographes  et  aux  sociologues,  pour  les  problèmes  du  déve- 
loppement  rural  et  régional.  Cette  convergence  rejoignait 
en  outre,  sur  les  mêmes  terrains,  la  quête  des  ethnologues 
pour  qui 1 'heure  était  venue  d'une  ultime  attention aux
vestiges  du  monde  précolonial. 
L'attitude  des  Etats  allait  dans  le  même  sens.  Les 
théories  officielles  prescrivaient  la  lutte  contre  l'exode 
rural  et  soutenaient  qu'il  convenait  de  réserver  l'effort 
d'investissement  au  développement  de  la  production  agri- 
cole  et & celui  des  régions  intérieures; ce gui n'empschait 
certes  pas  les  super-investissements  consentis aux villes- 
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capitales,  mais  justifiait  en  tout cas l'abandon  dans 
lequel  était  laissée,  au  coeur  ou à la  périphérie  de  ces 
mêmes  villes,  la  foule  des  néo-citadins.  Les  besoins 
d'information  manifestés  par  les  pouvoirs  publics  sur 
les  problèmes  posés  par  cette  masse  urbaine  et  suburbaine 
étaient  donc  naturellement  peu  pressants,  limités  aux 
données  statistiques  habituelles. Ils étaient  d'autant 
plus  limités  qu'-agissait  en  outre  une  certaine  méfiance 
vis-à-vis des-résultats potentiels  d'une  recherche  urbaine 
approfondie  et  des  ferments  revendicatifs  qu'elle  pouvait 
engendrer. 
La  priorité  ainsi  donnée aux  études  rurales  peut 
donc  être  attribuée à un consensus  alors  commun  aux  Etats 
et à l'Université,  cette  dernière  restant la principale 
inspiratrice  des  travaux  de  l'office.  On  peut  dire  que 
cette  priorité fut assez  peu  combattue  par  l'initiative 
individuelle  des  chercheurs  de  la  nouvelle  génération, 
en  premier  lieu  peut-être  en  raison  d'une  sorte  de  dis- 
crédit  idéologique  de  la  ville,  provenant  d'une  part  de 
celui  qu'elle  subissait  parallèlement  dans  les  pays 
industrialisés,  d'autre  part  du  péché  originel  de  la  ville 
coloniale  et  post-coloniale : celui  d'être  le  produit 
direct  et  parfois  le  moteur  d'un  développement  extraverti 
et  jugé  factice. Et puis, un effet  répulsif  a  certainement 
joué un raie, à mesure  que  progressait  le  gigantisme 
urbain : problèmes  du  nombre,  aggravés  par  une  extrême 
mobilité  humaine  et  par  l'atomisation  de  la  société  cita- 
dine;  agressivité  supposée  ou  réelle  de  la  population; 
apparence  morne  et  peu  engageante  des  paysages  urbains. 
Il y eut  toutefois, à cette  distance  entretenue 
vis-à-vis  de la ville,  des  argumentations  d'ordre  scienti- 
fique. Les économistes  demandaient : l'économie  urbaine, 
qu'est-ce  que  c'est ? Et ils démontraient  qu'elle  n'est 
pas  dissociable  de  l'économie  globale.  Leur  tendance, 
après 1970, fut précisément  d'augmenter  leur  attention 
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à des problématiques macro-économiques au détriment d'une 
recherche anthropologique ( e t  rura l i s te )  jusque- là  prépon- 
dérante.  Dans l a  mesure OÙ l e u r s  cibles nouvelles ou confir-  
mées, en ce début des années soixante-dix (industrie,  forma- 
t i o n  du cap i t a l ,  p l an i f i ca t ion  du développement e t  plani- 
f icat ion régionale) ,  met ta ient  expl ic i tement  ou implici te-  
ment en cause l a  croissance urbaine,  on peut conclure 
q u ' i l  y e u t  t o u t  de même, dès cette période, une contri- 
bu t ion  ind i rec te  des économistes aux problématiques urbai- 
nes. Quelques années plus t ô t ,  l eurs  penchants  rura l i s tes  
les avaient conduits à produire  d ' intéressants  dossiers  
sur  les  centres semi-urbains. 
De l e u r  côté les  sociologues remarquaient, à j u s t e  
t i t r e ,  qu'une mobilité constante unissait encore, dans les 
pays d'Afrique noire au moins, les  populat ions rurales  e t  
urbaines, e t  qu'en conséquence les  s t r a t é g i e s  s o c i a l e s  
i n t ég ra i en t  les  deux espaces, les deux milieux. Néanmoins, 
pour l a  plupart  des sociologues, l a  cible res ta i t  bel e t  
bien l e  monde r u r a l  pour lui-même, l e  f a i t  u rba in  n ' é t an t  
occasionnellement pris en compte qu'en raison de ses 
incidences sur  l 'évolut ion des sociétés  rurales  (migrat ions,  
mutations psycho-sociologiques, etc.) 
Quant aux géographes, qui sont pourtant davantage 
enc l in s  à i s o l e r   e t  autonomiser l e  concept de v i l le ,  l e u r  
posi t ion nlétai t  pas ,  dans les f a i t s ,  très d i f f é r e n t e  de 
c e l l e  des sociologues. Dans l e  cadre des thèmes retenus en 
1965 e t  jusqu 'à  leur  révis ion en 1974, l a  v i l l e  n ' e s t  pas  
attaquée de front. Présente seulement dans deux thèmes s u r  
sept  ( re la t ions vi l le-campagne,  différenciat ion régionale) ,  
e l le  n 'y  appara î t  que comme par t ie  d 'un  tou t .  Seuls  les  
pe t i t s  cen t r e s  ru raux  y ont gagné. Quelques études sur 
certaines grandes vil les ont  tou t  de même vu l e  jour,  mais 
sous l a  plume d 'auteurs  f rancs- t i reurs .  
Le col loque internat ional  sur  la croissance urbaine 
en Afrique noire e t  à Madagascar, réuni à Qlence à l ' i n i -  
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tiative  du CNRS,  mais  avec  la  collaboration  et  une  très 
forte  participation  de  l'ORSTOM, fut en  1970  l'occasion 
pour les  chercheurs  de  l'Office  de  révéler  la  composante 
urbaine  de  leurs  travaux ( 4 ) .  Les  titres  parus  ensuite 
dans,les différentes  collections  de  1'ORSTOM  confirment 
tout à la fois ces  résultats  et,  sauf  exception,  leur  lien 
. de  dépendance à l'égard  de  la  recherche  ruraliste  par  le 
biais  des  problématiques  migratoires  et  régionales. Les 
études  urbaines  apparaissent  alors  fréquemment  comme  un 
sous-produit  ou  comme un élargissement  momentané ou 
terminal  de  recherches  menées  dans un cadre  rural.  Ce 
caractère  peut à la fois être  considéré  comme  un  avantage 
(dans  la  mesure OÙ la  population  urbaine  procède  encore 
largement  de  celle  des  campagnes)  et  comme un facteur 
limitant  si  l'on  estime  que  le  gigantisme  urbain  actuel 
et à venir  justifie  que l'on voue à la  société  citadine 
un  regard  autonome. 
Les  dernières  années 70 
C 'està mi-course  de  la  décennie,  seulement,  que  le 
milieu  urbain  recommença  d'être  perçu  comme un champ  de 
recherche  spécifique.  Vingt  ans  après  le  livre  de  Balan- 
tiier. ,Entre-temps,  seuls  quelques  chercheurs  avaient 
continué  de  le  considérer  ainsi,  non  sans  innover  sur 
bien  des  points;  mais  sans  provoquer,  du  fait  de  leur 
isolement,  d'effet  d'entrainement  immédiat,  du  moins à 
l'intérieur  de  l'institution. 
En  1974,  une  enquête  menée  au  sein  de  la  section  de 
géographie (++) montre  que  de  nombreux  chercheurs  rura- 
( + )  Editions  du CNRS, 1972 
(++) Ph. H. et al., Enquête  prospecttve  sur  les  programmes 
de recherche  de la section  de  géographie,  1974,  ORSTOM, 
Paris, 6 2  p.  multigr. 
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listes,  sensibilisés  par  leurs  travaux problèmes 
urbains,  souhaitent  vivement  le  développement  d'une  recher- 
che  urbaine  spécifique.  Tirant les conclusions  de  ces 
témoignages  -qui  confortaient  les  appels  des  rares  cher- 
cheurs  urbains  du  moment-,  la  section  de  géographie  adop- 
tait à la fin de  la  même  année  l'énoncé  de  deux  thèmes 
plus  explicitement  consacrés à la  ville  que  ceux  auxquels 
ils se  substituaient  ou  s'ajoutaient.  Les  phénomènes 
d'urbanisation  diffuse  ("Le  fait  urbain  dans  l'espace 
rural")  étaient  distingués  des  problèmes  propres à l'urba- 
nisation  massive  ("Le  cadre  de  vie  dans  les  grandes  villes") 
Ce nlétait  encore  que  des  mesures  symboliques. 
Dans  le  même  temps,  la  section  de  démographie,  qui 
voyait  ses  effectifs  s'étoffer,  se  montrait  très  déter- 
minée à accomplir un effort  particulier  sur  les  populations 
urbaines.  De  la  conjonction dtintérêt des  deux  disciplines 
naquit  l'idée  d'une  sorte  d'appel  aux  autres  disciplines 
concernées  (sciences  humaines  ou  non)  pour  qu'une  attention 
nouvelle  -et  si  possible  concertée-  soit  apportée aux 
milieux  urbains.  Les  arguments  ne  manquaient  pas  pour 
contrebalancer  d'une  part le bien-fondé  d'un  effort  soutenu 
en  direction  du  monde  rural,  d'autre  part  les  préventions 
non  moins  fondées à l'égard  de  toute  problématique  fondée 
sur le  concept  de  ville. 
On ne pouvait  manquer,  tout  d'abord,  d'évoquer  l'appa- 
rition  d'une  sensibilité  nouvelle  des  pouvoirs  publics 
nationaux  comme  des  institutions  internationales  aux  pro- 
blèmes  internes  de  la  ville  africaine,  qu'il  s'agisse  de 
son  fonctionnement  (logement,  assainissement,  transports, 
emploi,  activités  informelles)  ou  de  son  contenu  social  et 
culturel,  le  tout  se  traduisant  par un emarquable  ,déve- 
loppement  des  sociétés  d'étude.  Mais  c'est  sans  conteste 
le  spectacle  du  gigantisme  urbain  en  marche  qui,  vingt ou 
trente  ans  après  l'émergence  de  la  ville  africaine  franco- 
phone,  conduisait à la  considérer  désormais  comme un milieu 
et  non  plus  seulement  comme un symptôme. 
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En  juin 1976, une  première  table  ronde  interdisci- 
plinaire  eut  lieu  pour  débattre  du  sujet.  Elle  réunissait 
les  représentants  de  six  disciplines  (Démographie,  Economie, 
Entomologie  médicale,  Géographie,  Nutrition,  Sociologie) 
et  elle  aboutit à l'adoption  de  plusieurs  résolutions  aussi 
bien  sur  les  objectifs  que  sur  les  dispositifs  susceptibles 
d'être  mis  en  oeuvre.  L'idée  d'un  laboratoire  d'écologie 
urbaine fut retenue ( + ) .  Un projet  €ut  peu  après  rédigé 
pour  illustrer  et  approfondir  cette  notion  de  ville-milieu, 
à la fois cadre  de  vie  contraignant  pour  l'homme-habitant 
et  creuset  d'une  dynamique  sociale  et  culturelle  décisive. 
Son  propos  fut  surtout  d'explorer  le  contenu  thématique 
d'un  tel  point  de  vue,  ainsi  que  ses  exigences  méthodo- 
logiques,  notamment  celles  qui  conduisent h l'idée  d'une 
observation  suivie  et  "intimiste".  Le  champ  esquissé, 
qui  est  celui  du  "vivre  dans  la  ville1*  ou  de "1 'homm
dans  la  ville",  appelle  en  réaction  une  autre  concertation 
sur  une  autre  échelle  d'investigation,  celle  de  "la  ville 
dans  1'Etat". Un deuxième  projet  vit  le  jour  qui,  faisant 
valoir  que les problèmes  urbains  sont  des  problèmes 
"nationaux,  multi-sectoriels,  structurels  et  socio-poli- 
tiques,  essayait  de  définir  les  conditions  d'une  recherche 
intbée sur  les  "systèmes  urbains". 
Ces deux  projets  n'&aient  pas à proprement  parler 
des  programmes,  mais  plutôt  des  documents  exploratoires 
plaidant  la  cause  de  deux  champs  de  recherche. Ils débou- 
chaient  naturellement,  du  fait  de  leur  complémentarité 
mais  aussi  parce  qu'ils  s'opposaient  par  leur  esprit, à 
la mise  en  route  d'un  groupe  de  réflexion  rassemblant 
l'ensemble  des  chercheurs  de  l'Office  intéressés  de  près 
ou  de  loin  par  le  fait  urbain. 
(+)  La  notion  d'écologie  étant  prise  dans  une  acception 
large  remplaçant le,concept de  milieu  naturel  par  celui 
de  milieu  construit et d'environnement  social. 
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Les  années  qui  suivirent  peuvent  être  appréciées 
sous  deux  regards  qui  ne  conduiront  pas  au  même  jugement. 
Le  premier  remarquera  qu'en  raison  d'obstacles  institu- 
tionnels  le  laboratoire  proposé  en 1976 ne  vit  pas  le 
jour,  et  que  le  groupe  informel  de  réflexion  n'eut  lui- 
même  qu'une  existence  éphémère  et  peu  soutenue.  L'expli- 
cation  de  ce  deuxième  constat  est à trouver à la fois 
dans  l'extrême  dispersion  géographique  des  chercheurs 
concernés  et  dans  la  non  moins  extrême  diversité  de  leurs 
engagements  urbains  ou  para-urbains. 
Un autre  regard,  moins  formaliste  et  plus  empirique, 
constatera  qu'en  dépit  de  ces  échecs  apparents,  la  recher- 
che  urbaine  s'est  tout  de  même  incontestablement  développée 
à l'office. La résolution,  prise  en 1976 par  quatre  dis- 
ciplines,  de  diriger  prioritairement  vers la ville le 
faible  recrutement  auquel  la  conjoncture  donnait  droit, 
fut en partie  honorée.  Parallèlement,  des  chercheurs 
ruralistes  installés  -des  chercheurs  "seniors"-  amorcèrent 
et  parfois  confirmèrent  une  reconversion  vers  le  domaine 
urbain.  On  observe  même un phénomène  assez  cocasse : 
sont à présent  volontiers  présentés  comme  "urbains"  des 
programmes  que  l'on  situait  juscp'ici  dans u  tout  autre 
espace  (l'espace  régional  par  exemple)  ou  dans  des  espaces 
abstraits.  (problématiques  sectorielles  ou "macre"). Le 
présent  recueil  bibliographique, il faut  le  reconnaître, 
va  bien  dans  le  même  sens.  L'urbain  serait-il à la mode ? 
Certainement  oui,  mais  alors il est  urgent  de  le  protéger 
de 1 * éphémère . 
On  reparle  aujourd'hui  d'un  laboratoire  et  c'est 
tant  mieux  car,  quel  que  soit  le  débat  épistémologique 
sur  la  nature, les  limites  et  l'unité  de  la  recherche 
urbaine, il est  peu  contestable  que  la  réalité  physique 
de  la  ville  tropicale  s'impose  comme un point  de  rencontre 
de  la  curiosité  scientifique, un point  de  rencontre  obligé 
d'une  curiosité  qui  ne  peut,  en  l'occurrence,  que  se  montrer 
inquiète  et  disponible. 
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2 .  LES ACTIONS DE RECHERCHE 
AU COURS  DE LA DERNIERE  DEMI-DECENNIE 
(1975-1980) 
Les  pages  gui  suivent  ont  servi à l'élaboration 
des  deux  derniers  rapports  triennaux  de 1'ORSTOM : 1974- 
1976  et  1977-1979,  parus  respectivement  en  1977  et 1980. 
Elles  couvrent  donc  ces  six  années,  trois  par  trois. Du 
fait de  leur  destination,  elles  se  bornent à une  présen- 
tation  neutre  et  anonyme  (les  chercheurs  n'étant  pas 
nommés)  des  activités  de  cette  période. 
Il est significatif  que,  dans  les  rapports  anté- 
rieurs?  les  recherches  urbaines  n'aient  pas  été  isolées 
en  tant que telles.  Pour  la  première  fois  elles  le  sont 
dans  le  rapport de 1977,  encore  que  subordonnées -sous la 
forme de deux  sous-chapitres- à deux  thèmes  généraux qui 
les  englobent : "Le  développement  national  et  régional" 
et  "Les  systèmes  et  les  changements  socio-économiques"(+). 
Dans  le  rapport  de 1980, les  problèmes  urbains  trouvent 
leur  unité  dans  un  chapitre  unique : "La  ville". 
2.1 .  LE POINT  EN 1977 
Au cours  des  trois  années  écoulées  comme  au  cours 
des  périodes  antérieures,  la  ville  a  davantage  été  appré- 
hendée  comme  un  facteur  de  polarisation  de la vie  écono- 
mique  et  régionale  que  comme  écosystème  social,  en  dépit 
d'une  tendance  récente à favoriser ce deuxième  cadre 
conceptuel. 
(+)  Pour  redonner à cet  exposé  une  unité,  je  suis  revenu 
à la  mouture  originale  de  ma  contribution  d'alors,  et à 
son intégralité.  Le  texte  de 1980, lui,  n'eut T'une 
seule  version,  mais  fut  amputé  des  questions  scolaires  et 
postscolaires  que  je l u i  restitue  ici. 
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Cette  orientation  dominante  s'exprimait  d'ailleurs 
dans  la  définition  même  des  thèmes  officiellement  retenus 
par les  sociologues  ("Le  pôle  urbain  de  l'innovation 
sociale"),  par  les  géographes  ("Les  relations  ville- 
campagne"),  .par  les  démographes  (qui  incluaient  leur 
quête  urbaine  dans un thème  "Migrations")  et  par  les 
économistes  dont  le  thème  urbain  se  borne à évoquer  les 
rapports  existant  entre  "Croissance  urbaine  et  développe- 
ment". 
En 1974, la  section  de  géographie,  amorçant u  
recentrage  sur  la  ville,  adoptait un thème  nouveau  consa- 
cré à "L'organisation  du  cadre  de  vie  dans le'  grandes 
villes" en même  temps  qu'il  redéfinissait  le  thème  ville- 
campagne  en  le  limitant  désormais à "L'émergence  et  la 
signification  du  fait  urbain  dans  l'espace  rural". En 1976, 
la  section  de  sociologie  et  psycho-sociologie  retenait à 
son  tour  le  principe  d'un  thème  centré  sur la société 
urbaine,  sur  les  mécanismes  de  sa  "formation"  et  de  sa 
"reproduction",  et  sur  sa  spécificité  croissante.  Entre 
temps,  la  section  de  démographie  poursuivait  sans  solution 
de  continuité un transfert  de  ses  méthodes  d'observation 
et de  ses  thèmes  (fécondité,  mortalité)  sur les  populations 
urbaines. 
On évoquera  ci-dessous  tour à tour  ces  deux  orien- 
tations  (résumées  par  les  formules  "La  ville  dans  1'Etat" 
et "L'homme  dans  la  ville") non  sans  quelques  difficultés 
de  classement.  La  contribution  des  démographes,  qui  tend 
à cerner  numériquement  le  fait  urbain  dans  une  situation 
d'extrême  pénurie  de  données  de  base,  fournit  des  indices 
fondamentaux  qui  intéressent  tout à la  fois  les  deux 
perspectives. On la  rattachera à la première  en  raison 
d'une  certaine  parenté  par  l'échelle  des  investigations, 
la  prédominance  du  chiffre  et  de  l'abstraction,  mais  aussi 
en raison de l'importance  de  la  composante  migratoire. 
L'apport  des  démographes  entre  néanmoins  très  avant  dans 
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le propos.intra-urbain,  notamment  lorsqu'il  tend à inter- 
préter  certains  comportements  (fécondité  urbaine) OU 
lorsqu'il  se  penche  sur la structure  des  groupes  domesti- 
ques. 
2.1.1. La  ville  dans  1'Etat 
Outre  le  préalable  démographique  qui,  rappelons-le, 
renvoie  aussi à la  matière  du  chapitre  suivant, on retien- 
dra ici  trois  groupes  d'études. En premier  lieu  celles 
qui  analysent  les  situations  de  métropole.  En  second  lieu 
celles  qui  s'attachent à la  petite  ville  rurale  ou  régio- 
nale  et,  plus  généralement, à l'armature  urbaine  des 
espaces  ruraux. Un dernier  groupe  rassemblera  les  études 
gui  sont  consacrées  -mais  au-delà  d'un  propos  purement 
démographique- aux migrations  induites  par  la  ville. 
L'incidence  démoqraphique 
Ce sont  surtout  les  grandes  villes  qui  retiennent 
ici  l'attention.  La  première  préoccupation à leur 
sujet  reste  l'extrême  pénurie  de  données  de  base  sur 
les  composantes et même  le  volume  de  leur  croissance 
numérique. 
La  section  de  démographie,  particulièrement  sensible 
à cet  état  de  fait,  continue  de  porter  son  effort  sus 
l'expérimentation  d'instruments  de  mesure  adaptés à 
cette  situation  de  pénurie  (photos  aériennes,  enquêtes 
rétrospectives,  enquêtes à passages  répétés,  évalua- 
tion  des  états-civils),  tout  en  privilégiant  certains 
axes  de  recherche  (dynamiqüe  migratoire,  fécondité). 
'IUNI SIE Les programmes  de  Tunis  (enquêtes à passages  répétés 
sur  le  thème  migrations-emploi  et  sur  la  fécondité 
SENEGAL  urbaine)  et  de  Dakar  (enquête  rétrospective  sur  les 
tendances  et  les  variables  intermédiaires  de  la  fécon- 
dité  urbaine),  achevés,  ont  publié  leurs  résultats. 
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CONGO A Brazzaville,  une  enquête  par  sondage  effectuée  en 
1974-75 (deux passages) , servit tou t  à l a   f o i s  de base 
à une étude approfondie des attitudes en matière de 
fécondi té  (en col laborat ion avec un psycho-sociologue 
e t  en l iaison avec Population Council)  e t  à une ana- 
lyse des  mouvements de popula t ion  (c ro î t  na ture l  e t  
c ro î t  migra to i re )  a ins i  su là  des  observa t ions  sur  
l 'emploi.  Parallèlement,  une exploi ta t ion car togra-  
phique du recensement de 1974 é t a i t  e n t r e p r i s e ,  q u i  
a l a  p a r t i c u l a r i t é  de recourir aux techniques de l a  
cartographie automatique (par ordinateur). A cette 
occasion, l e  problème de l a  c réa t ion  de banques de 
données urbaines a é té  soulevé. 
Tandis que les  travaux se poursuivent à Brazzaville,  
l es  démographes de 1'ORSTOM abordent deux nouveaux 
VENEZUELA t e r r a i n s  : Caracas, oh une problématique  migration- 
emploi sera probablement mise en oeuvre, e t  Abidjan 
COTE- oh I l intérêt   se   portera   sans  doute   d 'une  par t   sur  l a  
D'lVolRE fécondi té ,  d ' au t re  par t  sur  l a  s t r u c t u r e  e t  l a  mobi- 
l i t é  des groupes domestiques en fonction des con- 
t r a i n t e s  e t  des  condi t ions d 'habi ta t .  Il est possible  
HAUTE- que Ouagadougou voi t   naî t re   également  un programme de 
démographie urbaine. 
L 'e f for t  des  démographes es t  re layé en cer ta ines  
régions par des recensions conduites par des géogra- 
CAMEROUN phes. C ' e s t  notamment l e  cas au Cameroun OÙ des  pro- 
blématiques touchant aux réseaux urbains, aux rela- 
tions ville-campagne, aux migrations régionales ou à 
l a  régionalisation ont conduit  depuis 1970 à une 
exploitation systématique des sources de connaissance 
s u r  l a  population urbaine. Pour l a  dernière période 
écoulée, on relève sur tout  deux études, l'une achevée 
sur Victoria-Bota (Cameroun anglophone) ,  l 'autre  en 
cours de rédact ion sur  Yaoundé, qui  toutes  deux 
analysent l ' impact des mouvements migratoires sur l a  
croissance  urbaine,  d'un  point  de  vue démographique 
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aussi  bien  que  d'un  point  de  vue  urbanistique. 
Remarquons  également  qu'une  synthèse  collective SUI
les  villes  anglophones  de  l'Ouest  camerounais, 
jusqu'ici  mal  connues,  est  en  cours  de  rédaction. 
co?E- En Côte-d'Ivoire, l'exploitation du recensement de 
D'lVolRE 1974 de  la  ville  nouvelle  de  San-Pedro  fut  confiée 
par  convention à un géographe  de 1' ORSTOM,  qui  suit 
l'évolution  de  la  ville  depuis  son  origine.  Par  une 
mise  en  parallèle  des  résultats  de  quatre  recensements 
successifs, il €ut alors  possible  d'analyser  dans 
le  détail  les  effets  d'une  crise  économique  (celle 
de 1974) sur  l'équilibre  démographique  fragile  d'une 
ville  nouvelle (40.000 habitants  aujourd'hui). 
Les  situations  de  métropole 
PER OU La  plus  grande.  métropole  abordée,  Lima  (Pérou) , le 
fut par un économiste  travaillant  dahs  le  cadre  de 
1 'Institut  national  de  planification  péruvien  dont 
il anima  une  équipe  sur  le  thème  de  la  décentralisa- 
tion  économique. Ce programme  vint à la  suite  d'une 
analyse  des  espaces  régionaux  conduite  également  avec 
la collaboration  de  1'ORSTOM. Il comporte  lui-même 
une  analyse  régionale,  mais  conduite  en  rapport  avec 
la  fonction  spatiale  de  Lima,  et  tendant  notamment 
à évaluer  les  capacités  réceptrices  des pôles com- 
pensateurs  pressentis.  Mais  le  noyau  dur  du  programme 
est  l'étude  des  structures  de  la  production  et  de 
l'emploi  ainsi que des  relations  inter-industrielles 
et  inter-sectorielles  de  l'aire  métropolitaine  Lima- 
Callao. 
Les rapprochements  sont  évidents  entre  ce  programme 
et  d'autres  travaux  économiques  qui,  toutefois,  ne 
se  consacrent  pas à l'entité  urbaine  en  tant  que 
con- telle : étude du système industriel ivoirien (en voie 
D'IVolRE  d'achèvement),  participation  de  l'ORSTOM,'à  une syn- 
thèse  nationale  du  développement  régional  et  urbain 
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au Vénézuela.  Les  situations  de  "macrocéphalie"  qui 
sont  généralement à l'origine  de ces  études,  consti- 
tuent  également  l'un  des  thèmes  majeurs  d'une  série 
d'études  géographiques  sur  les  réseaux  urbains  de 
divers  pays  africains  (voir  ci-dessous). 
A  Brazzaville,  un  programme  de  géographie'  urbaine 
comporte  des  développements  sur  le  rôle  de  la  capi- 
tale  quant à la  structuration  et à l'évolution  démo- 
graphique  de  l'espace  congolais,  et  particulièrement 
sur  son  arrière-pays  immédiat.  Les  problèmes  de 
l'approvisionnement  vivrier  de  la  capitale  congolaise 
sont  aussi  abordés,  ce  qui  nous  conduit à mentionner 
également  une  étude  du  marché  central  de  la  métropole 
polynésienne,  Papeete,  et  du  système  de  relations 
économiques  dans  lequel ce marché  se  trouve  intégré 
( étude  terminée) . 
L'effet  de  polarisation  a  encore  été  analysé  sous un 
angle  sociologique  dans un cadre  original : la  Guyane. 
Il slagit  ici  de'montrer,  avec  tout  le  recul  histo- 
rique  nécessaire,  comment la situation  départementale 
et le  régime  d'assistance  conduisent à une  polari- 
sation  sociale,  économique  et  administrative  exacerbée 
et s'exerçant à deux  niveaux : du  rural à l'urbain 
et de  l'urbain à la  métropole  française. 
L'armature  urbaine  des  espacesruraux 
PEROU Depuis l'achèvement, en 1974, d'un programme péruvien 
d'analyse  régionale  conduit  par  des  économistes, c  
troisième  ensemble  de  recherches  reste  le  fait  exclu- 
sif  des  géographes. Il se  confond  avec  le  thème 
"Emergence  et  signification  du  fait  urbain  dans 
l'espace  rural". 11 comprend  d'abord  deux  études  de 
longue  haleine,  mais  toutes  deux  parvenues  au  stade 
"JTZROUN  de  la  rédaction,  qui  se  sont  poursuivies  dans  l'ouest 
camerounais,  l'une  en  zone  francophone,  l'autre  en 
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zone  anglophone,  dans  deux  régions  rurales  fortement 
encadrées  par  des  villes  petites  et  moyennes. 
Dans un contexte  extrêmement  différent, OÙ le  fait 
NOUVELLE- urbain  n'est qu'A Ilétat  de  projet  (il  s'agit  du 
CALEDONIE  Nord  Calédonien),  une  &tude  régionale  a  été  conduite 
autour  de ce projet. 
C'est  également à ce groupe  d'études  que  doit  être 
rattaché un vaste  programme  d'étude  comparative  des 
AFRIQUE réseaux urbains africains (camerounais, ghanéen, 
occ'D* ivoirien  et  libérien  jusqu'à ce jour,  togolais, 
béninien  et  nigerian  en  projet) où domine le souci 
d'une  explication  historique  de  l'émergence  des 
centres  ruraux  et  régionaux.  Cette  étude  débouche 
notamment  sur  l'examen  des  relations  entre  pouvoir 
et espace à 1 'échelle  des  Etats. 
Les miqrations  induites  nar  la  ville 
Ce quatrième  et  dernier  groupe  d'études  n'épuise 
évidemment  pas  l'intérêt  qui fut porté  aux  migrations 
urbaines  au  cours  de la période  considérée.  La  plupart 
des  problématiques  évoquées  jusqu'ici  incluaient, 
que  nous  l'ayons  souligné  ou  pas,  une  composante 
migratoire  parfois  primordiale.  On  ne  classera  ici 
que  les  actions  de  recherche  qui  ont  eu  pour  objet 
un examen  minutieux  des  mécanismes  et  du  vécu  des 
mouvements  migratoires  vers  ,les  villes. 
GABON 
C'est  tout  d'abord  le  cas  d'une  série  d'enquêtes 
fai'tes au Gabon, OÙ la pénurie  de  main-d'oeuvre  est, 
on le  sait, un problème  national  et OÙ un géographe 
s'est  attaché,  en  liaison  étroite  avec  l'administra- 
tion  de ce pays, à étudier  les  comportements  migra- 
toires  des  Gabonais,  notamment  au  moyen  d'une  approche 
biographique  conduite  aussi  bien  en  milieu  urbain 
(entreprises,  écoles)  qu'en  milieu  de  départ. Ce pro- 
gramme,  achevé  sur  le  terrain,  est  en  voie  de  rédac- 
tion. 
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Il en  est  de  même  de  la  recherche  longuement  menée 
sur  les  mouvements  migratoires  induits  par  la  ville 
CAMEROUN  de  Yaoundé,  mais  ses  motivations  sont  un  peu  diffé- 
rentes.  Non  liée à un problème  de  main-d'oeuvre,  elle 
est  davantage  orientée  vers  l'observation  des  modèles 
d'insertion  des  migrants  dans  le  contexte  urbain, 
ainsi  que  des  liens  que  ceux-ci  conservent  avec  le 
milieu  d'origine. 
Au  Cameroun  encore,  un'géographe a réalisé  en 1975, 
en  liaison  avec la Banque  mondiale,  une  synthèse  des 
connaissances  acquises  sur  les  mouvements  migratoires 
à l'échelle  du  pays  entier.  Les  migrations  vers les 
villes  y  tiennent  naturellement  une  grande  place. 
Ce travail  fut  lloccasion  de  valoriser  l'important 




Au  sud-est  du  Togo,  c'est  en  partant  d'une  probléma- 
tique  du  surpeuplement  rural  (la  situation  inverse 
de  celle  du  Gabon)  qu'un  autre  géographe fut amené 
à suivre  jusqu'à  Lomé  et  Accra ( u  Ghana)  les  origi- 
naires  d'une  région  précise, t à interpréter  ces 
mouvements  par  rapport au mode  de  production  villa- 
geois  et  aux  structurations  diverses  de  la  société 
villageoise. 
Il faut  enfin  signaler  que  les  migrations  urbaines 
constituent  le  souci  central  des  géographes  travail- 
PACIFIQUE  lant  en  Polynésie  française,  en  Nouvelle-Calédonie 
SUD et  aux  Nouvelles-Hébrides,  quel  que  soit  le  thème 
apparent  de  leurs  travaux  (dont les  plus  "urbains" 
sont  mentionnés  au fil de  ces  pages). Ces  migrations 
sont  aussi  bien  étudiées  dans  leurs  implications  sur 
le milieu  rural (les  archipels  polynésiens  extérieurs 
se  dépeuplent  dangereusement)  que  dans  leurs  impli- 
cations  urbaines. 
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2 . 1 . 2 .  L'homme dans l a  v i l l e  
En opposition avec l'abondance des  études fa i tes  en 
milieu rural ,  l 'at tention au milieu urbain proprement d i t  
n ' e s t   l e   f a i t  que d ' u n  p e t i t  nombre de chercheurs, ce qui  
s 'expl ique assez bien -entre  d 'autres  ra isons-  par  l 'ordre  
de p r i o r i t é  é t a b l i  p a r  les E t a t s  eux-mêmes,  du moins en 
Afrique noire au cours des quinze premières années d'indé- 
pendance. 
Cette p r io r i t é  ru ra l e  exp l ique  auss i  pourquoi les  
études sur les systèmes urbains -que nous venons d'examiner- 
l 'emportent sur les  études intra-urbaines. C ' e s t  en e f f e t  
souvent à partir  d 'une problématique rurale ou régionale 
que les  recherches 'se  sont  peu à peu d i r igées  vers l a  v i l le ,  
p a r  l e  b i a i s  des problèmes migratoires ou des phénomènes 
de po la r i sa t ion  économique (voir ci-dessus). L'environnement 
p r i s  en compte e s t  donc l e  plus  souvent  soi t  l e  milieu 
rural  touché par l e  f a i t  urba in ,  so i t  un ensemble soc ia l  
e t  économique eng loban t  v i l l e  e t  campagne, t a n t  il est 
vrai qu'une large part  de l a  population se trouve à l a  f o i s  
p a r t i c i p e r  de l ' u n e  e t  de l ' a u t r e .  
Au cours des années 1975-76, cependant, s 'est  peu 
à peu é t a b l i  un concensus en t r e  six ou sept d i sc ip l ines  
n'appartenant pas toutes au groupe des sciences humaines 
su r  l a  nécessi té  d 'aborder  l e  milieu urbain en soi e t ,  S i  
possible. ,dans une approche inter-disciplinaire justif iée 
par l a  nature  des problèmes posés. 
Il e s t  t r o p  t ô t  pour mesurer l'incidence de cette 
p r i s e  de conscience. La période qui s'achève a t o u t  de m ê m e  
v u  n a î t r e  ou se poursuivre plusieurs études en milieu 
urbain, que l 'on  peut  répar t i r  sous  deux rubriques. Les 
unes se rapportent à l ' é l abora t ion  e t  au vécu du cadre de 
vie urbain, les  autres  regroupent  tout  ce qui a t r a i t  à l a  
novation sociale e t  économique en milieu citadin.  
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La  ville,  cadre  de  vie 
Les  travaux  illustrant  ce  point  de  vue  sont  exclu- 
sivement  le  fait  des  géographes,  du  moins  dans  le 
cercle  des  sciences  humaines.  Car il faut  ici  indi- 
quer  la  contribution  de  disciplines  non  classées 
parmi  les  sciences  de  l'homme  ou  de  la  société. 
En  effet,  le  programme  de  "lutte  contre  les  grandes 
endémies  et  leurs  vecteurs"  conduit  par  la  section 
de  parasitologie  et  d'entomologie  médicale  inclut 
des  recherches  en  milieu  urbain.  Ce.lles-ci  eurent 
HAUTE& lieu principalement à Bobo-Dioulasso (Haute-Volta), 
en  TEmzanie  et à Tahiti  et  s'appliquèrent aux  vecteurs 
du  paludisme, de la  filariose  et  des  arboviroses, 
avec  le  souci  de  mettre  au  point  des  méthodes  de  lutte 
et  d'éducation  sanitaire.  D'autre  part,  la  section 
d'hydrologie  a  entrepris, à la  demande  du  Comité 
TAHI T1: 
" ~ ~ ~ ~ ~ .  inter-africain  d'études  hydrauliques  (CIEH) , un  impor- 
tant  programme  sur  le  ruissellement  'urbain,  avec 
application à Libreville,  Lomé,  Cotonou,  Abidjan, 
Ouagadougou  et  Bamako. 
Le  travaux  des  géographes  paraissent  moins  intégrés, 
mais  c'est  parce  qu'ils  s'articulent  souvent  sur 
d'autres  thèmes.  Ainsi,  des  analyses  sur  la  trans- 
formation  du  paysage  urbain,  sur  le  jeu  foncier  et 
immobilier,  interviennent  parfois  en  conclusion  ou 
en  complément  d'études  faites  sur  les  migrations, 
CAMEROUN  comme  Yaoundé et 2 Papeete. La banlieue  sud  de 
TAHI T I  l'agglomération tahitienne a de cette façon fait 
l'objet  d'une  analyse  très  détaillée,  mais  très 
orientée  sur  les  diverses  manifestations  du  contact 
de la  ville  avec  la  campagne  qu'elle  conquiert. 
CONGO Au Congo, le programme de géographie urbaine établi 
fin 1973 est  essentiellement  consacré  au  rôle  externe 
de-  la  capitale  (voir  plus  haut),  mais  comporte  égale- 
ment  des  observations  sur  le  fonctionnement  interne 
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de  l'entité  urbaine  (urbanisme,  activités,  emploi). 
Une  attention  particulière  a  été  portée à Ifévolution 
de  l'importante  banlieue  ouest,  en  continuité  avec  des 
observations  faites  sur  le  même  terrain, il y a  dix 
ou  quinze  ans,  par  d'autres  chercheurs  de  l'Office. 
NOUVELLE- Un programme  comparable  est  projeté  sur  Nouméa  (Nou- 
CALEDONIE velle-Calédonie). 
Seule à être  spécifiquement  consacrée  aux  problèmes 
de  l'urbanisme,  et  plus  particulièrement à ceux du 
logement  populaire,  une  observation  déjà  ancienne 
D'lVolRE à la  faveur  de  trois  opérations  de  réhabilitation 
COTE- fut reprise en Côte-d'Ivoire (Abidjan et San-Pedro) 
d'habitats  marginaux,  opérations  en  partie  initiées 
par  des  publications  faites  antérieurement.  Une  étude 
comparative  des  expériences  d'urbanisation  de  masse, 
AFRIQUE  commencée à Douala  et  Brazzaville  dans  le  cadre  du 
même  programme,  a  été  étendu à d'autres  grandes  villes 
d'Afrique  occidentale : Accra,  Tema,  Ouagadougou, 
Dakar ) . 
Il reste à signaler  la  contribution  isolée  d'un 
psycho-sociolog-ue  sur  le  langage  de  la  ville  africaine, 
surœ qui  s'exprime à travers les  traits  de  son  urba- 
CEN?RAFR.  nisme,  mais  aussi  sur  la  façon  dont  ces  messages  sont 
perçus  par  les  jeunes  -enquêtes  auprès  des  écoliers 
de  Bangui  (Centrafrique)  et  d'Abidjan  (Côte-d'Ivoire). 
La  novation  sociale  et  économique 
Cette  dernière  série  d'études,  bien  trop  peu  développée 
en regard  de  la  richesse  de  ce  champ  de  recherche,  se 
rapporte  d'une  part à l'évolution  de  la  famille  urbaine, 
d'autre  part  aux  processus  d'insertion  des  individus 
et des  groupes  dans  la  vie  urbaine,  particulièrement 
sur  le  marché  du  travail. 
CONGO A Brazzaville, un psycho-sociologue  et un démographe 
se  sont  associés  pour  examiner  les  attitudes  des 
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ménages en matière de fécondité,  en l iaison avec l e  
programme "Changing African Family" du Population 
Council. Un a u t r e  programme s ' a t t a c h e  à montrer 
comment les  pra t iques  soc ia les  font  évoluer  les modes 
de transmission des biens, l e  d r o i t  de l a  femme e t  les 
s t r u c t u r e s  du ménage. 
CAMEROUN A Yaoundé, un autre  psycho-sociologue a e n t r e p r i s  
d 'observer l 'adaptation d'un groupe ethnique à la  
vie urbaine,  en mettant notamment en lumière les 
motivations profondes,  ainsi  que les  réseaux de rela- 
t i o n  q u i  s e  t i s s e n t  e n t r e  l e s  i n d i v i d u s  e t  l es  
groupes. A Lomé, une récente demande togolaise  portant  
sur  la  dél inquance juvéni le  sera honorée. 
TOGO 
Llinégal i té  des  chances est  un des thèmes qui ont 
insp i ré  p lus ieurs  é tudes  fa i tes  dans l es  v i l les  des 
NOUVELLES- Nouvelles-Hébrides à l a  demande  du  Condominium : 
HEBRIDES inégal i té   devant  l e  marché de l 'emploi à Port-Vila, 
i néga l i t é  d ' accès  à l a  propr ié té  dans  les q u a r t i e r s  
de Luganville, l e  thème général de ces recherches 
é tan t  la  migra t ion  vers les vil les e t  l ' i n s e r t i o n  
des migrants dans l e  milieu urbain.  
COTE- A Abidjan,  deux con t r a t s  avec le  Ministère du Plan 
D'lVolRE ivoir ien ont  permis  dléclairer deux aspects  très 
d i f f é r e n t s  des mécanismes d ' inser t ion  ind iv idue l le  
dans l a  vie économique. Il s 'agi t ,  d 'une par t ,  d 'une 
enquête sur les  a t t i t u d e s  des jeunes déscolarisés à 
1 'égard de l 'emploi ,  qui  about i t  à des conclusions 
très concrètes e t  qu i  s ' i n sc r i t  dans  une longue l i s te  
de travaux de sociologie du t ravai l  menée par 
l 'Off ice  dans divers pays (l 'enquête se poursuivra 
en 1977 dans plusieurs v i l les  de l ' i n t é r i e u r  i v o i r i e n ) ;  
d 'autre part ,  d 'une étude sur l 'émergence de l a  p e t i t e  
e t  moyenne en t repr i se  ivo i r ienne ,  é tude  jusqu ' ic i  
limitée aux secteurs de la  menuiserie e t  de la  boulan- 
g e r i e ,  e t  menée dans le cadre du  thème "Formation du 




La  petite  entreprise  urbaine,  qui  avait  déjà  été 
abordée à Brazzaville  sous  un  angle  sociologique 
(programme  achevé  en 1973),  se  trouve  également  au 
centre  d'un  programme  nouveau  engagé  par  un  écono- 
?UNI SIE  miste à Tunis,  dans  le  cadre  d'une  action  conjointe 
avec  l'Institut  national  de  la  statistique  tunisien; 
il ne  s'agit  encore  que  d'une  pré-enquête  sur le 
secteur  dit  non-structuré. 
2.2. LE P O I N T  EN 1980 
La  période  triennale  précédente,  caractérisée  comme 
les  périodes  antérieures  par  une  prédominance  de  la  recher- 
che  ruraliste,  avait  néanmoins vu s'affirmer, à l'Office, 
le  principe  d'une  nouvelle  priorité  en  faveur  des  milieux 
urbains.  La  période  qui  s'achève  confirme  la  prise  en 
compte  de  la  ville  comme  terrain  d'observation  spécifique 
bien  que  le  chercheur  urbain  se  trouve'fréquemment  ramené 
à la  campagne.  Mais  la  différence  est  grande  entr'e un 
spécialiste  des  sociétés  rurales  confronté  occasionnellement 
au milieu  urbain et un chercheur  "urbain"  dont  l'objectif 
est  d'observer  l'élaboration  de  la  société  citadine,  même 
s'il  doit  prendre  en  compte  les  fortes  attaches  rurales 
d'une  majorité  de  néo-citadins. 
A côté  des  programmes  qui  s'intéressent à ce  qui  se 
passe  dans  la  ville  et  dont  les  problématiques  descendent 
généralement  jusqu'au  niveau  de  l'individu  (ils  sont  regrou- 
pés  sous  l'intitulé  "L'homme  dans  la  ville"),  quelques 
programmes  continuent  de  considérer  le  phénomène  urbain 
globalement,  l'unité  observée  étant  dans ce cas  la  ville 
comme un tout  dont  on  apprécie  la  place  et  le  rôle  dans 
la  région  ou  1'Etat  ('-La  ville  dans  1'Etat"). 
Ces deux  pôles  de  préoccupation  -l'optique  du  citadin 
et celle  de  la  collectivité-  ont  une  relation  de  complémen- 
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tarité  telle  que  la  plupart  des  programmes  établissent 
explicitement  ou  implicitement un va-et-vient  entre les 
deux  points  de  vue.  Mais ils s'en  inspirent  de  façon  iné- 
gale : certains  programmes  visent  surtout  une  théorie  des 
ensembles  ou  des  systèmes,  tandis  que  d'autres  sont  davan- 
tage  soucieux  de  saisir  l'expression  et  les  lois  du  vécu. 
A  cette  dualité  dans  les  objectifs  correspond  une 
dualité  dans  les  moyens  mis en oeuvre : méthodes  statis- 
tiques  d'un  côté,  micro-observation  de  l'autre.  Mais  cette 
opposition  souffre  des  exceptions : certains  programmes 
fondamentalement  inspirés  par  une  problématique à l'échelle 
de  l'Etat,  mais  obligés  de  partir  de  l'individu,  apportent 
une  contribution  essentielle à la  compréhension  des  compor- 
tements  individuels  (cf.  programmes  sur le secteur  informel 
et  certains  programmes  démographiques).  La  situation 
inverse,  plus  fréquente,  étonnera  moins. 
2.2.1. La  ville  dans  1'Etat 
L'incidence  démoqraphique 
Succgdant à Dakar,  Tunis  et  Brazzaville,  c'est à 
COTE- présent Abidjan qui constitue le principal terrain 
D'lVolRE  de  recherche  démographique en milieu  urbain,  avec 
pour  objectif  une  amélioration  des  données  de  mouve- 
ment.  Après  la  mise  en  oeuvre  d'un  premier  type 
d'approche  -l'enquête  renouvelée-  qui  n'avait  pu 
être  appliquée  qu'à un sous-quartier  de  la  vieille 
ville  sur  lequel  on  disposait  d'une  enquête  faite 
sept  ans  plus  tôt,  c'est  désormais  sur  l'ensemble  de 
l'agglomération  que se.déroule une  enquête IVà passages 
répétés**  confiée  aux  chercheurs  de  1'ORSTOM. Ce tra- 
vail  slinsère  dans  une  enquête  nationale  lancée  par 
la  Direction  ivoirienne  de  la  statistique à la suite 





La première  opération,  qui  se  rapportait  davantage 
à l'optique  de  "l'homme  dans la ville",  avait  permis 
d'apprécier,  dans  un  contexte  résidentiel  précis, 
la  stabilité  des  groupes  domestiques;  et  aussi 
d'appréhender  les  ressorts  des  comportements  en 
matière  de  fécondité.  La  deuxième  opération  devrait, 
quant & elle,  aboutir  une  évaluation  globale  des 
composantes  démographiques  de  la  croissance  d'Abidjan. 
A Brazzaville, OÙ la  même  ambition  avait  motivé un 
ensemble  d'études en rapport  avec  le  recensement 
général  de 1974, et quicomporta  notamment  une  exploi- 
tation  de  ce  recensement,  une  enquête à passages 
ri-pétés  et  une  étude  de  l'état-civil,  le  programme 
est  maintenant  terminé.  A  Bangui,  dans  une  perspec- 
tive  plus  orientée  vers  l'action  sociale,  une  étude 
pilote  a e'té lancée,  en  collaboration  avec  les  ser- 
vices  sanitaires  et  l'état-civil,  sur  la  mortalité 
infantile  et  le  fonctionnement  des  centres  de  santé. 
Au Vénézuela,  nouveau  champ  d'étude,  les  recherches 
démographiques  restent  très  générales,  appliquées 
au pays  entier  et  fondées  sur  l'étude  des  données 
existantes.  L'un  des  objectifs  est  de  mettre  en 
relief  les  caractères  spécifiques  d'un  état  de 
sous-développement  atténué. 
11 faut  enfin  indiquer qu'a ces  approches  proprement 
démographiques  s'ajoutent  quelques  analyses  géogra- 
phiques qui, à partir  du fait migratoire,  d'une 
situation  de  métropole  ou  de  la  structure  d'un  réseau 
urbain,  apportent  divers  éclairages  sur  les  effets 
démographiques  de  la  croissance  urbaine (cf,. infra) 
Les  miqrations  induites  par  la  ville 
Le phénomène  migratoire  continue  d'inspirer  plusieurs 
études,  aussi  bien  de  la  part  des  démographes  et  des 
sociologues  que  de  celle  des  géographes. 
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Un travail  de  synthèse  sur  l'exode  rural au Came- 
CAMEROUN  roun,  fruit  de  la  collaboration  entre  un  sociologue, 
un  géographe  et  un  démographe,  vient  de  paraître. 
Au Cameroun  aussi,  deux  études  plus  localisées  ana- 
lysent  l'attraction  de  deux  centres  urbains  régio- 
naux : autour  de  Manjo,  dans  l'ouest  (collaboration 
d'un  sociologue  et  d'un  géographe),  autour  de  Maroua 
au  nord  (par  un  démographe).  Dans  le  même  pays,  une 
longue  et  minutieuse  étude  sur  les  mouvements  migra- 
toires  induits  par  la  ville  de  Yaoundé  est  en  cours 
d'exploitation.  L'observation  a  été  conduite  aussi 
bien  sur  les  points  de  départ (38 villages  du  proche 
bassin  démographique  de la capitale  ont  été  entiè- 
rement  couverts)  que sur  la  ville  même où les  quar- 
tiers,  l'entreprise  et  Ilécole  ont  successivement 
servi  de  cadre à une  investigation  surtout  soucieuse 
de  cerner  objectivement  les  modèles  d'insertion  des 
migrants  dans  la  ville. 
COTE- En Côte-d'Ivoire vient d'gtre lancée une étude de 
D'lVolRE  l'attraction  urbaine  subie  par  les  régions  de  plan- 
tation,  pourtant  prospères,  mais  qui  continuent  de 
fournir  le  tiers  des  effectifs  ivoiriens  de  la  capi- 
tale.  un  autre  programme,  consacré à l'immigration 
mossi  en  Côte-d'Ivoire  et  singulièrement à Abidjan, 
cherche à identifier  les  idéologies,  les  croyances 
et  les  systèmes de représentation  qui  commandent 
le  mouvement  migratoire  et  assurent  sa  reproduction. 
Les  deux  programmes  ont  en  commun  de  se  dérouler 
simultanément  en  zone  de  départ  et  dans  la  ville 
réceptrice. 
SENEGAL Au Sénégal, un sociologue  a  commencé  une  &tude 
générale  des  migrations de l'ethnie  Serer, y com- 
pris  vers  les  villes,  l'objectif  étant  d'observer 
le  processus  d'éclatement  que  semble  subir  cette 
société. 
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OCEANIE En Océanie, l'Atlas de la Nouvelle-Calédonie compor- 
tera  une  carte des-migrations. A cette  occasion, un 
géographe  a  réalisé  une  étude  sur  la  migration 
tahitienne  en  Nouvelle-Calédonie. Un autre  géographe 
qui, au cours  de  la  période  précédente,  avait  étudié 
sous  divers  angles  les  mouvements  migratoires  internes 
aux Nouvelle-Hébrides,  vient  de  publier  une  étude 
de  synthèse  sur  les  systèmes  de  migration  et  la 
croissance  urbaine  dans  cet  archipel. 
On se  reportera  enfin,  pour  des  études  différemment 
orientées  mais  mettant  également  en  jeu  des  migrants, 
à la  rubrique  "L'homme  entre  la  ville  et  la  campa- 
gne"  (infra) . 
L'armature  urbaine  des  espaces  ruraux 
Ce  thème  n'est  pas  toujours  très  distinct  du  précé- 
dent : une  partie  des  études  sur  les  migrations  y 
concourent  directement,  et  la  réciproque  est  égale- 
ment  .Traie. 
CAMEROUN  Certaines  études  restent  ponctuelles.  Au  Cameroun, 
un sociologue et un géographe  se  sont  associé;  pour 
évaluer  les  promesses  d'une  ville  liée à un complexe 
sucrier : Mbandjok.  La  même  question fut formulée 
COTE- en Côte-d'Ivoire à propos du complexe sucrier de 
'IV0IRE Borotou. 
TOGO 
Réalisée  par un démographe,  une  étude  sur  les  pla- 
teaux  du  Togo  s'oriente  vers  la  notion  de  réseau 
urbain.  Elle  porte  en  effet  sur  la  dynamique  de 
croissance  de  trois  petites  villes  (de 15 à 30.000 
habitants),  ainsi  que  sur  l'insertion  de ces  centres 
dans  l'espace  régional. 
C'est  dans  un  tout  autre  contexte  qu'une  étude  est 
VENEZUELA conduite  au  Vénézuela  par un économiste.  Celui-ci 
est  engagé  depuis  plusieurs  années  dans le  travaux 
d'une  équipe  nationale  sur la planification  du 
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développement  régional  et  urbain.  La  dernière  publi- 
cation  parue  confronte,  sur  un  plan  très  général, 
la  notion  d'aménagement  du  territoire  aux  réalités 
du  développement  urbain  et  régional.  C'est à ce même 
niveau  de  généralité  que  deux  autres  économistes 
préparent  actuellement  leur  publication  de  synthèse 
PEROU sur le Pérou, l'un sur le rôle des centres urbains 
intermédiaires  dans  le  processus  de  planification 
régionale,  l'autre  sur  le  phénomène  de  macrocéphalie 
et  sur  le  thème  de  la  décentralisation  économique. 
VENEZUELA Ce dernier  thème  vient  d'être  repris  au  Vénézuela, 
OÙ une  série  d'observations  sont  entreprises  dans 
la  région  de  Maracaïbo. 





D ' IVOIRE 
Plusieurs  programmes  de  la  période  précédente  se 
poursuivent  ou  sont  en  voie  d'achèvement : cas de 
Lima  (analyse  économique  de  la  macrocéphalie  péru- 
vienne), cas  guyanais  (point  de  vue  sociologique 
sur  le  phénomène  de  polarisation), cas de  Brazza- 
ville  (aspects  géographiques  du  rôle  de  capitale), 
tandis  que le  rapport  final  de  l'importante  étude 
consacrée au système  de  production  industriel  de 
la  Côte-d'Ivoire  ne  laisse  aucun  doute  sur  l'exclu- 
sivité  dont  jouit  la  capitale  ivoirienne  dans  le 
processus  de  développement  industriel,  agro-industrie 
mise à part.  Une  nouvelle  étude  cherche  néanmoins 
à identifier  les  limitations  qui  s'exercent  sur  les 
stratégies  embryonnaires  de  développement  industriel 
des  régions  de  l'intérieur.  L'impact  du  code  des 
investissements  sur  le  secteur  privé,  le  relais 
pris  par les  sociétés  d'Etat,  ont  été  successivement 
examinés. 
Sur un tout  autre  plan,  une  étude  de  synthèse  sur 
l'espace  abidjanais  et  les  étapes  de  son  évolution 
(dans  l'Atlas  de  Côte-d'Ivoire)  permet  d'apprécier 
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les effets  induits  -au  plan  urbanistique-  de  cette 
concentration  d'activité  et  de  population  (cf.infra). 
Les  systèmes  urbains 
Implicite  dans  certains  des  programmes  déjà  évoqués, 
ce  thème  est  plus  spécifiquement  développé  dans  le 
cadre  d'un  programme  de  géographie  qui,  depuis 
plusieurs  années,  aborde  successivement  et  de  façon 
comparative  l'analyse  des  réseaux  urbains  de  divers 
AFRIQUE pays d'Afrique (Cameroun, Ghana, Côte-d'Ivoire et 
OCCID * Liberia  au  cours  des  années  passées;  Togo,  Bénin 
et  Nigeria  aujourd-hui).  A  llorigine  surtout  attentif 
aux  mécanismes  d'émergence  ou  de  déclin  des  petits 
centres  régionaux,  le  programme  prend à présent 
, aussi  en  compte  le  phénomène  de  macrocéphalie. Il 
aboutit  finalement à une  analyse  des  relations  entre 
pouvoir  et  espace à l'échelle  de  1'Etat. 
2.2.2. L'homme  dans  la  ville 
La  ville,  cadre  de  vie 
NOUVELLE- Un programme  nouvellement  lancé à Nouméa  a  pour 
CALEDONIE  objet  l'analyse  de  l'espace  urbain,  de  son  évolution 
et  des  modes  d'intégration  des  hommes à cet  espace. 
Dans un premier  temps,  cette  étude  tente  de  tirer 
systématiquement  profit  des  fichiers  disponibles 
(cadastre,  permis  de-construire,  sociétés  immobi- 
lières,  chambre  de  commerce,  etc.)  qui  sont  exploités 
par  traitement  mécanographique. 
Un programme  ancien,  au  contenu  assez  comparable, 
CONGO a pris fin à Brazzaville avec une enquête d'opinion 
publique  sur  les  problèmes  d'urbanisme: Dans  le même 
COTE- temps, un programme nouveau fut entrepris à Abidjan. 
D''VolRE Il porte  sur  les  stratégies  individuelles  et  collec- 
tives  en  matière  d'habitat  urbain.  L'enquête  sera 
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COTE- 
D ' I V O I R E  
CONGO 
menée  successivement  dans  plusieurs  quartiers  repré- 
sentatifs  de  diverses  situations  foncières  et  immo- 
bilières. 
Dans  le  cadre  de  l'Atlas  de  Côte-d'Ivoire,  une 
interprétation  générale  de  l'espace  urbain  et  péri- 
urbain  abidjanais,  fondé  sur n relevé  détaillé  de 
l'occupation  du sol (90.000 hectares),  a fait  la 
matière  d'une  planche.  La  longue  notice  qui  l'accom- 
pagne  renouvelle  un  diagnostique  similaire  accompli 
exactement  dix  ans  plus  tôt.  C'est  aussi  sur  une 
rétrospective  décennale  que  s'achève  provisoirement 
une  "chronique"  de la  ville  nouvelle  de  San-Pedro 
(1968-1978), ce  dernier  texte  montrant  quelle fut 
la  réaction  d'un  site  vierge  très  complexe à l' ffort 
d  'urbanisation. 
La  masse  de  plus  en  plus  considérable  des  données 
brutes  recueillies  sur  la  ville  et,  en  même  temps, 
leur  faible  taux  d'utilisation  dû à leur  non-conser- 
vation  ou à une  conservation  inadéquate,  ont  conduit 
à s'interroger  sur les  possibilités  de  transposition 
au monde  tropical  des  expériences  faites  dans  les 
pays  développés  en  matière  de  banques  de  données. 
C'est à partir  du cas de  Brazzaville  que  cette  réfle- 
xion  a  été  lancée. 
Le  -secteur  dlactivité  dit  ''informel" 
Antérieurement  abordée à Brazzaville  sous un aspect 
sociologique  (rapport  de  l'apprenti à l'entrepreneur): 
puis  en  Côte-d'Ivoire  sous  l'angle  d'une  probléma- 
tique  de  la  "formation  du  capital  privé*',  l'étude 
approfondie  du  secteur  d'activité  artisanal (dit 
informel  ou  non-structuré)  est  devenu  l'un  des  objec- 
tifs  majeurs  des  économistes.  C'est à présent  l'en- 
semble  du  secteur  -et non  plus  seulement  sa  frange 
supérieure  la  plus  susceptible  d'amorcer un processus 
d'accumulation-  qui fait l'objet  de  l'observation. 
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Cet effort  nouveau  rejoint  de  nombreuses  interro- 
gations  actuelles  sur un secteur  dont  on  mesure 
mal  le  rôle  de  tampon  ou  de  transition  entre  le 
milieu  rural  et la'ville, entre  l'état  de  chômage 
et  l'emploi,  et  dont  ignore  la  contribution à la 
production  nationale  ainsi  que  les  capacités à 
évoluer  vers  des  formes de petite  ou  moyenne  entre- 
prise. 
COTE- En Côte-d'Ivoire, les premières conclusions auxquelles 
'IV0IRE a  abouti  l'étude  de  plusieurs  branches  bénéficiant 
d'un  effort  promotionnel  tenté  par  1'Etat  (boulan- 
gerie,  menuiserie,  réparation  automobile)  ont  conduit 
à un essai  de  définition  d'un  secteur  de  llsubsistance" 
par  opposition à un secteur  de  lltansition"  (vers  la 
PME).  L'analyse  des  conditions  de  production  et  de 
reproduction  de  ce  secteur  de  subsistance  a  permis 
de  vérifier  l'hypothèse  d'une  accumulation  nulle; 
le surplus  productif  étant  uniquement  destiné à la 
consommation  domestique. 
, 
?UNI S I E  En Tunisie,  une  collaboration  s'est  instaurée  entre 
1 'Institut  national  de la  statistique  et 1'ORSTOM 
en  Vue  d'une  enquête  sur  l'artisanat  urbain. Un 
recensement  exhaustif  des  établissements  fut  suivi 
d'une  série  de  monographies  qualitatives  qui  permi- 
rent  d'affiner  les  instruments  d'une  troisième  phase 
de  recherche : 1'étu.de  sectorielle  par  sondage. 
Celle-ci,  appliquée  jusqulici  aux  secteurs  du  bois 
et de  la  mécanique,  permit  de  quantifier  le  capital, 
l'emploi,  la  production  et  la  valeur  ajoutée. 
POLYNESIE En  Polynésie,  une  approche  plus  empirique  doit 
dégager  les  potentialités  de  développement  et  d'em- 
ploi  du  secteur  artisanal  dans  quelques  domaines 
proposés  par  les  autorités  locales : pêche,  élevage 
de  crevettes,  etc. 




A  l'intérêt  des  économistes  pour ce champ  de  recher- 
che  répond  celui  d'un  psycho-sociologue  qui  entame 
à Ouagadougou  une  étude  sur  l'adaptation  des  petits 
entrepreneurs  néo-citadins à leur  nouvelle  situation. 
A  Lomé, un sociologue  a  entrepris  une  étude  des 
milieux  commerçants  haoussa  et  des  circuits  qu'ils 
contrôlent,  dont  les  ramifications  débordent  large- 
ment  les  frontières  du  Togo. 
La  novation  sociale  dans  la  ville 
CAMEROUN 
COTE- 
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Ce thème  suscite  une  grande  variété  de  problématiques 
qui vont  des  transformations  de  la  vie  familiale 
aux  comportements  religieux en passant  par les pro- 
blèmes  scolaires  et  post-scolaires,  par  ceux  de  la 
délinquance et par  divers  phénomènes  culturels. 
Certains  de  ces  sujets  transcendent  quelque  peu  le 
fait  urbain,  mais  sont  néanmoins  indissociables  de 
la  vie  citadine. 
C'est  le cas du  système  scolaire  dont un sociologue 
étudie, au Cameroun  et  dans  plusieurs  pays  limi- 
trophes,  les  répercussions  sur  le  développement  des 
inégalit6.s  sociales  et  régionales.  L'observation 
slétait  d'abord  longuement  attachée à-l'emprise  du 
système  sur  le  milieu  rural. En remontant  la  chaîne 
vers  le  haut  du  système  d'une  part,  vers  l'emploi 
d'autre  part,  elle  s'est  portée  vers  la  ville  et, 
en  définitive,  vers  une  appréciation  globale  du  rôle 
de l'écale dans  la  société. 
Sur un terrain  plus  exclusivement  urbain, un pro- 
gramme  sur les  jeunes  déscolarisés  demandeurs 
d'emploi  emboîte  le  pas au précédent,  mais  en  CÔte- 
d'Ivoire, à la  demande  du  gouvernement  ivoirien. 
Après  avoir  couvert  Abidjan  (sondage  auprès  des 
jeunes  inscrits à l'Office  de  la  main-d'oeuvre), 
l'enquête s 'est  étendue aux vi,lles  régionales  (San- 
Pedro,  Bouaké) OÙ des  différences  significatives 
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ont é té  enregistrées quant aux att i tudes devant 
l 'emploi, e t  hotamment devant l'emploi manuel e t  
l e  salar ia t  agr icole .  L 'enquête  se  poursui t  aujour-  
d'hui au féminin. 
Quelques nouveaux programmes t e n t e n t  une approche 
c i r c u l a i r e  de l a  vie dans l a  v i l le .  Ainsi, une série 
com- d'expériences  conduites à Abidjan se fondent  sur 
D ' IVOIRE 
l ' ana lyse  du temps quotidien. Associée à une démar- 
che biographique préalable ainsi qu'à une explora- 
tion thématique e t  empirique des au t res  éche l les  
de temps, l a  micro-analyse de l a  gestuel le  quot i -  
dienne offre un bon moyen de détect ion de divers 
aspects  peu connus de l a  v i e  c i t ad ine .  E l l e  a permis 
de déboucher, par exemple, sur une première appré- 
hension de l a  vie conjugale en milieu néo-citadin. 
GUYANE 
C ' e s t  auss i  sur  la  quoCidienneté que se fonde une 
recherche qui  s 'a t tache,  toujours  à Abidjan, à 
d é f i n i r  les  modgles c u l t u r e l s  de l'homme i v o i r i e n  
moderne. Par une démarche comparable à l a  précédente, 
l e  chercheur  re t ient  comme indicateur  non plus l e  
geste  mais  l 'objet ,  l a  consommation quotidienne des  
o b j e t s  e t  son incidence sur l es  comportements cultu- 
rels. Préalablement ont é té  examinés les  véhicules 
de cette consommation : médias, manuels scolaires, 
e t  les  idéo log ie s  qu ' i l s  d i f fusen t .  
Un autre  pr incipe d 'approche circulaire ,  plus  clas- 
sique e t  plus global,  es t  l a  monographie appliquée 
à un groupe ethnique précis e t  repérable dans l a  
v i l le .  C'est 'ce q u i  e s t  e n t r e p r i s  à Cayenne su r  l e  
groupe des no i r s  Boni dont on essaye d'apprécier 
sous divers  angles  ( re la t ions de t ravai l ,  évolut ion 
professuinnelle, budget,.consommation, vie famil ia le ,  
r e l a t i o n  avec l e  mil ieu d 'or igine)  le  degré d'inser- 
t ion dans l a  v i l le .  E n  outre, dans l e  cadre de l ' A t l a s  
de Guyane, une étude a é té  engagée au niveau de la 
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ville  entière  sur  les  manifestations  festives,  les 
associations  culturelles,  le  mouvement  maçonnique 
et les  cultes. 
Un  signe  d'inadaptation 2 la  vie  urbaine,  la  délin- 
quance  juvénile,  est  étudiée à Lomé, où l'on  s'efforce 
de  la  mettre  en  corrélation  avec un certain  nombre 
de  variables  socio-économiques.  Le  fait  religieux 
est  abordé à Nouméa  dans  le  cadre  d'une  étude  couvrant 
l'ensemble  de  la  Nouvelle-Calédonie.  Enfin,  le  cinéma 
africain  et  les  valeurs  dont il émoigne  a  fait 
l'objet  d'une  série  d'analyses  qui  ont  fait  succes- 
sivement  ressortir  les  thèmes  de  la  nature,  du  temps 
et  de  l'espace,  de  l'argent,  de ia violence  et  des 
classes  sociales. 
L'homme  entre  la  ville  et  la  campaqne 
La  plupart  des  études  ci-dessus  restent  attentives 
à la  réalité  villageoise  ancienne  ou  actuelle  prise 
comme  point  de  référence.  Mais  quelques  autres 
programmes  sont  spécifiquement  consacrés  au  dualisme 
ville-village,  au  phénomène  du  passage  d'une  société 
à l'autre et  au va-et-vient qui marque cet état 
transitionnel. 
C'est  surtout  le  cas  d'une  étude  qui  se  poursuit 
dans  le  sud-est  du  Togo  entre  une  région  rurale 
surpeuplée  et les villes  qui  lui  servent  d'exutoire : 
Lomé  et  Accra (au Ghana). Les  mouvements  migratoires, 
observés  dans  l'intimité  des  groupes  familiaux, ne 
sont  pas  séparés  des  conditi'ons  qui  président à leur 
déclenchement ni des  modes  d'insertion  auxquels ils 
donnent  lieu  dans  la  ville.  La  destructuration  et  la 
restructuration  de  la  famille,  le  rôle  charnière 
que  joue  le  secteur  "informel"  entre  deux  systèmes 
de  production,  sont au  nombre  des  thèmes  abordés. 
Cet écartèlement  entre  deux  mondes  engendre un phéno- 
mène  de  symbiose  et un être  hybride,  le  villageois- 
71 
CAMEROUN c i t ad in ,  également  observé  au Cameroun dans l e  
contexte particulier d 'une campagne péri-urbaine 
(en pays éton proche de Yaoundé). Dans cet  environ- 
nement l'homme e s t  s a l a r i é ,  mais l a  femme e s t  aux 
champs. Cel le-ci  voi t  néanmoins son s ta tut  évoluer ,  
ne serait-ce que parce que sa production vivrière 
devient une production marchande. 
Tandis qu'autour de l a  même v i l l e ,  mais dans un 
rayon plus large (250  kilomètres autour de Yaoundé), 
un programme en voie d'achèvement apporte l u i  a u s s i  
une contribution à ce thème, de même que deux pro- 
grammes centrés  sur  Abidjan (voir  plus  haut  les  
é tudes sur  les  migrat ions) ,  un nouveau programme 
NOUVELLE- de sociologie  s'ébauche  n  Nouvelle-Calédonie,  gui 
entend montrer comment l e s  hab i t an t s  de ce pays se 
perçoivent face à l eur  v i l le -capi ta le  : Nouméa. 
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Travaux  et  documents  de l'ISH, n05, 128 p.  multigr. 
Idem 
1980, in J.C1.  Barbier, G. Courade, J. Tissandier, 
Complexes  agro-industriels au Cameroun, 
Travaux  et  documents  de  l'ORSTOM, n0118, Paris, 
pp. 127-221 
4. (et G. COURADE  et P. GUBRY) 
L'exode  rural au  Cameroun 
1977, Séminaire OIT "Population,  emploi,  formation, 
développement**,  Yaoundé 
Idem 
197 8,  ONAREST,  Yaoundé 
Travaux  et  documents  de  l'ISH, nO1l, 113 p.  multigr. 
1 dem 
1978, Démographie  africaine,  Bulletin  de  liaison 
INED-INSEE-ORSTOM, n028, 14 p. 
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J e a n - C l a u d e  B A R B I E R  
LE FA1 T URBAIN DANS LES CAMPAGNES DU SUD  CAMEROUNAIS 
( su i  t e  ) 
5 .  ( e t  G .  COURADE) 
T h e  causes of rura l  exodus : an appraisal, 
the C a m e r o u n  example 
197 8, C o n f é r e n c e  régionale de l ' U G I ,  
U n i v e r s i t é  de Lagos, 2 8  p. multigr. 
6 .  ( e t  5. CHAMPAUD) 
Manjo e t  l e  Mungo central. Introduct ion à une é t  
de l ' i m m i g r a t i o n   ( C a m e r o u n )  
1980, ONAREST, Y a o u n d é ,  
Travaux e t  documents de l'ISH, n024, 237 p.  
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Alain BERNARD 
L'INDUSTRIALISATION DE MADAGASCAR 
1. Tamalu. Bilan d'une expérience d'industrialisation 
à Madagascar (1964-1967) 
1968, ORSTOM, Tananarive, 3 tomes, 494 p. multigr. 
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Edmond  BERNUS 
NOTES DIVERSES  SUR ABIDJAN 
1. ( 5 .  ROUCH  et  E.  BERNUS) 
Note  sur  les  prostituées  "toutou"  de  Treichville 
et  d'Adjamk 
1956,  Etudes  éburnéennes,  IFAN,  Abidjan 
tome V I ,  pp.  231-242 
2 .  (et J. ROUCH) 
Le  marché  des  voleurs  dans  Treichville 
1956,  Colloque  du  Centre  international  de l'enfance : 
Le  bien-être  de  l'enfant au sud  du  Sahara (Lagos), 
CCTA/CSA,  pp.  103-105 
3. Note  sur  Abidjan 
1961,  Réunion  CCTA/CSA  sur  l'urbanisation  et  ses 
aspects  sociaux,  Abidjan,  document  de  travail n04 
Abidjan,  note  sur  l'agglomération  d'Abidjan  et  sa 
population 
1962,  Bulletin  de l'IFAN, série B, tome XXIII, 
pp.  54-85 
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Edmond BERNUS 
DEUX CENTRES  HISTORIQUES 
DU NORD DE LA COTE-D IVOIRE 
3 . Kong et  sa  région 
1960,  Etudes  éburnéennes,  IFAN,  Abidjan, 
tome V I I I ,  pp. 239-324 
4. Note  sur  l'histoire  de  Korhogo 
1961,  Bulletin  de 1'IFAN,  série B, tome XXII, 
pp. 2 84-290 
Laurent  BIFFOT 
CHANGEMENTS  SOCIAUX  AU  GABON ET A  POINTE-NOIRE  (CONGO) 
1, (R. DEVAUGES et L. BIFFOT) 
Les  dépenses  exceptionnelles  dans  les  budgets 
de  ménage à Pointe-Noire  en  1958 
1960,  Mission  du  Conseil  supérieur  des  recherches 
sociologiques  outre-mer,  ORSTOM,  Paris 
( 2 .  Liens  matrimoniaux  et  paramatrimoniaux, 
262  p.  dactyl. ) 
Idem 
1963,  Cahiers  ORSTOM,  série  Sc.  hum., 1-3, 302 p. 
2.  Facteurs  d'intégration  et  de  désintégration 
du  travailleur  gabonais à son  entreprise 
1961,  ORSTOM,  Paris, 132 p.  multigr. 
Idem 
1962,  Conférence  des  nations-Unies  sur  l'application 
de  la  science  et  de  la  technique  dans  Ilintérêt  des 
régions  peu  développées,  New-York, 12 p.  multigr. 
1 dem 
1963,  Cahiers  ORSTOM,  série  Sc.  hum., 1-1, 133  p. 
3.  La  jeunesse  gabonaise  face au monde  rural  et  au 
monde  urbain 
1964, in L'enfant  en  milieu  tropical, 
Centre  international  de  l'enfance, n020, pp.  21-34 
4. Comportements,  attitudes  et  niveaux  d'aspiration 
de  la  jeunesse  scolaire  gabonaise 
1967  et  1970,  ORSTOM,  Libreville,  tomes 1 et II 
1 dem 
1971,  ORSTOM,  Libreville,  459  p. 
(thèse  de  troisième  cycle) 
5. Genèse  des  classes  sociales  au  Gabon 
1977,  collection  *'Sciences  humaines  gabonaises", 
CENAREST, 51 p. 
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Jacques  BINET 
CHANGEMENTS  SOCIAUX EN AFRIQUE  FRANCOPHONE 
1. La  délinquance  au  Cameroun 
1958,  Revue  juridique  et  politique  de  l'Union 
française,  pp.  523-530 
2. Groupes  socio-professionnels  au  Cameroun 
1958,  Cahiers  internationaux  de  sociologie, 
XXIV, pp.  88-103 
3. Les  cadres  au  Cameroun 
1961,  Civilisations, XI-1 ,  pp. 21-36 
4. Industrialisation  et  sociétés  africaines 
1961,  Revue  d'action  populaire, n0146, pp.  49-64 
5. Naissance  de  nouvelles  classes  sociales 
1961, Revue  d'action  populaire,  n0154,  pp.  956-965 
6. Jeunes  citadins  sans  qualification  professionnelle 
1964,  Colloque  sur  les  conditions  de  vie  de  l'enfant 
africain  en  milieu  urbain,  Centre  international  de 
l'enfance  (Paris),  Dakar,  6  p.  multigr. 
Groupes  socio-professionnels  en  Guinée 
1965,  Monde  non-chrétien, n074, pp.  67-83 
L'Afrique  en  question.  De  la  tribu à la  nation 
1965,  Mame,  Paris,  253  p. 
9. Sociétés  de  danse  chez  les  Fang  du  Gabon 
1968,  Faculté  des  lettres  de  Dakar,  274 p. multigr. 
( thèse  de  troisième  cycle) 
Idem 
1972,  Travaux  et  documents  de  l'ORSTOM, n017, 162  p. 
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Jacques  BINET 
PSYCHOLOGIE  ECONOMIQUE  AFRICAINE 
10. Méthodes  d'approche  de  la  psychologie économihe 
africaine 
1967, Cahiers  de  l'ISEA, X-2, pp. 49-64 
11. Activité  économique  et  prestige  chez  les  Fang 
du  Gabon 
1968, Tiers-Monde, IX-33, pp. 25-42 
1 2 .  Psychologie  économique  africaine. 
Eléments  d'une  recherche  interdisciplinaire 
1970, Bibliothèque  scientifique,  Payot, 334 p. 
13. Essai  de 'test  sur la  psychologie  économique 
africaine 
1971, Compte-rendu  trimestriel  des  séances 
de  l'Académie  des  sciences  d'outre-mer,  XXXI-3, 
pp. 465-474 
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Jacques  BINET 
TESTS  PSYCHOLOGIQUES  EN  MILIEU  URBAIN  AFRICAIN 
13. (rappel) 
14. Note  sur un questionnaire de psychologie  éconornique. 
Comparaison  Gabon/Ziguinchor/Bangui 
1972,  ORSTOM, 36 p. multigr. 
15. Images  de  la  ville  vue  par  les  écoliers  de  Bangui 
1972,  Bulletin du SMUH, n068, 17  p. 
1 S. Images  de  la  ville  vue  par  les  écoliers  d'Abidjan 
1976,  Recherches,  pédagogie,  culture, 
AUDECAM,  pp.  30-35 
19. Urbanisme et langage  dans la ville  africaine 
1976,  Diogène,  n093,  pp.  90-114 
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Jacques B I N E T  
MIGRATIONS  URBAINES E T  CULTURE 
DANS L'AFRIQUE MODERNE 
9 .  ( r appe l )  
16. Culture de pauvreté 
1974, Problèmes po l i t i ques  e t  soc i aux ,  
La documentation française, n"243, pp. 25-27 
17. Les Libanais en Afrique francophone 
1975, i n  Asian minorities, Kronick van Africa, 
Africa studie centrum, Leiden, no3-1975, 
pp. 258-266 
2 1 .  Commerçants immigrés e t  s t ruc tu res  commerciales 
1976, Afrique  contemporaine, novembre,  pp. 1-6 
2 6. La culture urbaine en Afrique noire 
1978, I t inéraires,  Centre d 'études francophones,  
UER Le t t r e s  e t  sciences humaines, P a r i s  X I I I ,  
N 0 2 ,  pp. 21-35 
28. Migrations e t  appauvrissement culturel en Afrique 
1980, Cahiers du CHEAM, no9, 83 p. multigr. 
31.  Migrations en Afrique noire 
1981, i n  Cinéma contre l e  racisme, 
cinémaction, numéro spécial ,  pp. 35-39 
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Jacques BINET 
VALEURS DANS ZE CINEMA AFRICAIN 
/ 
2 0 .  La nature  dans l e  cinéma a f r i c a i n  
1976, A f r i q u e  l i t t é r a i r e  e t  a r t i s t i q u e ,  
n039, pp. 52-59 
2 2 .  Les classes  sociales  dans le  cinéma af r ica in  
1976, Pos i t i f  , n0188, pp. 34-43 
23 .  L'argent  dans l e  cinéma a f r i ca in  
1977, Afrique l i t t é r a i r e  e t  a r t i s t i q u e ,  
n043, pp. 90-93 
24. Temps e t  espace  dans le cinéma a f r i c a i n  
1977, P o s i t i f ,  n0198,  pp. 57-62 
25.  Violence  dans l e  cinéma a f r i ca in  
1977, A f r i q u e  l i t t é r a i r e  e t  a r t i s t i q u e ,  
n044,  pp.  73-81 
27.  Modernisme au  cinéma 
1979, i n  Modernité e t   t r a d i t i o n  en Afrique, 
Projet, n0139, pp. 1090-1097 
29. Le sacré  dans l e  cinéma négro-africain 
1980, Posit if ,  n0235, pp. 44-50 
30. Apport e t  i n f luence  du cinéma négro-africain 
1980,  Diogène,  nO1lO,  pp. 72-89 
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Gilles  BLANCHET 
LES  ELITES  DE  L'AFRIQUE  MODERNE  (SENEGAL) 
1. Réflexions  sur  les  élites  et  le  développement 
économique 
1969,  ORSTOM,  Paris, 50 p. multigr. 
(document  de  travail) 
2. Eléments  de  bibliographie  sur  les  élites 
et  le  changement  économique  et  social 
1971,  ORSTOM,  Paris, 50 p. multigr. 
3 .  Elites  et  changements  économiques  et  sociaux 
dans  une  perspective  africaine. 
Ze cas  du  Sénégal 
1975,  ORSTOM,  Dakar, 116 p.  multigr. 
1 dem 
1977,  ORSTOM,  Paris,  396  p.  multigr. 
(thèse  de  troisième  cycle,  Paris X )  
4. L'évolution  des  dirigeants  sénégalais 
de 1 'Indépendance à 1975 
1978,  Cahiers  d'Etudes  Africaines,  n069-70 
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Gilles  BZANCHET 
SECTEUR  NON-STRUCTURE ET DEVELOPPEMENT 
EN  POLYNESIE 
(mention  sélective  de ce programme  partiellement  urbain) 
5. Réflexions  sur  la  notion  de  secteur  non-structuré 
et son application  dans  les  pays  en  voie  de  dévelop- 
pement 
1979, ORSTOM,  Papeete, 15 p.  rnultigr. 
Idem 
1980, Cahiers  ORSTOM,  série  Sc.  Hum., XVII-1-2 
pp. 13-18 
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Joë l  BONNEMAISON 
MIGRATIONS ET ACCUEIL DANS LA VILLE 
AUX  NOUVELLES-HEBRIDES  ET  EN  NOUVELLE-GUINEE 
1. Migrations  et  problèmes  humains à Port-Vila 
1973,  ORSTOM,  Nouméa, 20 p.  multigr. 
(exposé  fait à l'office  condominial  du  logement) 
2. Migrations  et  création  urbaine à Port-Vila. 
Etude  de  géographie  sociale 
1974,  ORSTOM,  Nouméa, 131 p.  multigr. 
3.  L'accès  des  Mélanésiens 5 la  propriété  dans les 
nouveaux  quartiers  de  Luganville  (Santo). 
Etude  de  géographie  urbaine 
1974,  ORSTOM,  Nouméa, 8 1  p.  multigr. 
4. Migrations  circulaires  et  migrations  sauvages 
aux  Nouvelles-Hébrides : propositions  pour  une 
politique  d'accueil  des  migrants  en  zone  urbaine 
1975 , ORSTOM, 13 p. dactyl . 
(communication à la  Conférence  régionale  de  la 
Commission  du  Pacifique  Sud  sur les problèmes  de 
population) 
Idem 
1976,  Bulletin  de  la  Commission  du  Pacifique  Sud, 
XXVI-4,  pp.  7-13 
5.  Papouasie  Nouvelle-Guinée : l'expérience  de  l'office 
du  logement à Port-Moresby 
1975,  Journal  de  la  Société  des  océanistes, 
XXXI-48,  pp.  351-354 
6. Systèmes  de  migration  et  croissance  urbaine à 
Port-Vila  et à Luganville  (Nouvelles-Hébrides) 
1977,  Travaux  et  documents  de  l'ORSTOM, 97 p. 
(reprise  des  textes  2  et  3 ) 
7.  The  impact of population  patterns  and  cash  cropping 
in urban  migrations in the  New-Hebrides 
1977,  Pacific  view  point,  XVIII-2,  pp.  119-132 
1 O9 
C  laude B OUET 
LES MIGRATIONS  DE  TRAVAIL 
ET LES  PROBLEMES DE MAIN-D'OEUVRE 
DANS UN PAYS SOUS-PEUPLE : LE  GABON 
1. 
2 .  
3. 
Pour  une  introduction à l'étude  des  migrations 
modernes  en  milieu  sous-peuplé : situation  actuelle 
du  salariat  et  de  l'emploi  au  Gabon 
1973, Cahiers  ORSTOM,  série  Sc.  hum.,  X-2-3, 
pp.  295-306 
Le ravitaillement  des  chantiers  du  Gabon 
1974,  ORSTOM,  Libreville,  16  p.  multigr. 
1 dem 
1977, in Nouvelles  recherches  sur  l'approvisionnement 
des  villes,  Travaux  et  documents  de  géographie  tropi- 
cale,  CEGET,  Bordeaux-Talence, n028, pp.  87-104 
Problèmes  actuels  de  main-d'oeuvre  au  Gabon. 
Conditions  d'une  immigration  contrôlée 
1974,  ORSTOM,  Libreville, 2 1  p.  multigr. 
Idem 
1978,  Les  cahiers  d'outre-mer,  Bordeaux, 
n0124, pp.  375-394 
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Jean-Louis  BOUTILLIER 
ETUDE D'UN CENTRE  URBAIN  SECONDAIRE :
B OUNA ( c OTE-D IVOIRE 1 
1. 
2 .  
3. 
4. 
Note  préliminaire à l'étude  de  la  ville  de  Bouna 
1968, in Les  petites  villes  de  Côte-d'Ivoire. 
Essais  monographiques 
ORSTOM,  Adiopodoumé,  pp.  89-119  multigr . 
La ville  de  Bouna : de  l'époque  précoloniale 
à au j ourd * hui 
1969,  Cahiers  ORSTOM,  série  Sc.  hum. y VI-2, 
pp. 3-20 
Urbanisation  et  comportements  socio-démographiques. 
Quelques  caractéristiques  d'une  population  de 
fonctionnaires  d'un  centre  urbain  secondaire . 
au nord  de  la  Côte-d'Ivoire 
1970,  Colloque  CNRS  sur  la  croissance  urbaine  en 
Afrique  noire  et à Madagascar,  Bordeaux-Talence 
1 dem 
1972,.in  La  croissance  urbaine  en  Afrique  noire 
et à Madagascar,  Colloques  internationaux  du  CNRS, 
n0539, pp.  371-374 
La  cité  marchande  de  Bouna  dans '1 'ensemble  économique 
ouest-africain  précolonial 
1971, in The  development  of  indigenous  trade 
and  markets in West  Africa,  IAI,  Oxford  University 
Press,  London 
(communication  au  lOème  séminaire  de  l'IAIy 
Freetown,  1969 ) 
Les  trois  esclaves  de  Bouna 
1975y in L'esclavage  en  Afrique  précoloniale. 
Dix-sept  études  présentées  par  Cl.  Meillassoux, 
Maspéro,  Paris,  pp.  253-281 
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Jean-Louis  BOUTILLIER 
LES  MIGRATIONS  DE  MAIN-D'OEUVRE EN HAUTE-VOLTA 
5.  (et  A.  QUESNEL  et J. VAUGEIADE) 
Enquête  sur  les mouvements  de  population  en  Haute-Volta. 
Résultats  bruts de  l'enquête  statistique  par  sondage 
1973 , ORSTOM, Ouagadougou, 27 p.  multigr. 
6. Données  économiques  concernant  les  migrations 
de  la  main-d'oeuvre  voltaïque 
1975, in Enquête  sur les mouvements  de  population 
à partir  du  pays  mossi,  ORSTOM,  Ouagadougou, 
tome II, fascicule 1, 62 p.  multigr. 
7. (et  A.  QUESNEL  et J. VAUGELADE) 
Sy.stèmes  socio-économiques  mossi  et  migrations 
1977,  Cahiers  ORSTOM,  série  Sc.  hum.,  XIV-4, 
pp. 361-381 
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Gérard  BRASSEUR 
MONOGRAPHIE  DE  PORTO-NOVO  (BENIN) 
NOTES  SUR  LES  VILLES  ANCIENNES ET MODERNES 
DU MALI ET DU  SENEGAL 
1. Le  problème  de  l'eau au Sénégal 
1952,  Etudes  sénégalaises, IFAN, Saint-Louis-du- 
Sénégal, n04, 100 p.  
(chapitres  sur  l'eau  dans les  villes) 
2.  (P.  BRASSEUR-MARION  et G. BRASSEUR) 
Porto-Novo et,sa palmeraie 
1953,  Mémoires  de  l'IFAN,  Dakar, n032, 132  p. 
3.  Djenné,  centre  urbain  traditionnel 
1955,  Cinquième conférence  internationale  des 
africanistes  de l'ouest  (CIAO),  Abidjan 
4. Bamako,  plaque  tournante  de  1'AOF 
1955,  France-Outre-Mer,  juin 
5. Les citadins 
. Les  anciennes  capitales . Djenné  et  Tombouctou 
1968, in G. Brasseur,  Les  établissements  humains  au ME 
Mémoires de  l'IFAN,  Dakar, n083, pp.  403-448 
6. Le Mali 
1974,  Notes  et  études  documentaires, 
La  documentation  française,  n04081-82-83 
(chapitres  sur  l'urbanisme  et  l'habitat,  l'industrie. 
-. 
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Pierre  CANTRELLE 
DEMOGRAPHIE ET PROBLEMES  SOCIO-MEDICAUX DE L'ENFANT 
EN  MILIEU  URBAIN  (DAKAR ) 
1. ( et P. SATJE  et L. VERRIERE ) 
Données  démographiques  rTlatives au groupe  d'âge 
0-15  ans & Dakar 
1964,  Colloque sur les conditions  de  vie  de 
l'enfant en milieu  urbain,  Centre  international 
de  l'enfance,  Dakar, 11 p. 
Idem  (traduit  en  anglais) 
1966, idem,  Paris,  pp.  248-251 
3 .  (et al.) 
A  propos des problèmes  de  l'enfance  entre O et 5 ans 
dans un faubourg  de  Dakar 
1969, Bulletin  de la société  de  médecine 
d'Afrique  noire,  Langue  française, n014, 
pp.  639-652 
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Pierre  CANTRELLE 
MORBIDITE ET MORTALITE  DIFFERENTIELLE  VILLE-CAMPAGNE 
4 . (et R. BAYLET  et A. BENYOUSSEF ) 
Recherches  sur  la  morbidité  et  la  mortalité 
différentielles  urbaines-rurales  au  Sénégal 
1970,  Colloque  CNRS  sur  la  croissance  urbaine  en 
Afrique  noire  et à Madagascar,  Bordeaux-Talence 
1 dem 
1972, in La  croissance  urbaine  en  Afrique  noire 
et 2 Madagascar, Colloques internationaux  du  CNRS, 
n0539, pp. 317-337 
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Pierre  CANTRELLE 
UNE  CAMPAGNE  DE  VACCINA'ITON  DE  MASSE  CONTRE LA ROUGEOLE 
EN MILIEU  URBAIN  (DAKAR ) 
2. (M.  REY, P. CANTRELLE, 1. DIOP MAR, Ch. LAFAIX) 
Sur le  contrôle  de  la  rougeole  en  milieu  urbain 
par  la  vaccination.  Evolution  de  la  morbidité 
en  fonction  de  Ilimmunité  collective  de  la  population 
infantile 
1968, Huitième  conférence  technique  de  l"CCGE, 
Bamako 
Enseignements  d'une  campagne  expérimentale  de 
vaccination,contre  la  rougeole  en  milieu  urbain 
1968, Bulletin  de  la  Société  de  médecine  d'Afrique 
noire,  Langue  française,  n"13,  pp. 291-310 
Le  contrôle  de  la  rougeole  par.la  vaccination 
en  milieu  urbain  africain 
1968, Congrès  international  de  médecine  tropicale, 
Téhéran 
1 dem 
1969, in Le contrôle  de  la  rougeole  en  Afrique 
tropicale,  Médecine  d'Afrique  noire,  XVI-1, 
pp. 113-122 
Vaccination de,masse en  milieu  urbain. 
Schéma  de  l'expérience  des  campagnes  de  Pikine 
1968, V I  èmes  journées  médicales  de  Dakar 
(1967-1968) 
1 dem 
1969, in Le  contrôle  de  la  rougeole  en  Afrique 
tropicale,  Médecine  d'Afrique  noire, XVI-1, 
Pp. 57-61 
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Pierre  CASTELLA 
ETUDE  ECONOMIQUE  DE ZA VILLE DE BOUAKE 
( C  OTE-D ' IVOIRE ) ' 
1. (et D. BAILLON) 
Note  de  synthèse  sur  l'économie  de la ville 
de  Bouaké 
1970,  Ministères  du  plan  et  de  l'agriculture 
(Côte-d'Ivoire)  et  ORSTOM,  Petit-Bassam, 
94 p. multigr. 
Idem 
1971, Micro-éditions  Hachette,  n0'71/2048 
2. Ville  de  Bouaké 1969 : résultats  d'enquêt-e. 
Comptes  économiques  de  la  ville,  rentabilité  de 
1 * étude 
1971,  Ministères  du  plan  et  de  l'agriculture 
(Côte-d'Ivoire)  et  ORSTOM,  Petit-Bassam, 
15 8 p. multigr . 
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Philippe CAZAMAJOR 
CROISSANCE  D'UNE  BANLIEUE  SPONTANEE A ABIDJAN 
1. Naissance  et  évolution  d'un  quartier  spontané 
à Abidjan : Avocatier 
1979  ORSTOM,  Petit-Bassam,  57  p.  mulkigr . 
(rapport  dlélève) 
Avocatier.  Naissance,  évolution  et  destruction 
d'un  quartier  spontané  d'Abidjan 
1981,  Centre  ORSTOM  de  Petit-Bassam, 50 p.  multigr. 
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1977, Travaux e t  documents de l'ISH, 
ONAREST, Yaoundé, n03, 91 p. mult igr .  
L'kcole du  Cameroun anglophone : de l 'kco le  co lonia le  
à l'écale nat ionale  
1978, Tiers-Monde, XIX-76, pp. 743-769 
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Bernard DELPECH 
LA FORMATION DES HOMMES POLITIQUES 
E N  AFRIQUE NOIRE FRANCOPHONE 
( mention  pour mémoire ) 
1. S ta t i s t i pes  concernant l a  formation  des hommes 
polit iques d 'Afrique noire francophone remplissant 
en 1962 des fonctions gouvernementales 
1971, i n  Evolution de l a  scolarisation au Sénégal 
de 1855 h 1918, ORSTOM, Dakar-Hann, multigr . 
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DU VILLAGE A LA V I L L E  : LES  MUTATIONS  PSYCHO-SOCIOLOGIQUES 
DES  NEO-CITADINS DE YAOUNDE (CAMEROUN) E T  D'ABIDJAN 
(COTE-D ' IVOIRE)  
2 .  D u  village au quartier; l e s  or ig ina i res  de l a  Lékié 
à Y a o u n d é  
1978, Travaux e t  documents de l ' I S H ,  
'ONAREST, Y a o u n d é ,  nO1O, 2 2 0  p. multigr.  
3. La solidarité populaire abidjanaise en chiffres 
1981, ORSTOM, P e t i t - B a s s a m ,  3 0  p. multigr. 
La sol idar i té  populaire abidjanaise en chiffres 
e t  en dires 
1982, à paraître dans les C a h i e r s  ORSTOM 
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Roland  DEVAUGES 
P ORT-AU-PRINCE (HAI"I 
1. Une  capitale  antillaise  moderne : Port-au-Prince 
(Haïti ) 
1952,  Les  cahiers  d'outre-mer 
2. La  toponymie  du  vieux  Port-au-Prince  et  son  évolution 
1953,  Bulletin  de  la  sociét6  d'histoire  et  de 
géographie  de  Haïti, n048 
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Roland  DEVAUGES 
3. Le  chômage à Brazzaville.  Etude  sociologique 
1958,  Institut  d'études  centrafricaines, 
330 p.  multigr. 
Le  chômage à Brazzaville  en  1957.  Etude  sociologique 
1959,  Documents  du  Conseil  supérieur  des  recherches 
sociologiques  outre-mer,  ORSTOM,  Paris,  25  8  p. 
Etude  du  chômage à Brazzaville  en  1957.  Etude 
sociologique 
1963,  Cahiers  ORSTOM,  série  Sc.  hum., 1-1, 205 p .  
5. Les  chômeurs  de  Brazzaville  et  les  perspectives 
du  barrage  du  Kouilou 
1959,  Organisation  de  la  régie  industrielle  du 
Kouilou (ORIK), 175  p.  multigr. 
1 dem 
1963,  Cahiers  ORSTOM,  série  Sc.  hum., 1-2, 100 p. 
6. L'école  et  les  problèmes  du  travail à Brazzaville 
1959,  Congrès  sur  la  protection  de  l'enfance, 
CCTA/CSA, Lagos 
14. A propos  d'une  enquête  psycho-sociologique  en  Afrique 
1966,  Journée  du SMUH : Civilisation  urbaine  et 
développement,  5 p .  
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Roland  DEVAUGES 
POINTS  DE W E  SOCIOLOGIQUES 
SUR L'URBANISME  EN  AFRIQUE 
l 
4. Les  conditions  sociologiques  d'une  politique 
d'urbanisme à Brazzaville 
. Synthèse  partielle . . Atlas 
1958,  Institut  d'études  centrafricaines  (IEC), 
Brazzaville, 28 p.  multigr.  et 48 cartes 
Idem 
1959,  Documents  du  Conseil  supérieur  des  recherches 
sociologiques  outre-mer,  ORSTOM,  Paris, 
2 8 p. , 44 cartes 
Idem 
1959,  Conférence  interafricaine  sur  le  logement 
et  l'urbanisation,  Nairobi,  16 p. 
12.  L'urbanisme  en  Afrique 
Problèmes  actuels  et  possibilités 
1965, in Urbanisme  et  coopération, 
SMUH, Paris,  pp.  13-19 
22.  Quelques  problèmes  du  quartier  Nylon  (Douala) 
à travers  l'opinion  de  ses  habitants 
1973,  Session  de  formation  sur  l'environnement 
urbain  en  Afrique  intertropicale,  IDEP/IPD, 
Douala,  14  p.  multigr . 
36.  Les  modèles  pour  l'étude  dynamique  de  l'espace 
dans les  villes  du  tiers-monde.  L'apport  externe 
et les  facteurs  surdéterminants 
- 
1978,  Séminaire  franco-indien  sur  la  croissance 
urbaine  dans  le  tiers-monde,  New-Delhi, 
25  p.  multigr . 
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Roland DEVAUGES 
CHANGEMENTS SOCIAUX A BRAZZAVILLE, A POINTE-NOIRE ET AU TOGO 
7. Quelques signes du mieux-être e t  de la promotion 
sociale chez les  s a l a r i é s  a f r i c a i n s  de Brazzaville 
1959,  Makerere college,  Uganda 
Mieux-être e t  promotion sociale chez les  s a l a r i é s  
a f r i c a i n s  de Brazzaville 
1961, i n  Social. change i n  modern Africa (sous l a  
d i r ec t ion  de A. Southa l l ) ,  In te rna t iona l  a f r ican  
i n s t i t u t e ,  Oxford,  pp. 182-204 
8. Les grandes circonstances de l a  vie de l ' i nd iv idu  
1960, i n  Les dépenses exceptionnelles dans les  
budgets de ménage à Pointe-Noire, Mission du 
Conseil supérieur des recherches sociologiques 
outre-mer, ORSTOM, Paris, 162 p.  dactyl. 
Idem 
1963, Cahiers ORSTOM, série Sc. hum., 1-3 
18. La soc ié té  des  femmes à Brazzaville (1959-1969) 
1970, note adressée au Comité technique de socio- 
logie ,   dactyl  . 
20. Conceptions e t  a t t i tudes  des  é lèves  togola i s  
au lendemain de l'Indépendance (1961) à l ' éga rd  
de leur avenir personnel 
1972, 62 p.   dactyl.  
1 dem 
1973, Cahiers ORSTOM, série Sc. hum., X-1, pp. 3-29 
23. Tradition e t  changement accéléré en milieu urbain 
au Congo 
1973 18  p.  multigr. 
26. Croyance e t  v é r i f i c a t i o n .  Les pratiques magico- 
r e l ig i euses  en milieu urbain africain 
1975, 9 p.  multigr 
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CHANGEMENTS SOCIAUX A BRAZZAVILLE 
( suite 1 
27. (suite) 
1 dem 
1977, Cahiers d'études africaines, n066-67, 
pp. 299-3 06 
32. (et L.F. MBAH) 
Etude statistique sur les  cas jugés par les tribunaux 
du .premier degré de Brazzaville de 1937 à 1975 
1976, 44 p. multigr. 
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Roland  DEVAUGES 
ARTISANS ET COMMERCANTS  A  BRAZZAVILLE 
19.  Artisans  et  commerçants  congolais 5 Brazzaville. 
Eléments  pour  l'étude  d'une  société  urbaine 
en  voie  de  stabilisation 
1971-1973, 476 p.  dactyl. 
21. La  petite  entreprise  locale 5 Brazzaville 
1973,  IDEP,  Dakar, 3 3  p. 
26.  Les  marchés  de  l'agglomération  brazzavilloise 
1975,  ORSTOM,  Brazzaville, 83 p.  multigr. 
29.  L'oncle,  le  ndoki  et  l'entrepreneur 
1976,  ORSTOM,  Brazzaville,  226  p.  multigr. 
L'oncle,  le  ndoki  et l'entrepreneur. 
La  petite  entreprise congolaise à Brazzaville 
1977,  Travaux  et  documents  de  l'ORSTOM, 
n075, 188 p. 
Le  neveu  et  l'apprenti. Un statut  en  évolution 
dans  la  petite  entreprise  congolaise 
1979,  Séminaire  IEDES  sur  "la  petite  production 
marchande  en  milieu  urbain  africain", 12 p. 
multigr. 
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Roland  DEVAUGE S 
PROBLEMES  DE  L'ENQUETE T DE SON EXPLOITATION 
LE  RECOURS  A L'AUTOMATISME 
9.  (et  R.  DIZIAIN) 
Un questionnaire  de  base  pour  les  études  urbaines 
en  Afrique 
1961,  Réunion  CCTA/CSA  sur  l'urbanisation  et  ses 
aspects  sociaux,  Abidjan,  14  p.  multigr. 
15. Quelques  problèmes  posés  par  l'analyse  quantitative 
en anthropologie 
1966,  Bulletin  de  liaison  des  sciences  humaines, 
ORSTOM,  Paris, n04, pp.  22-44  multigr. 
16. La  recherche  sur  ordinateur  dans  les  sciences 
de 1 'homme 
1966,  Bulletin  de  Liaison  des  sciences  humaines, 
ORSTOM,  Paris, n07, pp. 5-10 
3 3 .  (et F. GENDREAU) 
L'état  actuel  de  quelques  expériences  de  banques 
de  données  pour 1'am6nagernent 
1977,  ORSTOM,  Paris, 24 p.  dactyl. 
(compte-rendu  de  mission) 
Les  banques  de données  pour  l'aménagement. 
Réflexions  sur quelques  expériences 
1979, in La  recherche  urbaine à l'ORSTOM,  tome 1, 
Orientations  et  projets,  Paris, pp. 111-122 multigr. 
34. Un plan  d'exploitation  informatisé  et  de  cartographie 
automatique  du  recensement  de  la  population en vue 
de  l'aménagement  des  villes  d'Afrique  tropicale. 
L'exemple  de  Brazzaville 
1977, 13 p.  dactyl. 
Un plan  d'exploitation  informatique  et  géomatique 
du  recensement  de  Brazzaville  (Congo) 
1979, in La  recherche  urbaine à l'ORSTOM,  tome 1, 
Orientations  et  projets,  Paris, pp. 123-130 multigr. 
3 5 .  Exploitation  par  îlots  du  recensement  de  Brazzaville 
et  de  Ngamaba  (Congo) 
1977,  Note  pour  l'Office  congolais  d'informatique 
\ 
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Roland  DEVAUGES 
PROPOSITTONS DE RECHERCHE  INTEGREE  EN  SOCIOLOGIE URBAINE 
13,  Eléments  pour  une  sociologie  de 1'enseignement 
1965,  Civilisations, XV-3,  pp.  404-419 
en  Afrique  indépendante 
24.  Projet  pour un ensemble  de  recherches  de  base  sur 
1974,  ORSTOM,  Brazzaville, 7 p.  multigr. 
l'agglomération  brazzavilloise 
25. (et P. DUBOZ) 
La  famille  africaine n transformation. 
Projet  pour  le  Congo 
1974,  ORSTOM,  Brazzaville,  39  p.  multigr. 
30.  Réflexions  sur  l'interdisciplinarité à propos  d'un 
thème  commun : la  fécondité 
1976,  Cahiers  ORSTOM,  série  Sc.  hum., XIII-4, 
pp.  409-416 
31.  Propositions  pour un ensemble  coordonné  de  recherches 
en  sociologie  urbaine 
1976,  13  p.  multigr. 
Idem 
1979, in La  recherche  urbaine à l'ORSTOM,  tome 1, 
Orientations  et  projets,  pp. 71-88 
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Roland  DEVAUGE S 
GENERALI TES 
10. Compte-rendu  de  la  conférence  sur  l'urbanisation 
tenue  par  la  Commission  économique  pour  l'Afrique 
( O N U )  en  avril-mai  1962 à Addis-Abéba 
1962,  Commission  éconornique  pour  l'Afrique  (CEA), 
8 p.  multigr. 
11. Les  aspects  humains  des  phénomènes  d'urbanisation 
1964,  Cycle  d'études  sur  le  rôle  des  politiques 
d'aménagement et d'urbanisation  dans  le  développement 
(Accra), ONU, 16 p. multigr. 
Idem 
1964,  Conférence  éconornique  africaine  et  malgache, 
Chambre  de  commerce  et  d'industrie,  Marseille, 
13  p.  multigr . 
17.  Le  problème  des  villes  en  Afrique  noire 
1968,  Nations  nouvelles, n016, pp.  23-30 
28.  Quelques  problèmes  posés  par  l'étude  des  sociétés 
urbaines  en  Afrique  tropicale 
1976, 64 p.  multigr .
37. (S .  CHAZAN,  R.  DEVAUGES, F. GENDREAU, Y. MARGUERAT) 
Introduction 
1979, in La  recherche  urbaine à l'ORSTOM,  tome 1, 
Orientations  et  projets,  pp.  3-14 
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Yves  DHONT 
ENQUETES  SUR  DEUX  SECTEURS  D'ACTIVITE  A  POINTE-NOIRE 
(CONGO) 
1. Les  marchés  africains  de  Pointe-Noire. 
Note  sur  quelques  aspects  socio-économiques 
1963,  Institut  de  la  recherche  scientifique 
au  Congo  (IRSC) , Brazzaville, 99 p. multigr. 
2 .  La  pêche à Pointe-Noire  et  ses  possibilités  de 
développement 
1963,  Institut  de  la  recherche  scientifique 
au  Congo  (IRSC),  Brazzaville,  169  p.  multigr. 
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Roland  DIZIAIN 
ENQUETES SUR LA  POPULATION DE NEW-BELL  (DOUALA) 
1. (et Andrée  CAMBON) 
Etude  de la population  du  quartier  New-Bell 
à Douala 
1956,  IRCAM,  Yaoundé,  267  p.  multigr. 
Idem 
1960,  Recherches  et  études  camerounaises, 
numéro  spécial, 210 p. 
Idem 
Traduction  allemande  de R. Kaiser  et 1. Schramm, 
Institut  pour  le  travail  social  et  communautaire, 
Fribourg-en-Brisgau,  26  p. 
2.  (et G. DUFAYARD et R GOUELLAIN) 
Les  enquêtes  sociologiques  et  l'aménagement 
des  quartiers  de  New-Bell  et  Deido à D uala 
1959, in Conference  interafricaine  sur  le  logement 
et  l'urbanisation  (CCTA/CSA,  Nairobi, 19581, 
CCTA,  Londres, 12 p. 
3. (R. DEVAUGES  et R. DIZIAIN) 
Un questionnaire  de  base  pour les  études  urbaines 
en Afrique 
1961,  Réunion  CCTA/CSA  sur  l'urbanisation  et ses 
aspects  sociaux,  Abidjan, 14 p.  multigr. 
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H e r v é  DOMENACH 
ENQUETE SUR L'EMPLOI DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER 
1. ( e t  J.P. 'GUENGANT) 
Enquête emploi G u y a n e .  
D e s c r i p t i o n  du fichier codifié 
1978, I N S E E ,  Fort-de-France, 2 1 8  p. rnultigr. 
2 .  ( e t  J.P. GUENGANT) 
E n q u ê t e  emploi R é u n i o n .  
D e s c r i p t i o n  du fichier codifié 
1979, I N S E E ,   S a i n t - D e n i s ,  196 p. mult igr .  
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Pierre  DUBOZ 
TRANSITION  DEMOGRAPHIQUE  A  BRAZZAVILLE 
1. (R.  DEVAUGES  et P.  DUBOZ) 
h famille  africaine  en  transformation. 
Projet  pour  le  Congo 
1974$ ORSTOM,  Brazzaville,  39  p.  multigr. 
2. (et CI. HERRY) 
Etude  sur  l'enregistrement  des  naissances  et  des 
décès à Brazzaville  (1974-1975) 
1976,  Cahiers  ORSTOM,  Série  Sc.  hum., XIII-3 
pp.  2  83-296 
3. Etude  démographique  de la ville  de  Brazzaville 
1974-1977 
1979,  ORSTOM$  Bangui, 268 p.  multigr . 
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P i e r r e  DUBOZ 
CENTRES DE SANTE A BANGUI 
4 .  ( D r  GELOT, Soeur COME-BUTOR, M. FRANCOIS e t  P.  DUBOZ) 
Etude sur l e  fonctionnement des centres de santé 
urbains de Bangui 
1979, Ministère de l a  s a n t é  e t  de l a  population, 
Bangui, 56 p.  multigr. 
5 .  ( e t  M. FWCOIS) 
Etude sur l e  fonctionnement des centres de santé  
urbains de Bangui. Recherche sur  la  couverture  des  
p r inc ipa le s  ac t iv i t é s  des  cen t r e s  pa r  r appor t  à l a  
population recensée 
1980, Ministère de l a  santé  e t  de l a  population, 
Bangui, 23 p.  multigr. 
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Jean-Paul  DUCHEMIN 
REPARTITION  ET CROISSANCE DES VILLES DE COTE-D'IVOIRE 
1. (et J.P. TROUCHAUD) 
La  répartition  de  la  population en Côte-d'Ivoire : 
commentaire  d'une  carte 
1968,  Congrès  de  la  West  Afxica sc entific 
Association  (WASA),  Abidjan,  12 p.  multigr. 
(J.P.  TROUCHAUD  et  J.P.  DUCHEMIN) 
Localisation  de  la  population 
1971, in Atlas  de  Côte-d'Ivoire,  planche B1 et 
notice 
2. (et J.P. TROUCHAUD) 
Données  démographiques  sur  la  croissance des villes 
en  Côte-d'Ivoire 
1968, in Les petites  villes en Côte-d'Ivoire, 
ORSTOM,  Adiopodoumé,  pp.  22-39 
Idem 
1969,  Cahiers  ORSTOM,  série  Sc. hum. , VI-1, 
pp.  71-82 
1 dem 
1972, in Etudes  de  géographie  tropicale, 
ORSTOM,  Paris 
(document  préparé à l'occasion  du  congrès  de 
l'Union  géographique  internationale,  Montréal) 
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Pierre  ETIENNE 
SOCIOLOGIE DES BAOULE (C~TE-D'IVOIRE) 
LES BAOULE ET LA VILLE 
1. Les étapes  du  peuplement : les  migrations  modernes 
1966, in Etude régionale  de  Bouaké,  Ministère  des 
finances  et  du plan  (Côte-d'Ivoire),  tome 1, 
pp.  61-62 
L'émigration  baoulé  actuelle 
1968,  Les  Cahiers  d'outre-Mer, XXI-2, pp.  155-195 
2. Les  Baoulé  face  au  salariat 
1967,  Congrès  international  des  africanistes, 
Dakar,  16  p.  multigr . 
Les  Baoulé  face  aux  rapports  du  salariat 
1971,  Cahiers ORSTOM, série Sc. hum. , VIII-3, 
pp. 3-10 
3. Les  Baoulé  face  au  fait  urbain 
1971,  ORSTOM,  Petit-Bassam, 10 p.  multigr. 
Idem 
1972, in La  croissance  urbaine  en  Afrique  noire 
et à Madagascar,  Colloques  internationaux  du  CNRS, 
n"539 
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Jean.  FAGE S 
LA CROISSANCE  PERIPHERIQUE ET LE  CONTACT  VILLE-CAMPAGNE 
A  PAPEETE  (POLYNESIE ) 
1. L'extension  de  Papeete 
1970, in Tahiti  et  Moorea.  Etudes  sur  la  société, 
1 économie  et  l'utilisation  de  l'espace 
Travaux  et  documents  de  l'ORSTOM,  Paris, 
n04, pp. 1-8 
2. La  banlieue  ouest  de  Papeete : les  districts  de 
Panaauia  et  de  Paea 
1970, in Tahiti  et  Moorea.  Etudes  sur  la  Société, 
l'économie  et  l'utilisation  de  l'espace 
Travaux  et  documents  de  l'ORSTOM,  Paris, 
n04, 141-171 
7.  Panaauia-Paea : contact  viJJe-campagne  et  croissance 
urbaine  de la côte  ouest  de  Tahiti 
1975 , Travaux  et  documents  de 1 ORSTOM,  Paris, 
n041, 106 p. 
(thèse de troisième  cycle) 
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Jean  FAGES 
MIGRATIONS  ET  URBANISATION  EN  POLYNESIE 
3 .  Problèmes  d'urbanisation  en  Polynésie  orientale 
1970,  ORSTOM,  Papeete,  15  p.  dactyl. 
4. Aspects  géographiques  de  l'urbanisation à Tahiti 
1971,  ORSTOM,  Papeete, 10 p.  dactyl. 
Idem  en  anglais 
1971,  Second  south  Pacific  seminar,  Living  toxn, 
University  of  South  Pacific,  Suva 
6.  Les  migrations  humaines  en  Polynésie  française 
1973 , Cahiers  ORSTOM,  série  Sc.  hum. , X-2-3 , 
pp a 2 89-293 
8. Migrations  et  urbanisation  en  Polynésie  française 
1974,  Cahiers  ORSTOM,  série  Sc.  hum., XI-3-4, 
pp. 243-25 8 
9.  Mouvements  migratoires  et  problèmes  urbains 
en  Polynésie  française 
1975,  Treizième  congrès  scientifique  du  Pacifique, 
Vancouver, 6 p.  multigr. 
11. Dengue  and  urbanization in French  Polynesia 
1975, in The  impact of urban  centers in the 
Pacific,  Pacific  scientific  association, 
Honolulu,  pp. 2 81-2 86 
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Jean  FAGES 
MIGRATIONS  TAHITIENNES EN NOUVELLE-CALEDONIE 
5. La  communauté  tahitienne  de la Nouvelle-Calédonie 
1972,  Cahiers ORSTOM, série Sc. hum.,  IX-1, 
pp. 75-86 
10. Les  Tahitiens  de  la  Nouvelle-Calédonie  en  1974 
1975,  ORSTOM,  Papeete, 57 p. multigr. 
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Benoît FERRY 
LA FECONDITE A DAKAR 
1. Etude  de l a  fécondité à Dakar : note de présentation 
1972, ORSTOM, Dakar, 6 p.  multigr. 
2 .  Données récentes sur l a  fécondité 2 Dakar 
1976, Population, 3-1976, pp. 717-722 
3.  Influence de l a  n u t r i t i o n  s u r  l a  fécondité.  
Cas du Sénégal 
1977, i n   N u t r i t i o n  and human reproduction, 
H .  Mosley é d i t . ,  Plenum Press, Nex-York, 
pp. 353-363 
4. Etude  de l a  f é c o n d i t é  à Dakar (Sénégal).  
Objectifs, méthodologie e t  r é s u l t a t s  
1977, ORSTOM, Dakar, 282 p. multigr. 
5 .  Carac té r i s t iques  e t  comportement  de l a  famil le  
2 Dakar (Sénégal) 
1978, i n  Marriage, f e r t i l i t y  and parenthood 
i n  W e s t  A f r i c a ,  ed. by C .  Oppong, Camberra, 
Austral ie ,  pp.  103-122. 
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André  FRANQUEVILLE 
LES  QUARTIERS  DE  YAOUNDE 
1. Le paysage  urbain  de  Yaoundé 
1968,  ORSTOM,  Yaoundé, 39 p.  multigr. 
1 dem 
1968,  Cahiers  d’outre-Mer, n082, pp.  113-154 
Idem 
1970, in Etudes  géographiques sur les  villes 
du  Cameroun,  ORSTOM,  Yaoundé, pp. 1-39 multigr. 
2. Les immigrés  du  quartier  de  la  Briqueterie à Yaoundé 
1970, in Etudes  géographiques  sur les villes 
du  Cameroun,  ORSTOM,  Yaoundé,  pp. 56-74 multigr. 
1 dem 
1970,  Colloque  CNRS  sur  la  croissance  urbaine en 
Afrique  noire  et à Madagascar,  Bordeaux-Talence, 
22 p. 
Idem 
1972, in”Ia croissance  urbaine en Afrique  noire 
et 2 Madagascar”,  Colloques  internationaux  du  CNRS, 
11’539,  pp. 567-590 
7.  L‘évolution du  marché  central  de  Yaoundé. 
Comparaison  de  deux  enquêtes 
1976, in Recherches  sur  l’approvisionnement  des 
villes,  CEGET,  Bordeaux-Talence,  pp.  117-128 
8. Etude  du  quartier  nord  de  Yaoundé 
1978, à paraître  dans  Photo-Interprétation 
16 1 
André  FRANQUEVILLE 
MIGRATIONS ET RELATIONS  VILLE-CAMPAGNE 
DANS LA ZONE  D'ATTRACTION  DE  YAOUNDE 
3.  Deux  essais  sur les relations  ville-campagne 
au  nord  de  Yaoundé 
1971, ORSTOM,  Yaoundé, 174 p. multigr. 
Les  relations  ville-campagne  sur  la  route 
au nord  de  Yaoundé 
1972, Cahiers  ORSTOM,  Série  Sc.  hum. , IX-3, 
pp. 337-3 87, 8 photos 
4. Zone  d'attraction  urbaine  et  région  migratoire : 
1972, Colloque  ORSTOM/CINAM  de  Yaoundé : 
Différenciation  régionale  et  régionalisation 
en  Afrique  francophone  et à Madagascar, 
13 p. multigr . 
l'exemple  de  Yaoundé 
Idem 
1974, in Différenciation  régionale  et  régionalisa- 
tion  en  Afrique  francophone  et à Madagascar, 
Travaux  et  documents  de 1'ORSTOM, n"39, pp. 39-50 
5. L'émigration  rurale  dans le département  de  la  Lékié. 
Contribution à l'étude  des  relations  ville-campagne 
.dans  le  sud  du  Cameroun 
1973, Cahiers  ORSTOM,  Série  Sc.  hum., X-2-3, 
pp. 15 1-193 
6.  Espace  relationnel  et  immigration  urbaine  en  Afrique. 
La  notion  de  région  migratoire 
1976, Recherches  géographiques,  numéro  spécial  en 
hommage à Etienne  Juillard,  Strasbourg,  pp. 203-222 
9 .  Croissance  démographique  et  immigration h Yaoundé 
1979, Cahiers  d'outre-Mer,  n"128,  pp. 321-354 
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Francis  GENDREAU 
CROISSANCE DES CENTRES URBAINS A MADAGASCAR 
ET EN AFRIQUE NOIRE 
1. Afrique  noire, Madagascar, Comores. 
Démographie comparée. 
Fascicule 2 : centres  urbains  
1967, DGRST, Pa r i s ,  88 p. 
2 .  Perspectives  d 'accroissement  des  centres  urbains 
1970, ORSTOM, Tananarive, 11 p.  multigr. 
de Madagascar 
3 .  Les centres urbains de Madagascar : données  récentes 
1972, i n  "La croissance urbaine en Afrique noire 
e t  à Madagascar", Colloques internationaux du CNRS, 
no 539,  pp. 591-609 
8. Perspectives de population des  grandes v i l les  
a f r i c a i n e s  à l 'hor izon 19 85 
1980, Paris, 18 p. multigr.  
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F  rancis  GENDREAU 
REFLEXIONS SUR LA RECHERCHE  URBAINE 
4. ( LE  CHAU  et F. GENDREAU) 
Eléments  pour la  définition  d'un  programme  de 
recherche  sur les  systèmes  urbains 
1976,  ORSTOM,  Paris, 8 p.  mu,ltigr. 
1 dem 
1979, in La  recherche  urbaine à l'ORSTOM,  tome 1, 
Orientations  et  projets,  pp. 39-46 
5 . (R . DEVAUGES  et F . GENDREAU ) 
Les  banques  de données  pour  l'aménagement. 
Réflexions  sur quelques  expériences 
1977,  ORSTOM,  Paris, 1 2  p.  multigr. 
(rapport  de  mission) 
Idem 
1979, in La  recherche  urbaine à l'ORSTOM,  tome 1 
Orientations  et  projets,  pp.  111-122 
6. ( S .  CHAZAN,  R.  DEVAUGES,  F.  GENDREAU, Y. MARGUERAT) 
1979, in La  recherche  urbaine à l'ORSTOM,  tome 1, 
Orientations  et  projets,  pp. 3-14 
Introduction 
7. La  place  de  la  démographie  dans la recherche  urbaine 
en  Afrique 
, 1979,  Cinquième  colloque  de  démographie  africaine, 
Abidjan, 5 p.  multigr. 
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Jean-Marie  GIBBAL 
RELATIONS  CITADINS-VILLAGEOIS ET DIFFERENCIATION 
SOCIALE A ABIDJAN 
1. Sociétés  urbaines  de  l'ouest  africain. 
L'exemple  de  deux  quartiers  d'Abidjan 
1968,  Le  mois  en  Afrique,  n029 
2. Adaptation à la  vie  urbaine  et  différenciation 
sociale  dans  deux  quartiers  récents  d'Abidjan 
1969,  ORSTOM,  Paris,  367  p.  multigr. 
(thèse  de  doctorat  de  troisième  cycle) 
Citadins  et  villageois  dans  la  ville  africaine 
L'exemple  d'Abidjan 
1974,  Presses  universitaires  de  Grenoble, 
Maspéro,  396  p. 
3. Relations ville-campagne  et  interprétation  de la 
malchance en  milieu  urbain  de  Côte-d'Ivoire 
1970,  Colloque CNRS sur  la  croissance  urbaine  en 
Afrique  noire  et à Madagascar,  Bordeaux-Talence, 
10 p. 
Idem 
1972, in "La croissance  urbaine  en  Afrique  noire 
et 2 Madagascar",  Colloques  internationaux  du  CNRS, 
N0539, pp. 
4. Stratégie  matrimoniale  et  différenciation  sociale 
en  milieu  urbain  abidjanais 
1971,  Cahiers  ORSTOM,  Série  Sc.  'hum.,  VIII-2, 
pp.  187-199 
5. Le retour  au  village  des  nouveaux  citadins 
1973,  Cahiers  d'Etudes  africaines, n051, 
pp.  549-574 
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René GOUELLAIN 
HISTOIRE ET SOCIOLOGIE  DE  DOUALA  (CAMEROUN) 
1. New-Bell, Douala. 
Enquête  sociologique 
1956,  Institut  de  recherches  camerounaises  (IRCAM), 
Yaoundé, 62 p.  multigr. 
2. (R. DIZIAIN, G .  DUFAYARD  et R.  GOUELLAIN) 
Les  enquêtes  sociologiques  et  l'aménagement 
des  quartiers  de  New-Bell  et  Deido & D uala 
1959, in Conférence  inter-africaine  sur  le  logement 
et  l'urbanisation  (CCTA/CSA,  Nairobi,  19581, 
CCTA,  Londres, 12 p. 
3.  Parenté  et  affinités  ethniques  dans  l'écologie 
du  "grand"  quartier  de  New-Bell,  Douala 
1961, in Social  change in modern  Africa, 
ed. by A. Southall,  International  african  institute 
(IAI),  Oxford  University  press 
4. Contribution à l'étude  sociologique  de  Douala. 
Les  origines  de  la  ville 
1963,  Mémoire  de  l'EPHE,  Paris, 200 p.  dactyl. 
Douala,  sociologie  d'une  ville  coloniale 
1969,  Faculté  des  lettres  et  sciences  humaines, 
Paris 
(thèse  de  troisième  cycle) 
Douala,  ville  et  histoire 
1975,  Mémoires  de 1'Institut  d'ethnologie, 
Musée  de  l'homme,  Paris, noIl, 402 p. 
5. Douala : formation  et  développement  de  la  ville 
pendant  la  colonisation 
1973,  Cahiers  d'études  africaines,  Paris, 
n"51, pp.  442-468 
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Patrick  GUBRY 
URBANISATION ET MIGRATIONS  AU  CAMEROUN 
1. (J.Cl.  BARBIER,  G.  COURADE  et P. GUBRY) 
L'exode  rural au Cameroun 
1977,  Séminaire  OIT  "Population,  emploi,  formation, 
développement",  Yaoundé 
1 dem 
197 8 ,  Travaux  et  documents  de 1 ' I S H ,  
ONAREST,  Yaoundé, nO1l, 113 p.  multigr. 
1 dem 
1978, Démographie  africaine,  Bulletin  de  liaison 
INED-INSEE-ORSTOM, n028, 14 p. 
2. (et  J.  TAYO) 
Les  conséquences  démographiques  de  l'urbanisation 
au Cameroun : la  situation  en  1976 
1979,  Cinquième  colloque  de  démographie  africaine, 
Abidjan, 36 p.  multigr. 
Idem 
1981, in Actes  du  colloque  de  démographie  d'Abidjan, 
IFORD/CIRES/Direction  de  la  statistique,  Abidjan, 
volume  2  (Croissance  urbaine),  pp.  129-155 
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Philippe  HAERINGER 
STRUCTURES  FONCIERES ET POLITIQUES  URBAINES, 
PROBLEMATIQUES  DE  L'URBANISATION  DE  MASSE 
(C6TE-D11VOIRE,  CAMEROUN,  CONGO  ET  AFRIQUE  NOIRE) 
5.  Les  conditions  foncières  de  l'expansion  urbaine 
1966 , ORSTOM,  Adiopodoumé, 15 p.  dactyl. 
à Abidjan 
Structures  foncières  et  création  urbaine à Abidjan 
1967,  ORSTOM,  Adiopodoumé, 80 p.  multigr. 
1 dem 
1969,  Cahiers  d'études  africaines, nD34, pp.  219-270 
et  16  planches  hors-texte 
Idem 
1972, in Etudes  de  géographie  tropicale, 
ORSTOM,  Paris 
(document  préparé à l'occasion  du  congrès  de 
l'Union  internationale  de  géographie,  Montréal) 
7. Quitte  ou  double.  Les  chances  de  llagglomération 
abidjanaise 
1969 , ORSTOM, Petit-Bassam, 20 p.  multigr. 
(causerie  faite  devant  l'Atelier  d'urbanisme 
de  la  région  d'Abidjan) 
Idem 
1969,  Urbanisme,  revue  française,  nDlll-112 
10. Quatre  villes  ou  comment  s'en  débarrasser. 
(Abidjan,  Brazzaville,  Douala,  San-Pedro) 
'1970, ORSTOM,  Petit-Bassam, 44 p.  multigr. 
L'urbanisation  de  masse en  question. 
Quatre  villes  d'Afrique noire 
1970,  Colloque  CNRS  sur  la  croissance  urbaine  en 
Afrique  noire  et 2 Madagascar,  Bordeaux-Talence, 
2.6  p. 
1 dem 
1972, in La  croissance  urbaine  en  Afrique  noire 
et à Madagascar,  Colloques  internstionaux  du C N R S ,  
n0539, pp.  625-651 
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Philippe  HAERINGER 
STRUCTURES  FONCIERES ET POLITIQUES  URBAINES, 
PROBLEMATTQUES  DE  L'URBANISATION DE MASSE 






La  dynamique  de  l'espace  urbain en Afrique  noire 
et 5 Madagascar.  Problèmes  de  politique  urbaine 
1970, ORSTOM,  Petit-Bassam, 15 p.  multigr. 
(rapport  général  au  colloque CNRS sur  la  croissance 
urbaine  en  Afrique  noire  et à Madagascar,  Bordeaux) 
Idem 
1972, in La  croissance  urbaine n Afrique  noire 
et  Madagascar,  Colloques  internationaux  du  CNRS, 
32'539, Paris,  pp. 177-188 
Propriété  foncière  et  politiques  urbaines 'a Douala 
1972 , ORSTOM,  Petit-Bassam, 35 p.  multigr. 
1 dem 
1973, Cahiers  d'études  africaines,  Paris, 11'51, 
pp. 469-496 et  huit  planches  hors-texte 
Diagnostic  des  problèmes  de  l'habitat à Abidjan. 
Réflexions  sur  les  chances  et  l'opportunité  des 
diverses  solutions  envisagées  ou  envisageables 
1973, ORSTOM,  Petit-Bassam, 8 p.  multigr. 
(programme  d'étude  rédigé à la  demande  du 
Ministère  du  plan,  Abidjan) 
L'Afrique  noire  au  seuil  du  gigantisme  urbain. 
Economie  de  l'espace  urbain  et  politiques  du  logement. 
L e s  chances  d'une  intégration  physique  satisfaisante 
des  masses  populaires  dans  les  plus  grandes  villes 
1973, ORSMM, Paris, 12 p.  multigr. 
(programme  d'étude  rédigé à la  demande  du SMUH, 
du BIT et  de  la  Banque  mondiale) 
Ecologie  de  l'urbanisation  de  masse  en  Afrique 
occidentale  et  centrale 
1974, ORSTOM,  Petit-Bassam, 10 p.  multigr. 
(exposé  fait  devant  le  Comité  technique  de l a
recherche  scientifique ,Abidjan) 
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Philippe HAERINGER 
STRUCTURES  FONCIERES ET POLITIQUES URBAINES, 
PROBLEMATIQUES DE L'URBANISATION DE MASSE 
( deuxième s u i t e )  
45. Orientations introductives à l 'étude des systèmes 
fonciers urbains en Afrique tropicale francophone 
1980, i n  Rapport introductif aux Journées d'étude 
sur  les problèmes fonciers en Afrique noire, 
AFIRD e t  Laboratoire d'anthropologie juridique, 
Par is ,  pp. 129-138 
46. Une approche pragmatique des situations foncières 
1980, i n  Rapport introductif aux Journées d'étude 
s u r  l e s  problèmes fonciers en Afrique noire 
AFIRD e t  Laboratoire d'anthropologie 
Par is ,  pp. 45-55 
( &  p a r a î t r e  i n  Les enjeux fonciers de l 'Afrique noire,  
Karthala/ORSTOM) 
1 dem 
1980, i n  Recherches sur l 'évolution des systèmes de 
l a  promotion foncière e t  immobilière dans les Villes 
des pays en développement. Document de t r a v a i l ,  
phase 1, DGRST, pp. 33-43 multigr. 
48.  Stratégies populaires pour l 'accès au s o l  
dans l a  v i l l e  a f r i ca ine .  Une grande par t ie  de dés dans 
l a  banlieue d'Abidjan (ou l ' impossible débat avec 1 ' E t a t )  
1980, Journées d'étude sur les problèmes fonciers 
e? Afrique noire, AFIRD e t  LAJ, 35 p. dactyl. 
( a  p a r a ? t r e  i n  L e s  enjeux fonciers de l 'Afrique noire, 
Karthala/ORSTOM) 
Idem 
1981, i n  Recherches sur l 'évolution des systèmes de 
l a  promotion foncière e t  immobilière dans les  v i l l e s  
des pays en développement. Document de t r a v a i l ,  
phase 2 ,  DGRST, pp. 48-82 multigr. 
49. Note sur  l e s  doss i e r s  pa r t i c ipan t  au concours CIARD 
consacré à l ' hab i ta t  des  popula t ions  déshér i tées  
des pays en voie de développement (1979-1980) 
19 81 , ORSTOM, Pa r i s ,  8 p. dactyl. 
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Phil ippe HAERINGER 
ANALYSE DE L'ESPACE URBAIN ABIDJANAIS 
5 .   ( r appe l )  
40. Abidjan 1976. 
Occupation de l'espace urbain e t  péri-urbain 
1977, ORSTOM, Petit-Bassam,  58  p.  multigr. 
1 dem 
1979, i n  A t l a s  de Côte-d'Ivoire, 
Ministère du p l an ,  In s t i t u t  de géographie tropicale 
(Côte-d'Ivoire) e t  ORSTOM, Petit-Bassam, 
planche B4c e t  t ro i s  f eu i l l e s  r ec to -ve r so  de no t i ce  
50. L'arbre dans la v i l le .  
Lectufe sociale du couvert végétal dans l a  v i l l e  
a f r i c a i n e  
19 80, ORSTOM, Pa r i s ,  44 p.  multigr. 
L'arbre dans la  v i l le .  Lec ture  soc ia le  en  qua t re  
tableaux du couvert végétal dans l a  v i l l e  a f r i c a i n e  
1981, in  L 'arbre  en Afr ique t ropicale .  La fonction 
e t  l e  signe, Cahiers ORSTOM, série Sc. hum., 
XVII-3-4, pp. 289-308 
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Philippe  HAERINGER 
ETUDES  PRATIQUES ET DE  DETAIL, 
ETUDES  POUR L?l REHABILITATION  DE  QUARTIERS "MGINAUX" 
(BRAZZAVILLE,  SAN-PEDRO,  ABIDJAN) 
'1. L'équipement  urbain 2 Brazzaville. 
Evaluation  des  coûts  moyens  par  habitant 
1964,  Institut  de  la  recherche  scientifique 
au  Congo .(IRSC),  Brazzaville, 20 p.  multigr. 
2. Le  phénomène  suburbain à Brazzaville 
1965, IRSC, Brazzaville, 130 p.  dactyl. 
3. L'agriculture en zone  urbaine  et  suburbaine. 
Note  sur  l'exemple  de  Brazzaville 
1965, in Les  relations  entre  les  villes  et  les 
campagnes  en  pays  tropical,  Bulletin  de  liaison 
des  sciences  humaines,  ORSTOM,  Paris,  pp. 68-70 
32. (et K. NZIAN, B. AKA, P.  DESTOUCHES) 
Etudes  préparatoires à la  rénovation  d'Abobo-nord 
1975-1977,  ORSTOM,  Petit-Bassam, 7 fascicules, 
220 p.  multigr .
3 3 .  (et K. NZIAN  et  B. AXA) 
Etudes  préparatoires à la  rénovation  de  Pélieuville 
1975-1977,  ORSTOM,  Petit-Bassam, 4 fascicules, 
120 p. 
36.  Autour  d'un  marécage.  Urbanisation  Centripète  dans 
1 île  de  Peti  t-Bassam  (Abidjan) 
1978,  ORSTOM,  Petit-Bassam 
( à  paraître  dans  Photo-Interprétation) 
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Philippe  HAERINGER 
SUIVI  DE LA VILLE  NOUVELLE  DE  SAN-PEDRO 
( C~TE-D*IVOIRE) 
8. San-Pedro 1969. La  première  vague  d'immigrants 
1969, ORSTOM,  Petit-Bassam, 52 p.  multigr. 
1 dem 
1973, Cahiers  ORSTOM,  série  Sc.  hum. , X-2-3, 
pp. 245-267 
16. San-Pedro 1973. Quatre  années  d'évolution 
1973, ORSTOM,  Petit-Bassam, 30 p.  multigr. 
1 dem 
1973, Cahiers  ORSTOM,  série Sc. hum., X-2-3, 
pp. 269-2 87 
21. Chronique  de  San-Pedro  (III) 
San-Pedro 1974. Les  effets  d'une  crise  éconornique 
sur  les  données  de  population 
1975, ORSTOM,  Petit-Bassam, 40 p. multigr. 
(commande  du  Ministère  de la construction 
et  de  l'urbanisme,  Abidjan) 
22. Chronique  de  San-Pedro  (IV) 
San-Pedro 1975. Les  prémisses  d'une  innovation 
totale  en  matière  d'urbanisme  populaire.  Une  image 
du  Bardo  avant  l'intervention 
1975, ORSTOM,  Petit-Bassam, 20 p. 
(montage  photographique  de 60 clichés) 
37. Chronique  de  San-Pedro ( V )  
San-Pedro 1968-1978. Photo-interprétation  d'un  site 
entre  deux  eaux  et  de  sa  mise  en  valeur.  Hypothèses 
d'aménagement  pour  deux  nouvelles  décennies 




SUR LES  MOUVEMENTS  MIGRATOIRES  INDUITS PAR LA VILLE 
4 .  L'exode r u r a l .  Notes  méthodologiques 
1965, i n  Les r e l a t i o n s  e n t r e  les vi l les  
e t  les campagnes en pays t ropical ,  Bul le t in  de 
l ia ison des  sciences humaines, ORSTOM, Paris ,  
pp. 62-67 
6 .  La biographie comme méthode  de recherche  s ta t i s t ique  
sur  les  migrations 
1968, Congrès 'de la  West Af r i ca  sc i en t i f i c  
associat ion (WASA), Abidjan, 14 p. multigr. 
L'étude des migrations par l a  biographie 
1968, ORSTOM, Adiopodoumé, 42 p.  multigr. 
L'observation rétrospective appliquée à l ' é tude  
des migrations africaines 
1968, Cahiers ORSTOM, série Sc. hum., V-2, pp. 3-12 
1 2 .  Méthodes de recherche sur les migrations africaines.  
Un modèle d 'entretien biographique e t  sa  t ranscr ipt ion 
synoptique 
1971, ORSTOM, Petit-Bassam, 23 p. multigr. 
(communication au Congrès régional africain de 
population, Accra) 
Idem 
1972, Cahiers ORSTOM, série Sc. hum.,  IX-4, 
pp. 439-453 
13. Cheminements migratoires maliens, voltaïques e t  
1972, X I è m e  sémina i re  in te rna t iona l  a f r ica in ,  
Les  migrations modernes en Afrique de l ' o u e s t ,  
I A I  e t  IDEP,  Dakar,  14  p. multigr.  
nigériens en Côte-d'Ivoire 
1 dem 
1973, Cahiers ORSTOM, s é r i e  Sc. hum., X-2-3, 
pp. 195-202 
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Philippe  HAERINGER 
LA VILLE  PAR  L'IMAGE 
9.  Suggestions  pour  le  recours à l'expression 
cinématographique  dans  les  sciences  humaines 
1969, ORSMM, Petit-Bassam,  7  p.  multigr. 
(note à l'attention  de  la  Direction  générale 
de 1 ORSTOM) 
26.  Avant-projet  d'une  collection  scientifique 
consacrée à l'analyse  photographique  des  milieux 
tropicaux 
1976 , ORSTOM,  Paris, 10 p.  multigr 
27. Ouagadougou,  une  ville  dans  la  savane  sèche 
1976,  montage  photographique  archivé, , l Z O  clichés 
34. Accra-Tema,  une  métropole  sur  la  Côte  de  l'Or 
1977,  montage  photographique  archivé, 60 clichés 
39.  La  ville  immédiate,  la  ville  vague,  la  frange  ville 
1978,  montage  photographique  archivé, 180 clichés 
41. Une  ville  tropicale  récente : Abidjan 
1979, in Les  paysages  tropicaux, La documentation 
photographique,  Paris, n06040, dossier III 
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Philippe  HAERINGER 
ETUDES  INTIMISTES SUR LA VIE  CITADINE 
28.  (rappel) 
30. Introduction à l'étude  de  la  vie  conjugale 
1977, in L'éducation à la  vie  familiale, 
Actes  du  séminaire  FNUAP/UNESCO/Ministi?re  de  la 
condition  féminine,  Abidjan 
(conférence) 
en  milieu  urbain  ivoirien 
1 dem 
1978,  ORSTOM,  Petit-Bassam, 16 p.  multigr. 
31. Introduction 
1977, in S.Keita,  Témoignage  de  vingt  femmes 
d'Abidjan  sur  leur  vie  quotidienne, 
ORSTOM,  Petit-Bassam,  pp.  1-XII 
3 8. Introduction 
1978, in N.  Atsain,  Huit  frères mossi 2 Abidjan, 
ORSTOM,  Petit-Bassam,  pp. 1-lx 
44. La  gestuelle au  fil du  temps : pour  une  exploration 
systématique  de  la  vie  quotidienne  en  milieu  urbain 
1979, in La  recherche  urbaine à l'ORSTOM,  tome 1, 
Orientations et projets,  Paris,  pp. 153-156 
Une  anthropologie  du  geste.  Pour  une  exploration 
thématique  de la vie  citadine  en  Afrique  noire 
1982, in L'explosion  urbaine  dans  le  tiers-monde, 
numéro  spécial  de  la  revue  Projet,  février,  pp.  242-250 
47.  Trois  citadins  jour  après  jour. 
Un ébrié, un baoulé  et un mossi  dans  la  compétition 
abidjanaise 
1980,  Colloque  sur  les  grandes  villes  africaines 
organisé  par  le  Ministère  de  la  coopération,  Montpellier, 
Actes à paraître  dans  le  Bulletin  de  la  Société  langue- 
docienne  de  géographie,  numéro  double  1-2-1982 
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Philippe  HAERINGER 
REFLEXION  SUR LA RECHERCHE  URBAINE, 
TRAVAUX SUR L;ES RECHERCHES DE L' ORSTOM 
15.  De la  géographie  urbaine  et  de  l'urbanisme 
1972, Congrès  international  de  géographie, 
section XI : recherches  sur  l'urbanisme  futur, 
Montréal, 4 p.  multigr. 
1 dem 
1972, in Réunion  annuelle  des  géographes, 
ORSTOM,  Paris,  pp. 16-20 multigr. 
20. Enquête  prospective  sur  les  programmes  de  recherche 
de  la  section  de  géographie 
1974, Comité  technique  de  géographie, 
ORSTOM,  Paris, 62 p.  multigr. 
(avec la collaboration  de  Jacqueline  Wurtz 
et  de  G.  Savonnet) 
23. Communications  aux  comités  techniques  de  sciences 
humaines  quant à la  nécessité  d'accentuer  l'effort 
de  recherche  sur  les  milieux  urbains 
1975, ORSTOM,  Paris, 6 p.  multigr. 
24. A propos  d'écologie  urbaine. 
Application 5 l'Afrique  occidentale 
1976, ORSTOM, Paris, 10 p.  multigr. 
(mémoire  adressé  aux  comités  techniques  de  sciences 
humaines  de  l'ORSTOM,  suivi  de  "Contribution  de  la 
recherche  économique,  esquisse  de  propositions  thé- 
matiques" ) 
25. L'évolution  de  la  recherche  urbaine  en  Afrique  noire 
francophone  depuis 1950 
1976, ORSTOM,  Paris, 4 p.  dactyl. 
(exposé  introductif à la' réunion  interdisciplinaire 
sur  la  recherche  urbaine,  juin 1976, Paris) 
28. Propositions  pour  une  recherche  interdisciplinaire 
sur les  milieux  urbains 
1976, ORSTOM,  Paris, 26 p.  multigr. 
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Philippe HAERINGER 
REFLEXION. SUR LA RECHERCHE  URBAINE, 
TRAVAUX SUR LES  RECHERCHES DE L'ORSTOM 
( suite ) 
2 8 .  (suite) 
1 dem 
1979,  in  La  recherche  urbaine à l"IRSTOM, tome 1, . 
Orientations  et  projets,  Paris 
29. Création  d'un  centre  de  recherche  ivoirien 
sur  la  vie  citadine.  Proposition 
1977, ORSTOM, Petit-Bassam, 10 p.  multigr .
( à  la demande du  Ministère  du  plan) 
43. La  ville 
19 80,  in Office  de  la  recherche  scientifique 
et  technique  outre-mer,  Rapport  dlactivité 
1977-1979,  tome 1 
51. La  recherche  urbaine à l ' .ORSMM, tome II, 
Bibliographie  analytique  1950-19 80 
1982, ORSTOM, Paris,  326  p. 
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André  HAUSER 
ETABLISSEMENTS  INDUSTRIELS 
AU SENEGAL, EN GUINEE ET EN C~TE-D'IVOIRE 
1. Les  industries  de  transformation  de  la  région 
1954, in A. Hauser,  L.  Massé  et P. Mercier, 
L'agglomération  dakaroise.  Quelques  aspects 
sociologiques  et  démographiques, 
Etudes  sénégalaises, IFAN, St-LoNis, n05, pp.  68-83 
de  Dakar  et  leur  main-d'oeuvre 
Idem 
1958,  Bulletin  de  l'Institut  inter-africain 
du  travail,  V-4,  pp.  8-39 
(texte  bilingue  anglais-français) 
3. Les  industries  de  transformation  de  la  Côte-d'Ivoire 
1955 , Etudes  éburnéennes,  IFAN,  Abidjan, 
nD4, pp.  108-113 
1 dem 
1955, Bulletin  de  l'Institut  inter-africain 
du  travail, 111-6, pp.  14-24 
(texte  bilingue  anglais-français) 
4. Les  industries  extractives  de  la  région  de  Conakry 
1955,  Etudes  guinéennes, IFAN, Conakry, 
n013, pp.  55-59 
1 dem 
1957,  Bulletin  de  l'Institut  inter-africain 
du  travail, IV, pp.  8-15 
(texte  bilingue  anglais-français) 
17 9 
André  HAUSER 
PROBLEMES  D'ADAPTATION AU TRAVAIL  INDUSTRIEL 
AU  SENEGAL ET EN AFRIQUE  OCCIDENTALE 
2 .  
5 .  
7 .  
10. 
Quelques  relations  des  travailleurs  de  l'industrie 
& leur  travail  en  A.O.F. 
1955,  Bulletin  de l'IFAN, Dakar,  série B, 
XVII-1-2 y pp.  129-141 
Note  sur  quelques  problèmes  de  main-d'oeuvre  au 
Ghana 
1957,  Bulletin  de  l'Institut  inter-africain 
du  travail,  1V-6,  pp.  76-83 
(texte  bilingue  anglais-français) 
Absenteism  and  labour  turnover in manufacturing 
industry in the  Dakar  region 
1960, in Proceedings of the  december  1960 
conference,  Nigerian  institute of social  and 
economic  research, 10 p. 
Rapport  sur  l'absentéisme  et  la  mobilité  des 
travailleurs  des  industries  manufacturières 
de  la  région  de  Dakar 
1961, IFAN, Dakar , 41 p.  multigr . 
Absentéisme  et  mobilité  des  travailleurs  des 
industries  manufacturières  de  la  région  de  Dakar 
1961, in Absentéisme  et  instabilité  de  la  main- 
d'oeuvre,  CCTA/CSA, n069, pp. 119-135 
(et J. GRISET  et J. GUILBOT) 
Facteurs  et  critères  d'adaptation  au  travail 
industriel  dans  les  pays  en  voie  de  développement 
1963,  Conférence  des  Nations-Unies  sur  l'application 
de  la  science  et  de  la  technique  dans llintérêt des 
régions  peu  développées,  Genève, 4 p.  multigr. 
11. Facteurs  humains  affectant  la  productivité  des 
travailleurs  industriels  du  Cap-Vert 
1964,  Séminaire  de  1'ISEA  (17  mai),  Dakar, 
18 p. multigr . 
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André  HAUSER 
PROBLEMES  D'ADAPTATION  AU  'TRAVAIL  INDUSTRIEL 
AU SENEGAL ET EN AFRIQUE OCCIDENTALE 
( sui  te ) 
11. ( suite ) 
Idem  en  anglais 
1967, in Reading in psychology  from  french 
language  sources,  African  studies  center, 
Michigan  state  University 
16. Les problèmes  du  travail 
1968, in Dakar  en  devenir,  Présence  africaine, 
pp. 359-393 
21. Rapport  d'enquête  sur  les  travailleurs  d'une 
industrie  extractive  au  Togo 
1974, ORSTOM,  Lomé, 326 p.  multigr. 
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André  HAUSER 
FORMATION  PROFESSIONNELLE ET PROMOTION  DES 
TRAVAILLEURS  DE  L'INDUSTRIE  EN  AFRIQUE  DE  L'OUEST 
6. Notes  brèves  sur  l'africanisation  dans  les  industries 
extractives  de  Nigeria  et  dans  l'industrie  en 
Sierra-Leone  et au .Liberia 
1957,  Bulletin  de  l'Institut  interafricain  du 
travail, TV-1, pp.  16-25 
(texte bilmgue) 
14. L'émergence  des  cadres  de  base  africains 
dans  l'industrie 
1966, in  The  new  elites of  tropical  Africa 
Oxford  University  Press,  London,  pp. 230-243 
(sixième  séminaire  international  africain,  Ibadan) 
Idem 
1966,  Afrique  documents, n084, pp.  55-62 
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André  HAUSER 
COMPORTEMENTS  SOCIAUX  DES  TRAVAILLEURS 




Quelques  données factuelles  et  attitudinales 
sur un groupe  de travailleurs  en  milieu  urbain 
1963,  in  Urbanization in african  social  change, 
University of Edinburgh,  pp.  186-195  multigr. 
Rapport  sur  l'urbanisation  des travailleurs 
des  industries  manufacturières de  la  région  de  Dakar 
1963, UNESCO, Paris,.  27  p. + 10 p. 
Rapport  d'enquête  sur  les  travailleurs  des  industries 
manufacturières  de  la  région  de  Dakar 
1965,  IFAN,  Dakar, 97 p.  multigr. 
15. Les  ouvriers  de  Dakar.  Etude  psycho-sociologique 
1968,  ORSTOM,  Paris,  172  p.  multigr. 
19. Note  sur les  attitudes  des  travailleurs  de  l'industrie 
à l'égard  de  quelques  coutumes  matrimoniales  dans  le 
sud  du  Togo 
1972, in Urban  family  studies,  ed.  by  C.  Oppong 
(deuxième  séminaire  sur  la  famille  de  l'Institut 
d'études  africaines  de  Legon,  Ghana) 
20.  Note  sur  les  attitudes  des  travailleurs  de  l'industrie 
à l'égard  des  funérailles  dans  le  sud  du  Togo 
1972,  ORSTOM,  Lomé,  3  p..  multigr. 
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André  HAUSER 
LES  ELITES DE L'AFRIQUE  MODERNE 
12 .  Les  élites  sénégalaises 
1964, IFAN,  Dakar, 4 p.  multigr. 
(communication  présentée  au  sixième  séminaire 
de  1'Institut  international  africain  sur  les 
élites  de  l'Afrique,  Ibadan) 
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André  HAUSER 
PROBLEMES  DU  CHOMAGE  ET  DES  JEUNES  DESCOLARISES 
( SENEGAL, TOGO , c OTE-D IVOIRE 1 
17. L'emploi  et  le  chômage à Dakar 
1969, in Manpower  and  unemployment  research in Africa 
11-2, pp. 25-29 
18. L'évaluation  du  nombre  de  chômeurs au Togo 
1971, Congrès  régional  africain  de  population, 
Accra , 5 p.  multigr . 
Problèmes  posés  par  l'évaluation  du  nombre  de  chômeurs 
en  milieu  urbain  africain 
1972, in La  croissance  urbaine  en  Afrique  noire 
et à Madagascar,  Colloques  internationaux  du  CNRS, 
n0539, pp. 667-676 
22. (et C. DESSALIEN) 
Attitudes à l'égard  de  l'emploi.  Les  jeunes  déscolarisés 
sans  qualification  inscrits à l'office  de  la,  main-d'oeuvre 
d'Abidjan  en 1975 
1976, ORSTOM,  Petit-Bassam,  et  Ministère  du  Plan, 
Abidjan, 45 p.  multigr . 
2 3 .  (et C.  DESSALIEN) 
Attitudes à l'égard  de  l'emploi.  Les  jeunes  déscolarisés 
sans  qualification  inscrits à l'office  de  la  main-d'oeuvre 
de  San-Pedro  et  de  Bouaké  en 1977. Comparaison  avec  les 
résultats  d'Abidjan. 
1978, ORSTOM,  Petit-Bassam,  et  Ministère  du  Plan, 
Abidjan, 80 p.  multigr. 
24. Attitudes à l'égard  de  l'emploi  des  jeunes  déscolarisés 
inscrits à l'Office  de  la  main-d'oeuvre  de  Côte-d'Ivoire 
1979, in La  recherche  urbaine à l'ORSTOM,  tome 1, 
Orientations  et  projets,  Paris, pp. 143-147 
25. Attitudes à l'égard  de  l'emploi.  Les  femmes  inscrites 
à l'Office  de la main-d'oeuvre à Abidjan  en 1979 
1981, ORSTOM,  Petit-Bassam, 60 p. + 65 p.  multigr. 
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A n d r é  HAUSER 
PROBLEMES DU  CHOMAGE E T  DES  JEUNES  DESCOLARISES 
( su i te  ) 
c (SENEGAL, TOGO, COTE-D ' I V O I R E  
2 6 .  L e s   d e m a n d e u r s  d'emploi d ' A b i d j a n  
1982, ORSTOM, P e t i t - B a s s a m ,  34 p. mult igr .  
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Claude  HERRY 
L'ETAT-CIVIL  A  BRAZZAVILLE 
1. (P. DUBOZ  et  Cl.  HERRY) 
Etude  de  l'enregistrement  des  naissances et des 
décès à Brazzaville  (1974-1975 ) 
1976,  Cahiers ORSTOM, série  Sc.  Hum.,  XIII-3, 
pp. 2 83-296 
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Claude  HERRY 
ENQUETES  A  PASSAGES  REPETES  A  ABIDJAN 
2. Réalisation  de  la  phase  préparatoire  de  l'enquête 
démographique à passages  répétés à Abidjan 
1978,  ORSTOM,  Petit-Bassam, 99 p.  multigr. 
(Ph.  ANTOINE  et  Cl.  HERRY) 
Enquête  démographique 5 passages  répétés. 
Tirage  de  l'échantillon  de  la  strate  Abidjan 
1978,  Direction  de  la  statistique  (Côte-d'Ivoire) , 
10 p.  multigr. 
(Ph. ANTOINE  et  Cl.  HERRY) 
Enquête démographique passages répétés. 
Principaux  résultats  manuels  de  la  strate  Abidjan 
1980,  Sigma,  revue  trimestrielle de  la  Direction 
de  la  statistique,  Abidjan, noO, pp.  4/1 à 2 0  
(Ph.  ANTOINE,  A.  DITTGEN,  Cl. HERRY) 
Abidjan,  une  ville  qui  double tous  les  sept  ans 
1981,  Cinquièmes  journées  médicales  d'Abidjan, 
Colloque  de  santé  publique,  12  p.  multigr . , 
( à  paraître  dans  Médecine  d'Afrique  noire) 
(Ph.  ANTOINE  et  Cl.  HERRY) 
Implications  du  déséquilibre  de  la  structure 
par  âge  et  sexe.  Le cas d'une  métropole  africaine : 
Abidjan 
1981,  Congrès  international  de  la  population 
(UIESP),  Manille, 15 p.  multigr. 
7. (Ph.  ANTOINE  et  Cl.  HERRY) 
Dynamique  urbaine  et  évolution  des  structures 
démographiques.  Abidjan  1955-197  8 
1982,  ORSTOM,  Petit-Bassam, 44 p.  multigr. 
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Marie-José  JOLIVET 
LA POLAliISATION  DE LA VIE  SOCIALE ET ECONOMIQUE 
GUYANAISE SUR CAYENNE ET LA METROPOLE 
(sous-thème  d'une  recherche  plus  générale) 
1. Une  approche  sociologique  de la Guyane  française .
Crise  et  niveau d*unité de  la  société  créole 
1971, Cahiers  ORSTOM,  Série  Sc.  hum.,  V1I.I-3  
2. De  la  communauté à la  commune.  Le  cas  de la Guyane 
1976,  in  Communautés  rurales  et  paysanneries 
tropicales;  Travaux et documents  de  l'ORSTOM, 
Paris, n053, pp. 175-186 
3. Essai  de  sociologie  sur  la  Guyane  franSaise 
1978, ORSTOM,  Paris,  604 p.  multigr. 
(thèse  de  troisième  cycle) 
4. La  ville  et  le  rapport  aux  valeurs  occidentales 
1979,  in La recherche  urbaine à l'ORSTOM,  tome 1, 
Orientations  et  projets,  Paris,  pp.  149-152 
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Michel  JULLIEN 
NOTES  D'OBSERVATION  DIVERSES SUR PAPEETE ET NOUMEA 
1. 






7 .  
a. 
Aspects  de  la  configuration  ethnique  et  socio- 
économique  de  Papeete 
1960, ORSTOM,  Papeete, 16 p. multigr. 
(communication  au  Xème  congrès  des  sciences  du 
Pacifique ) 
Idem 
1960, in  Pacific  port toms and  cities, 
ed.  by  Alex  Paehr,  Bishoh  Museum  Press 
Causerie  sur  l'urbanisation à Papeete 
1961, Bulletin  .du  Rotary  Club  de  Papeete, no 17, 8 p. 
Certains  aspects  de  l'évolution  de  la  communauté 
chinoise à Papeete 
1961, ORSTOM,  Papeete, 5 p.  multigr. 
Comparaison  entre  les  niveaux  de  vie  des  employés 
des  secteurs  publics,  semi-publics  et  privés 
1961, Conseil  de  goovernement  de la Polynésie 
française, 15 p.  multigr. 
Eléments  pour  la  détermination  d'une  politique  du 
logement 
1961, Société  d'équipement  de  Tahiti  et  des  îles, 
Papeete, 31 p.  multigr. 
Note  sur  quelques  solutions  possibles  relatives 
à la jeunesse  'délinquante 
196i, ORSTOM,  Papeete , 2 p.  dactyl . 
Situation  démographique  de  la  jeunesse  Papeete 
1961, ORSTOM,  Papeete, 2 p.  dactyl . 
Analyse  statistique  de 150 dossiers  d'enfants 
délinquants 
1962 , ORSTOM,  Papeete, 12 p.  dactyl. 
19 O 
Michel J U L L I E N  
NOTES D'OBSERVATION  DIVERSES SUR PAPEETE ET NOUMEA 
( s u i t e )  
9 .  Sur t r o i s  q u a r t i e r s  de Nouméa 
1962, i n  Rapport su r  1 'hab i t a t  à Nouméa, 
S m ,  2 0  p. multigr . 
10. Travail salarié e t  dis locat ion sociale 
1962, ORSTOM,. Papeete, 5 p. dactyl .  
(contr ibut ion à l a  Commission du Pacifique sud) 
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Michel  JULLIEN 
DIFFICULTES  PSYCHOLOGIQUES ET LINGUISTIQUES 
DANS  L'ENSEIGNEMENT  SECONDAIRE  A  BRAZZAVILLE 
11. Problèmes  psychologiques  de  l'enseignement 
secondaire  au  Congo 
1965,  ORSTOM,  Brazzaville, 49 p.  multigr. 
12. Etude  de  certaines  difficultés  linguistiques 
rencontrées  par  les  élèves  congolais  du  CEG, 
annexe  de  1'Ecole  normale  supérieure  d'Afrique 
centrale 
1966, ENSAC,  Brazzaville, 24 p.  multigr. 
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Jean-Marie KOHLER 
ASPECTS  OCIOLOGIQUES  DES MIGRATIONS DE TRAVAIL MOSSI 
( HAUTE-VOLTA ) 
(dans l e  cadre d 'un programme p lus  vas t e  su r  l ' e thn ie  
mossi ) 
1. (et  J. CAPRON) 
Economie, pouvoir e t  migrat ions de t ravai l  
chez les Mossi 
1975 , ORSTOM, Ouagadougou, 22 p. multigr. 
(communication au séminaire FAO-UNFPA su r  l a  
p l an i f i ca t ion  ag r i co le  e t  l a  population, Tanger) 
2. ( e t  J. CAPRON) 
Migrations de t r a h i 1  e t  pratiques matrimoniales 
1975, i n  Enquête sur l e s  mouvements de population 
à p a r t i r  du pays mossi, ORSTOM, Ouagadougou, 
tome II, f a sc i cu le  2 ,  161 p. multigr. 
3 .  (17. CAPRON e t  J . M .  KOHLER) 
Migrations de travail  vers l '&ranger  
e t  développement na t iona l  
1976, Séminaire  sur  les  méthodes de p l an i f i ca t ion  
du développement rural ,  Minis tère  de l a  Coopération 
(France) e t  Ministère du Plan (Haute-Volta), 
Ouagadougou, 49 p.  multigr.  
Idem 
1977, i n  Méthodologie de l a  p l an i f i ca t ion  : 
méthode de p l an i f i ca t ion  du développement r u r a l ,  
P a r i s  e t  Ouagadougou, pp. 41-56 
4. ( G .  REMY, J. CAPRON e t  J . M .  KOHLER) 
Mobilité géographique e t  immobilisme s o c i a l . :  
un exemple vol ta ïque 
1977, Tiers-Monde, XVIII-71, pp. 617-653' 
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Berbard  LACOMBE 
ENQUETES  DIVERSES SUR LA  POPULATION  SUBURBAINE 
DE DAKAR  (PIKINE) 
1. (J. VAUGELADE, S. CHARREAU,  B.  VIGNAC-BUTTIN 
et  B.  LACOMBE) 
Résultats  d'une  enquête  sur  les  rapports  sexuels 
à Pikine  et  Khombol-Thiénaba 
1969 , ORSTOM,  Dakar-Hann,  26  p.  multigr. 
3. (et J. VAUGELADE) 
Résultats  de  l'enquête  par  sondage  au  vingtième 
des  parcelles  de  Pikine  (Grand-Dakar),  1966-1967 
1970,  ORSTOM,  Dakar-Hann, 50 p.  multigr. 
6.  (et  BOUQUILLON, J. VAUGELADE, B. VIGNAC-BUVIN) 
Les  unités  collectives  et  l'urbanisation  au  Sénégal : 
étude  de  la  famille  wolof 
1970,  Colloque  CNRS  sur  la  croissance  urbaine  en 
Afrique  noire  et 2 Madagascar,  Bordeaux-Talence, 14 p. 
. Idem 
1972, in La  croissance  urbaine  en  Afrique  noire 
et à Madagascar,  Colloques  internationaux  du  CNRS, 
na539, pp. 357-370 
7. Le  groupe  de  migrants  comme  mode  de  description 
des  caractéristiques  aémographiques  de  la  migration. 
Application  en  1969  dans  une  commune  suburbaine  de 
Dakar : Pikine  (Sénégal) 
1971,  Congrès  régional  africain  de  population, 
Accra,  12  p.  multigr . 
8. Note  descriptive  sur les  groupes  de  migrants  relevés 
au  Sénégal  dans  les  enquêtes  rurales  de  Ngayorhème 
et  Ndémène  (Siné  Saloum)  en  1968-1970  et  dans 
l'enquête  urbaine  de  Pikine  (Cap-Vert)  en  1969 
1971,  ORSTOM,  Tananarive,  29  p.  dactyl. 
1 dem 




DEMOGRAPHIE  ACTUELLE ET RETROSPECTIVE 
DE 
2 .  
5 .  
DEUX  CENTRES  RURAUX  AU  SENEGAL  (NIORO  et  FAKAO) 
(et B. VIGNAC-BUTTIN) 
Résultats  du  recensement  de  Nioro  du  Rip  (Siné-Saloum) 
1970, ORSTOM,  Dakar-Hann, 89 p.  multigr. 
Fakao (Sénégal).  Dépouillement  de  registres  parois- 
siaux  et  enquête  démographique  rétrospective. 
Méthodologie  et  résultats 
1970,  Travaux  et  documents  de  l'ORSTOM,  Paris, 
n07, 156 p. 
19 5 
Bernard  LACOMBE 
PARTICIPATION A L'ENQUETE  COLLECTIVE SUR LA SANTE 
PHYSIQUE ET MENTALE  DES  MIGRANTS  SERER A DAKAR 
4. (et J. VAUGELADE,  M.  BAVIERE, B. D I O U F )  
1. Déroulement  de  l'enquête  et  résultats  socio- 
démographiques  de  l'enquête  collaborative  sur  .la 
santé  physique  et  mentale  des  Skrer  de  l'arrondis- 
sement  de  Niakhar  et  des  migrants  sérer  de  Niakhar 
à Dakar 
1970, ORSTOM, Dakar-Hann, 293 p.  multigr. 
(enquête CRP/OMS/ORSTOM) 
2. Rapport  préliminaire  de  la  recherche  collaborative 
des  effets  de  l'urbanisation  sur  la  santé  physique 
et  mentale  d'une  population  de  migrants. 
Résultats  de  l'enquête  médicale 
1970,  CRP,  Université  de  Dakar, 300 p.  multigr. 
(enquête CRP/OMS/ORSTOM) 
3 .  Enquête  collaborative  CRP/OMS/ORSTOM  portant 
sur  la  santé  mentale  et  physique  des  Sérer  de 
l'arrondissement  de  Niakhar  et  des  Sérer  de  Niakhar 
ayant  émigré  et  résidant à Dakar. 
Chapitre  sociologique  (par B. Lacombe  et  M.  Bavière) 
1971, 55 p.  multigr. 
Exode  rural  et  urbanisation au Sénégal. 
Sociologie  de  la  migration  des  Sérer  de  Niakhar 
vers  Dakar  en  1970 
1977,  Travaux  et  documents  de 1' ORSTOM,  Paris, 
n"73, 207 p. 
(version  définitive  des  tomes 1 et 3 )  
196 
Emile  LE  BRIS 
NEO-CITADINS  ENTRE  VILLE  ET  VILLAGE 
( TOGO  et  GHANA) 
1. Relation  entre  expulsion  du  milieu  rural 
et  mode  d'intégration  en  ville. 
Le cas de  Lomé  et  d'Accra 
1978,  Séminaire  interdisciplinaire  "Phénomènes 
urbains  et  modes  de.  développement",  EHESS, 
Rapport  1977-1978, 21 p.  multigr. 
2.  Essai  d'analyse  d'une  ville  africaine  en  termes  de 
groupes  et  de  classes. Le cas  d'Accra  (Ghana) 
1979,  Séminaire  interdisciplinaire  "Phénomènes 
urbains  et  modes  de  développement",  EHESS, 
Rapport  1978-1979, p@. 115-145 multigr. 
3 .  (et J.L. AMSELLE) 
Quelques  réflexions  sur  la  notion  de  "petite 
production  marchande" 
1979,  Séminaire IEDES sur  "la  petite  production 
marchande en milieu  urbain  africain",  Paris, 
10 p.  multigr. 
( à  paraître  dans  "Vivre  et  survivre  dans  les  villes 
africaines'' , PUF ) 
4. (J.M. GIBBAL,  E.  LE  BRIS,  A.  MARIE,  A.  OSMOND) 
Destructuration  de  la  famille  en  milieu  urbain. 
Formation  des  groupes  en  ville 
1979 , in La  recherche  urbaine h 1 ' ORSTOM,  tome 1, 
Orientations  et  projets,  Paris,  pp.  157-166 
5. Contenu  géographique  et  contenu  social  de  la  notion 
de  résidence.  Quelques  réflexions à partir  de 
résultats  d'enquêtes  biographiques  effectuées 
2 Lomé  et  Accra 
1981, 28 p. dactyl. 
( à  paraître  dans les  Cahiers  d'Etudes  Africaines, 
no 81-82 ) 
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LE CHAU 
ETUDES  ECONOMIQUES  DE  POLES  URBAINS  REGIONAUX 
EN  COTE-D  'IVOIRE,  A  MADAGASCAR,  AU  PEROU ET AU  VENEZUELA 
(sélection  de  titres  dans un programme  plus  vaste 
portant  sur la planification  régionale) 
1. Etude  économique  du  marché  régional  de  Bouaké 
1965,  ORSTOM,  Adiopodoumé,  136  p.  multigr. 
Le  commerce  dans  la  région  de  Bouaké  (Côte-d'Ivoire). 
Une  étude  économique  du  commerce  régional  et  inter- 
régional  dans  l'ouest  africain 
1966,  Cahiers  ORSTOM,  série  Sc.  Hum.,  111-3, 
pp'. 3-104 
2. Les activités  du  secteur  tertiaire 
1966, in Etudes  régionales  de  Bouaké,  1962-1964, 
Ministère  du Plan (Côte-d'Ivoire),  tome II, 
pp.  227-273 
3. Etude  économique  du  centre  industriel  urbain 
et  de la zone  suburbaine  d'Antsirabé  (1966-1968) 
1969 , ORSTOM,  Tananarive, 51 p.  multigr. 
Economie  urbaine  d'Antsirabé  (Madagascar),  1966-1969 
1973,  Travaux  et  documents  de 1' ORSTOM,  Paris, 
n"21, 153  p. 
4. (et J.Cl.  PERRIN) 
Modèles  géographiques  d'économie  urbaine.  Application 
d'Antsirabé 
' à une  .étude  de  structure  et  d'évolution  de la ville 
1970,  Colloque  CNRS  sur la croissance  urbaine  en 
Afrique  noire  et à Madagascar,  Bordeaux-Talence, 
16  p.  multigr. 
Idem 
1972, in La  croissance  urbaine  en  Afrique  noire 
et à Madagascar,  Colloques  internationaux  du  CNRS, 
n0539,pp.  921-934 
19  8 
LE CHAU 
ETUDES  ECONOMIQUES  DE  POLES  URBAINS  REGIONAUX 
( suite ) 
5 .  





(et J. MICHOTTE et al.) 
La  dinamica  del crecimento  urbano  dentre  del  valle 
de  Jequetepeque : Ciudad  de  Chepen 
1971,  CORLIB-ORDEN,  Mission  francesca, 56 p.  multigr. 
(document  de  travail) 
(et J., MICHOTTE  et  al. ) 
Informe  sobre l o s  centros  urbanos  intermediaros 
dentro  de  la  organizacion  espacial  del  norte  Peruano 
1973,  ORDEN,  Pérou 
Estructura  de  produccion y espacio  socio-economico 
en  la  sub-region  de  Maracaibo 
1977,  CIUR,  Maracaibo  (Vénézuela), 56 p.  multigr. 
Poblacion y empleo  de  la  Ciudad  minera 
1977,  CIUR,  Maracaibo, 42 p.  multigr. 
Avant-projet  d'étude  sur  migration,  force  de  travail 
et  emploi  dans la région  de  Zulia 
1978,  CITJR,  Maracaibo, 15 p.  multigr. 
Croissance  économique  et  centralisation  métropolitaine 
dans  la  région  de  Zulia  (Vénézuela) 
1979, in La  recherche  urbaine à 1' ORSTOM,  tome 1, 
Orientations  et  projets,  pp.  47-68 
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LE CHAU 
L'AIRE  METROPOLITAINE  DE LIMA (PEROU) 
7. Estructura  de  produccion,  de  empleo y relationes 
inter-industriales  en  el  area  metropolitano  Lima- 
Callao 
1975,  Institut  national  de  planification,  Lima, 
63 p.  multigr .
14. Politique  de  renforcement  des  centres  de  peuplement 
1979,  PNUD  et  Institut  national  de  planification, 
Lima,  90  p.  multigr. 
dans la région  centrale  du  Pérou 
2 O0 
LE CHAU 
REFLEXIONS SUR LA RECHERCHE URBAINE 
8. ( e t  F . GENDREAU) 
Eléments pour l a  déf ini t ion d’un programme de 
recherche sur les  systèmes urbains 
1976, ORSTOM, Par i s ,  8 p.  multigr.  
1 dem 
1979, i n  La recherche urbaine ‘d l’ORSTOM, tome 1, 
Orientat ions e t  p ro je t s ,  Paris, pp, 39-46 
9. U n  groupe de recherche sur l e  rôle  de 1 ’ E t a t  au 
Pérou 
1977, Cahiers ORSTOM, Série  Sc. hum., XIV-1, 
pp. 83-89 
2 O1 
Bruno  LECOUR-GRANDMAISON 
RECENSEMENTS ET ENQUETES  DEMOGRAPHIQUES 
DANS  QUATRE  PETITES  VILLES  DE  COTE-DIIVOIRE 
1. (J. CHEVASSU  et B. LECOUR-GRANDMAISON) 
Sakasso.  Exploitation  manuelle  de  l'enquête 
démographique 
1967,  Ministères  du  plan  et  de  l'agriculture 
(Côte-d'Ivoire)  et  ORSTOM,  Adiopodoumé, 
21 p. multigr. 
Idem 
1971,  Micro-éditions  Hachette,  n071/2065 
2. (J. CHEVASSU  et  B.  LECOUR-GRANDMAISON) 
Bkoumi.  Exploitation  manuelle  de  l'enquête 
démographique.  Résultats  partiels 
1967, Ministères  du  plan  et  de  l'agriculture 
(Côte-d'Ivoire)  et  ORSTOM,  Adiopodoumé, 
31 p. multigr . 
Idem 
1971,  Micro-éditions  Hachette,  n071/2066 
3. (et  FRECHET  et M.  SIMONET) 
Recensement  d'Agboville  (février  1968) 
1968,  Ministère  du  plan,  Direction  de  la  statistique 
(Côte-d'Ivoire)  et  ORSTOM,  Adiopodourné, 108 p. 
multigr. 
1 dem 
1971,  Micro-éditions  Hachette,  n071/2067 
4. Note  sur 1' organisation  des  recensements  d'Agboville 
et  de  Ferkessédougou 
1968,  ORSTOM,  Adiopodoumé, 6 p.  multigr. 
5. Estimation  approchée  des  coûts  d'urbanisation 
des  centres  secondaires  de  Côte-d'Ivoire 
1968,  ORSTOM,  Adiopodoumé, 6 p.  multigr. 
2 02 
Georges  LE GALL et Alain  PETITJEAN 
PRODUCTION,  COMMERCIALISATION ET CONSOMMATION 
DU POISSON A POINTE-NOIRE ET A BRAZZAVILLE (CONGO) 
1. Etude  économique de la pêche maritime 
et  de la commercialisation du poisson 
en République  populaire du Congo 
1975, ORSTOM,  Pointe-Noire, 61 p. multigr. 
2. Consommation du poisson 2 Brazzaville. 
Résultats d’un sondage 
1975, ORSTOM,  Pointe-Noire, 14 p. multigr. 
2 03 
André LERICOLMIS 
MIGRATIONS VERS DAKAR ET LA FRANCE 
DEPUIS LA VALLEE DU SENEGAL 
1. (et M. VERNIERE) 
L'émigration toucouleur du fleuve  Sénégal 'a Dakar 
1974,  ORSTOM, Dakar, 2 1  p. multigr. 
Idem 
1975, Cahiers ORSTOM, série Sc. humaines, X I I - 2 ,  
pp. 161-175 
2. La migration  des  Soninké  en  France 
1975,  ORSTOM,  Dakar-Hann, 3 0  p. multigr. 
2 04 
P i e r r e  LESSELINGUE 
ASPECTS  PSYCHO-SOCIOLOGIQUES DES MIGRATIONS 
DE TRAVAIL MOSSI (HAUTE-VOLTA) 
1. Conditions de vie des  migrants  mossi à I l é t r ange r  
1975, ORSTOM, Ouagadougou, 33 p.  multigr. 
2 .  Motivations  de  départ e t  opinions  des  migrants 
de t r a v a i l  
1975, i n  Enquête s u r  l e s  mouvements de population 
à p a r t i r  du pays mossi, ORSTOM, Ouagadougou, 
tome II; fa sc i cu le  3 ,  pp. 1-2 8 
3. Migrations  internes : aspects  psycho-sociologiques 
1975, i n  Enquête su r  les mouvements de population 
?A p a r t i r  du pays mossi, ORSTOM, Ouagadougou, 
tome 1, f a sc i cu le  2 ,  pp. 455-475 
2 05 
Jean-Louis  LIERDEMAN 
ANALYSE  SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 
DE LA VILLE  DE  POINTE-NOIRE  (CONGO) 
1. Analyse  socio-économique  de  la  population  africaine 
de  Pointe-Noire.  Résultats  définitifs 
1965,  ORSTOM, Brazzaville,  2  tomes + conclusion 
-k annexes, 89 p. -k 107  p. f 11 p. -k 192  p.  multigr. 
2. Propositions  relatives à la  mise  en  place  définitive 
du  Bureau  de  la  population  de  Pointe-Noire 
1965,  ORSTOM,  Brazzaville,  33  p.  multigr. 
3. L'habitat à Pointe-Noire 
1965,  ORSTOM,  Brazzaville,  15 p. multigr. 
4. L'évolution  socio-démographique  de  Pointe-Noire 
et  ses  conséquences 
1966,  ORSTOM,  Brazzaville, 62 p.  multigr. 
5.  Recherches  socio-démographiques  en  milieu  urbain : 
1966,  Bulletin  de  liaison  des  sciences  humaines, 
ORSTOM,  Paris, n06, pp.  87-97  multigr. 
orientations  et  moyens  nécessaires 
7. Pointe-Noire : évolution  d'un  modèle  de  croissance 
1970,  Colloque  CNRS  sur la croissance  urbaine  en 
Afrique  noire  et à Madagascar,  Bordeaux-Talence, 
29  p.  multigr. 
démographique  urbaine  (J95  8-197 O ) 
1 dem 
1972, in La  croissance  urbaine n Afrique  noire 
et à Madagascar,  Colloques  internationaux  du  CNRS, 
n0539, pp.  785-802 
8 .  Le  modèle  de  croissance  démographique  de 
Pointe-Noire  (1920-1970) 
1972,  Ministère  du  plan  (Côte-d'Ivoire) 
et  ORSTOM,  Petit-Bassam,  47  p.  multigr. 
2 06 
Jean-Louis  LIERDEMAN 
PLANIFICATION  DU  DEVELOPPEMENT  REGIONAL 
(mention  sélective  de  ce  programme  voisin 
de  problématiques  urbaines) 
EN COTE-D'IVOIRE ET AU VENEZUELA 
6. (J.P. TROUCHAUD  et J.L. LIERDEMAN) 
Population  rurale  et  urbaine  par  départements 
et  sous-préfectures.  Estimation  1965. 
Projections  1970-1975-1980 
1970,  Ministère  du  plan  (Côte-d'Ivoire) 
et  ORSTOM,  Petit-Bassam, 23 p.  multigr. 
(travaux  préparatoires  au  Plan  1971-1975) 
Idem 
1971,  Micro-éditions  Hachette,  n071/2069 
9. Planification  de  la  croissance  et  organisation 
de  l'espace  en  Côte-d'Ivoire 
1972,  ORSTOM,  Petit-Bassam,  126  p.  multigr. 
10. L'économie  urbaine  des  pays  en  voie  de  développement 
1973, in Présentation  des  thèmes  de  recherche 
économique 2 l'ORSTOM,  Paris,  pp.  17-22  multigr. 
(document  de  travail) 
11. (J.A.  VELASQUEZ  et J.L. LIERDEMAN) 
Desarrollo  regional  y  urbano  en  Venezuela,  ensayo 
de  interpretacion 
1975-1976,  UCAB/ORSTOM,  Caracas,  262  p.  multigr. 
12.  Planificacion  urbana y localizacion  industrial : 
los efectos  urbano-regionales  de  una  inversion 
significativa 
1976,  Caracas,  19  p.  multigr. 
13. (et  al.) 
Desarrollo  regional-urbano y ordinamiento  del 
territorio : mit0 y realidad 
1978,  Universidad  catolica  Andrès  Bello, 
Caracas,  336  p. 
2 07 
Yves  MARGUERAT 
LE  RESEAU  URBAIN  CAMEROUNAIS 
1. Réflexions  provisoires  sur  la  décadence  des  villes 
secondaires  au  Cameroun 
1970, in Etudes  géographiques  sur  les  villes  du 
Cameroun,  ORSTOM,  Yaoundé,  pp.  109-118 
1 dem 
1970,  Colloque  CNRS  sur  la  croissance  urbaine  en 
Afrique  noire  et à Madagascar,  Bordeaux-Talence, 
7  p.  multigr . 
Idem 
1972, in La  croissance  urbaine  en  Afrique  noire 
et à Madagascar,  Colloques  internationaux  du  CNRS, 
11'539, ,pp. 841-845 
2. Activités  industrielles  et  relations  ville-campagne. 
L'exemple  du  Cameroun 
1971,  Colloque  sur  les  relations  ville-campagne 
dans  les  pays  sous-développés,  ORSTOM,  Paris, 
pp.  24-32  multigr. 
7.  Les  villes  et  leurs  fonctions 
1973,  ORSTOM,  Petit-Bassam  et  Yaoundé,  131  p.  multigr. 
(commentaire  provisoire  de  la  planche  XVII  de  l'Atlas 
du  Cameroun) 
Idem 
1974,  idem,  172  p.  multigr. 
12. (A.M. COTTEN  et Y. MARGUERAT) 
Deux  réseaux  urbains  africains : Cameroun  et  CÔte- 
d ' Ivoire 
1975-1978,  ORSTOM,  Petit-Bassam,  et  Institut  de. 
géographie  tropicale  (IGT),  Abidjan, 138 p.  multigr. 
1 dem 
1. La  mise  en  place  des  systèmes  urbains 
2.  Les  villes  et  leurs  fonctions 
1976  et  1977,  Cahiers  d'Outre-Mer,  Bordeaux, 
. n0116 et 1 2 0 ,  pp.  348-385  et  pp.  348-382 
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Yves MARGUERAT 
LES  RESEAUX  URBAINS EN AFRIQUE  NOIRE 
13. Les  fondements  historiques  de la puissance  de 
Kumasi ( Ghana ) 
1975,  ORSTOM,  Petit-Bassam,  24  p.  multigr. 
(communication  au  Colloque  ivoiro-ghanéen  de 
Kumasi , 1975 ) 
14. Aspects  numériques  du  fait  urbain au Ghana 
1975,  ORSTOM,  Petit-Bassam, 2 0  p.  multigr. 
(communication  au  Colloque  ivoiro-ghanéen  de 
Kumasi,  1975 ) 
16. Réflexions  cursives  sur llévolution des  réseaux 
urbains  en  Afrique  noire 
1978,  Cahiers  ORSTOM,  série  Sc.  hum., XV-2, 
pp.  173-185 
18.  Note  sur  le  Nigeria  du  sud-est . 
1979,  ORSTOM,  Lomé, 14 p.  multigr. 
(rapport  de  mission) 
20. Les réseaux  urbains  africains  et  leur  évolution 
1979 , in La  recherche  urbaine à 1' ORSTOM,  tome 1, 
Orientations  et  projets,  Paris,  pp.  35-37 
2 O9 
Yves MARGUERAT 
MIGRATIONS VERS LES  VILLES DU CAMEROUN ET DE COTE-D'IVOIRE 
5. Analyse  numérique  des  migrations  vers  les  villes 
du  Cameroun 
1972,  ORSTOM,  Yaoundé,  122  p.  multigr. , 35  cartes 
Idem 
1975,  Travaux  et  documents  de  l'ORSTOM,  Paris, 
n040, 110 p. 
6. Migrations  vers  les  villes  et  polarisation  régionale : 
1 ' exemple  du  Cameroun 
1972,  Colloque  ORSTOM/CINAM  de  Yaoundé : 
Différenciation  régionale  et  régionalisation 
en  Afrique  francophone  et à Madagascar,  9  p.  multigr. 
Idem 
1974, in  Différenciation  régionale  et  régionalisa- 
tion  en  Afrique  francophone  et à Madagascar, 
Travaux  et  documents  de  l'ORSTOM, n039, pp.  175-182 
8. Analyse  numérique  des  immigrants à Douala 
1973,  Session  de  formation  sur  l'environnement 
urbain  en  Afrique  intertropicale,  IDEP/IPD, 
Douala,  9  p.  multigr. 
15. Des  hommes,  des  femmes  et  des  sous-préfectures. 
Analyse  des  sex-ratio  en  Côte-d'Ivoire 
-1978,  ORSTOM,  Petit-Bassam  et  Lomé, 10 p.  multigr. 
(document  de  travail) 
17. Les migrations  vers les  villes 
1979, in Le  nord  du  Cameroun.  Bilan  de  dix  années 
de  recherches,  ONAREST,  Yaoundé,  pp.  402-410 
19.  Des  ethnies  et  des  villes : analyse  des  migrations 
.vers  les villes  de  Côte-d'Ivoire 
1979,  ORSTOM,  Petit-Bassam  et Lomé, 98 p.  multigr. 
2 10 
Yves MARGUERAT 
MIGRATIONS  VERS  LES  VILLES DU CAMEROUN ET DE C6TE-D' IVOIRE 
( suite) 
21. *?Citadinité**  et  **ruralité"  des  populations  urbaines 
au  Cameroun.  Note  sur  les  caractères  spécifiques 
de  la  population  des  villes  selon  le  recensement 
de 1976 
1979, ONAREST, Yaoundé, 23 p.  multigr. 
2 11 
Yves  MARGUERAT 
ENQUETES SUR QUELQUES SECTEURS INDUSTRIELS ET MARCHANDS 
EN COTE-D'IVOIRE 
9. Commercialisation  et  industrialisation  en  CÔte- 
d'Ivoire : la  chaussure 
1973,  ORSTOM,  Petit-Bassam, 8 p .  multigr. 
10. Commercialisation  et  industrialisation  en  CÔte- 
d'Ivoire : le  textile 
1973,  ORSTOM,  Petit-Bassam,  17 p. multigr. 
11. Commercialisation  et  industrialisation  en  CÔte- 
d'Ivoire : les  boissons 
1974,  ORSTOM,  Petit-Bassam 
2 12 
Yves  MARGUERAT 
GENERALITES  SUR  LE FAIT  URBAIN  EN  AFRIQUE  NOIRE 
3. Le  fait  urbain  en  Afrique  noire 
1971,  Initiation à la  recherche  africaniste, 
EPHE, 8 p. multigr . 
4. Les  méthodes  indirectes  d'étude  des  villes 
1972,  Initiation à la  recherche  africaniste, 
EPHE, 4 p. multigr. 
2 13 
Yvon MERSADIER 
ENQUETES  SUR  LES  NIVEAUX  DE  VIE  DES  POPULATIONS 
URBAINES  DU  SENEGAL 
1. Structure  des  budgets  familiaux à Thiès 
1955, Bulletin  de  l'IFAN,  série B, XVII-3-4, 
pp. 383-432 
2. Enquêtes  sur  le  niveau  de  vie  des  populations 
urbaines 
1956, in Aspects  sociaux  de  l'urbanisation 
et  de  l'industrialisation  en  Afrique an sud 
du  Sahara,  UNESCO,  pp. 567-578 
3 .  Budgets  familiaux  africains.  Etude  chez 136 familles 
de  salariés  dans  trois  centres  urbains  du  Sénégal 
1957, Etudes  sénégalaises, IFAN, Saint-Louis-du-Sénégal, 
n07, 102 p. 
4. Quelques  aspects  du  chômage à Dakar 
1963, Notes  africaines,  IFAN,  Dakar, n097, pp. 1-5 
5. Les  niveaux  de  vie 
1968, in Sankalé,  Thomas,  Fougeyrollas, 
Dakar  en  devenir,  évolution  d'une  métropole  africaine, 
Présence  africaine 
6. Dakar  entre  hier  et  aujourd'hui 
1968, Le  mois  en  Afrique,  Revue  française  d'études 
politiques  africaines, n"29, pp. 39-50 
7. Quelques  réflexions à propos  des  études  de  budgets 
familiaux 
1969, Bulletin  de  liaison  des  sciences  humaines, 
ORSTOM,  Paris, nO1O, pp. 132-140 
2 14 
Y von  MERSADIER 
PROBLEMES  DU  LOGEMENT EN NOUVELLE-CALEDONIE 
8. Les  besoins  en  logements  dans  l'agglomération 
de  Nouméa  pendant  le  VIkme Plan 
1971,  Mission  d'aménagement  du  .territoire, 
Nouvelle-Calédonie, 8 p. multigr. 
9. Note  sur  les  interventions  des  organismes  publics 
en  faveur  des  Polynésiens  et  Wallisiens  dans  le 
domaine  de  l'habitat 
1972,  Mission  d'aménagement  du  territoire, 
Nouvelle-Calédonie, 14 p. dactyl. 
10. Projets  d'aménagement  urbain en Nouvelle-Calédonie 
1972,  Asie  nouvelle,  revue  de  la  Chambre  de 
commerce  franco-asiatique 
2 15 
Jean MICHOTTE 
LES CENTRES  URBAINS  INTERMEDIAIRES 
DANS L'ANALYSE ET LA PROGRAMMATION  REGIONALES 
(C6TE-D'IVOIRE ET PEROU) 
(partie  de  deux  programmes  d'analyse  régionale) 
1. Mouvements  migratoires  et  développement  économique 
dans  la  zone  dense & l'ouest  de  Bouaké 
1968,  Ministères  du  plan  et  de  l'agriculture 
(Côte-d'Ivoire)  et  ORSTOM,  Adiopodoumé, 
76  p.  multigr . 
Idem 
1971,  Micro-éditions  Hachette,  n071/2050 
1 dem 
1974, in L'économie  de  l'espace  rural  dans  la 
région  de  Bouaké,  Travaux  et  documents  de  l'ORSTOM, 
Paris, n038, pp.  229-238 
2 .  (J.  CHEVASSU  et J. MICHOTTE ) 
Problèmes  d'analyse  régionale : les  zones  rurales 
et les  centres  secondaires  de la  région  de  Bouaké 
1969,  Ministères  du  plan  et  de  l'agriculture 
(Côte-d'Ivoire)  et  ORSTOM,  Petit-Bassam,  2  tomes, 
90 p.  et  39  p.  multigr. 
I dem 
1971,  Micro-éditions  Hachette,  N071/2049 
Les  relations  entre  les  zones  rurales  et  les  centres 
secondaires  de  la  région  de  Bouaké 
1974, in L'économie  de  l'espace  rural  dans  la 
région  de  Bouaké,  Travaux  et  documents  de  l'ORSTOM, 
Paris, n038, pp.  9-82 
3.  Cartographie  des  échanges  et  détermination  d'une 
zone  polarisée  autour  de  la  ville  de  Bouaké 
1970,  Journées  de  travail  sur  l'expression 
cartographique  régionale,  ORSTOM,  Abidjan, 
5 p.  multigr . 
1 dem 
1972,  Cahiers  ORSTOM,  série  Sc.  hum.,  IX-2, 
pp. 2 09-2 10 
2 16 
Jean M I C H 0 " E  
LES CENTRE  URBAINS  INmRMEDIAIRES 
DANS L'ANALYSE E T  LA PROGRAMMATION REGIONALES 
( C&'E-D ' I V O I R E  E T  PEROU ) . 
( s u i t e )  
4. ( L E  CHAU, J. MICHOTTE e t  a l . )  
La d i n a m i c a  del  crecimento urbano dentro del valle 
de Jequetepeque : Ciudad de C h e p e n  
1971, CORLIB-ORDEN, Mission francesca, 56 p. multigr.  
( d o c u m e n t  de t r a v a i l )  
5. ( L E  CHAU, J. MICHOTTE e t  a l .  ) 
Informe sobre l o s  centros urbanos intermediaros 
dentro de l a  organizacion espacial de l  norte Peruano 
1973, ORDEN, Pérou 
6 .  A s p e c t o s  metodologicos y practicos d e l  anal is is  
de l o s  centros urbanos intermediaros 
1974, ORDEN, Lima, Pkrou 
2 17 
Claude  de  MIRAS 
LA FORMATION DU CAPITAL  PRIVE DANS LA PETITE  ENTREPRISE 





La  formation du capital  productif  privé  ivoirien. 
Le secteur  menuiserie à Abidjan 
1975 , ORSTOM,  Petit-Bassam, 85 p.  multigr. 
La  formation  du  capital  productif  privé  ivoirien. 
Le  secteur  boulangerie à Abidjan 
1976, ORSTOM,  Petit-Bassam, 100 p.  multigr. 
La  formation  du  capital  productif  privé  ivoirien. 
Note  de  synthèse.provisoire  et  perspectives 
1976, ORSTOM,  Petit-Bassam, 10 p.  multigr. 
La  promotion  de  la  petite  entreprise  entreprise 
togolaise 
1979 , ORSTOM,  Lomé, 16 p.  multigr. 
(compte-rendu  de  mission) 
10. Recherche  sur  l'artisanat  urbain & Abidjan 
et  politique  de  promotion  de  la  petite  et  moyenne 
entreprise  ivoirienne 
19  80,  ORSTOM,  Paris, 4 p.  multigr .
(réunion  des  économistes) 
11. L'entrepreneur  ivoirien  ou  une  bourgeoisie  privée 
1980,  ORSTOM,  Petit-Bassam, 93 p.  multigr. 
de  son  état 
Idem 
1982 , in Etat et  bourgeoisie en Côte-d'Ivoire, 
Y.A.  Fauré  et J.F. Médard  éd.,  Karthala,  Paris, 
pp.  181-229 
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Claude  de  MIRAS 
LE  SECTEUR  ARTISANAL  DE  SUBSISTANCE  (ABIDJAN) 
4. De 1 'artisanat  aux  secteurs  de  subsistance  et  de 
transition 
1977,  ORSTOM,  Petit-Bassam, 34 p.  multigr. 
(document  de  travail  provisoire) 
De  l'artisanat au  secteur  de  Subsistance.  Conditions 
de  production  et  de  reproduction  du  secteur  de 
subsistance 
1978,  ORSTOM,  Petit-Bassam, 88 p.  multigr. 
( document  de  travail ) 
5. Essai  de  définition  du  secteur  de  subsistance 
dans les  branches  de  production à Abidjan. 
Conditions  de  production  et  de  reproduction 
1979,  Colloque  IEDES  sur  "la  petite  production 
marchande  en  milieu  urbain  africain",  Paris, 
24 p.  multigr .
Le secteur  de  subsistance  dans  les  branches  de 
production à Abidjan 
1980, in Secteur  informel  et  petite  production 
marchande  dans  les  villes  du  tiers-monde, 
Tiers-Monde,  XXI-82,  pp.  353-372 
6. Structures  artisanales  et  modes  de  développement 
urbain 
1979, in La  recherche  urbaine à l'ORSTOM,  tome 1, 
Orientations  et  projets,  Paris, pp.  131-133 
8.  Secteur  de  subsistance,  ménages  et  salariat. 
Origine  des  revenus  domestiques  dans un quartier 
spontané  d'Abidjan 
1980,  ORSTOM,  Petit-Bassam,  35  p.  multigr. 
9.  Artisanat  et  secteur  de  subsistance 
1980, Journées  géographiques  de  Côte-d'Ivoire, 
Commission  "Urbanisation  et  industrialisation" 

2 19 
Jean-C  laude  PAUVER T 
TJRBANI  SATI  ON E T PLANIFICATI ON DE L ' EDUCATI ON 
1. Le  processus  d'urbanisation  en AOF, AEF et au Cameroun. 
1959, Conférence  interafricaine  sur  le  logement 
et  l'urbanisation,  Nairobi, 20 p. 
Compte-rendu  de  quelques  recherches  récentes 
2. Urbanisation  et  planification  de  l'éducation 
1967, Civilisations  (revue  de  l'INCIDI), 
XVII-1-2, pp. 30-43 
2 2 0  
Jacqueline  PELTRE-WURTZ 
IT\TFLUENCE DE LA VILLE  DE  TANANARIVE 
SUR LES  STRUCTURES  FONCIERES  DE SA REGION  (MADAGASCAR) 
(sous-thème  d'un  programme de recherche  plus  général) 
1. Influence  de la ville  de  Tananarive  sur  les  structures 
agraires de sa  région 
1970,  Colloque  CNRS  sur  la  croissance  urbaine  en 
Afrique  noire  et à Madagascar,  Bordeaux-Talence, 
9 P. 
1 dem 
1972, in La  croissance  urbaine  en  Afrique  noire 
et à Madagascar,  Colloques  internationaux  du  CNRS, 
n0539, pp.  1079-1087 
2. Structures  agraires et rapports sociaux dans  La 
plaine  de  Tananarive 
1973,  ORSTOM,  Paris, 2 tomes,  281  p.  et 91 p.  mult. 
(thèse de troisième  cycle,  Paris 1) 
221 
Michel  PICOUET 
INFLUENCE  DES  MIGRATIONS 
SUR LE  PROCESSUS  DE  CROISSANCE  DE TUNIS 
1, 





Quelques  données  rapides  sur  le  problème  migratoire 
à Tunis 
1970,  Chronique AED, Population , n03-1970 
Une  méthode  de  calcul  des  soldes  migratoires  par  âge 
à partir  des  statistiques  de  recensement.  Application 
au  gouvernement  de  Tunis 
1970,  revue  tunisienne  des  sciences  sociales, 
n"23, Tunis 
Influence  de  la  migration  dans  le  processus  de 
croissance  de  l'agglomération  de  Tunis. 
Projection  1966-1991 
1971,  Congrès  régional  africain  de  population, 
Accra, 20 p.  multigr .
Migrations  sur  Tunis,  d'après  l'enquête  "Migration 
et  emploi,  1972-1973'* 
1974,  Etudes  et  enquêtes  de  l'Institut  national 
de la statistique,  Tunis, n o 4 ,  85 + 7 8 p. 
Fécondité  des  femmes  de  Tunis  d'après  l'enquête 
"Migration  et  emploi,  1972-1973" 
1974,  Etudes  et  enquêtes  de  l'Institut  national 
de la statistique,  Tunis, n04, 68 p. 
Evolution  récente  du  peuplement  de  l'agglomération 
de Tunis 
1975 , Cahiers  ORSTOM,  série  Sc.  hum. , XII-4, 
pp.  345-37 8
222 
Michel  PICOUET 
BILANS  DE  LA  RECHERCHE  DEMOGRAPHIQUE 
SUR LES  MIGRATIONS ET L'URBANISATION 
7. Evolution  et  perspectives  de  la  recherche 
démographique  sur  la  migration 
1975,  Cahiers  ORSTOM,  série  Sc.  hum., XII-4, 
pp.  337-344 
8. Bilan  du  thème  "Migrations  et  croissance  urbaine" 
1976,  ORSTOM,  Paris, 25  p.  multigr. 
(section  de  démographie,  document  de  travail n.5) 
9. (Ph.  ANTOINE  et  M.  PICOUET) 
Démographie  et  systèmes  urbains. 
Bilan  et  propositions 
1979, in La  recherche  urbaine à l'ORSTOM,  tome 1, 
Orientations  et  projets,  Paris,  pp. 23-28 
2 2 3  
Michel  PICOUET 
DEMOGRAPHIE  DES VILLES' DU  VENEZUELA 
10. Perspectivas  demograficas  de las ciudades  con  mas 
de 5000 habitantes  en  Venezuela 
1981, MINDUR,  Caracas,  Enero, 150 p. 
(en collaboration  avec  le  département  de  démographie 
de  1'IIES) 
11. Analisis  demografico  del  proceso  de  urbanizacion 
en  Venezuela, 1950-2000 
1981, MINDUR,  Caracas,  Enero, 205 p. 
(en collaboration  avec  le  département  de  démographie 
de  1'IIES) 
224 
Michel  PORTAIS 
INFLUENCE  URBAINE AUTOUR D 'UNE PET1 TE VILLE : 
AMBALAVAO  (MADAGASCAR) 
1. L'influence  d'une  petite  ville  sur  son  environnement 
rural : le  bassin  d'Ambalavao  (Sud-Betsiléo,  Madag.) 
1970,  Colloque  CNRS  sur  la  croissance  urbaine  en 
Afrique  noire  et 5 Madagascar,  Bordeaux-Talence, 
2 0  p.  multigr. 
1 dem 
1972, in La  croissance  'urbaine  en  Afrique  noire 
et à Madagascar,  Colloques  internationaux  du  CNRS, 
n"539,  pp.  937-954 
2. Le bassin  d'Ambalavao.  Influence  urbaine  et  évolution 
des  campagnes  (Sud-Betsiléo,  Madagascar) 
1970,  ORSTOM,  Tananarive,  229  p.  multigr. 
1 dem 
1974,  Travaux  et  documents  de  l'ORSTOM,  Paris, 
n033, 162  p. 
225 
André QUESNEL 
PARTICIPATION A L'ENQUETE COLLECTIVE 
SUR LES MIGRATIONS DE TRAVAIL MOSSI (HAUTE-VOLTA) 
1. ( e t  J . VAUGELADE ) 
Les mouvements de population mossi. 
Démographie e t  migrations 
1975, i n  Enquête sur l e s  mouvements de population 
à p a r t i r  du pays mossi, ORSTOM, Ouagadougou, 
tome II, fa sc i cu le  1, pp. 4-146 
2 .  ( e t  J. VAUGELADE) 
Les mouvements de population mossi. 
Méthodologie de l ' enquête  par  sondage 
1975, i n  Enquête su r  les  mouvements de population 
à p a r t i r  du pays mossi, ORSTOM, Ouagadougou, 
tome II, annexe du f a sc i cu le  1, 127 p. 
3 .  ( J . L .  BOUTILLIER, A. QUESNEL, J. VAUGELADE) 
Systèmes socio-économiques mossi e t  migrations 
1977, Cahiers ORSTOM, &rie Sc. hum., XIV-4, 
pp. 361-3 81 
226 
Gérard REMY 
TRAVAUX DE SYNTHESE SUR LES  MIGRATIONS 
DE TRAVAIL M O S S I  (HAUTE-VOLTA) 
( inclus  dans un programme sur  les  migrations 
mossi en général) 
1. Les migrations de travail  dans la région de Nobéré 
1968, Cahiers ORSTOM, s é r i e  Sc. hum. , V-4, 
pp.  77-91 
2 .  Les migrations de t r a v a i l  e t  les mouvements de 
colonisation mossi. Recueil bibliographique 
1973,  Travaux e t  documents  de l'ORSTOM, Paris, 
n020, 125 p. 
3 .  Enquête  ,sur l e s  mouvements de population 
à p a r t i r  du pays mossi. Rapport de synthèse 
1977, ORSTOM, Par is ,  2 f a sc i cu le s ,  159 p.  multigr. 
4. ( e t  J. CAPRON e t  J . M .  KOHLER) 
Mobilité géographique e t  immobilisme s o c i a l  : 
un exemple voltaïque 
1977,  Tiers-Monde,  XVIII-71, pp. 617-653 
227 
Gérard  RINGON 
LES  MUTATIONS  SOCIALES  PROVOQUEES PAR L'URBANISATION : 
CAMPAGNES  URBANISEES ET NEO-CITADINS EN POLYNESIE 
1. Changements  sociaux à Tahiti 
1970, in Tahiti  et  Moorea, 
Travaux  et  documents  de  l'ORSTOM,  Paris, n04, 6 p. 
2. Vaitupa,  commune  Faa.  Etude  d'un  quartier 
1970,  Rapport  administratif  de  la  SETIL 
de  migrants 
Vaitupa, un quartier  de  migrants  dans  la  zone  urbaine 
de  Tahiti 
1971,  Journal  de  la  société  des  océanistes, 
Musée de l'Homme,  Paris, n032 
3.  Une  commune  de  Tahiti à l'heure  du  Centre  d'expérimen- 
tation  du  Pacifique : Faa,  une  sociologie  du  présent 
1971, ORSTOM,  Paris,  227  p.  multigr. 
(thèse  de  troisième  cycle) 
4. Les  changements  d'une  commune  de  Tahiti 
entre  1960  et  1970 : Faa 
1972 , Cahiers  ORSTOM,  série  Sc.  hum. , IX-1, 
pp.  25-39 
22 8 
C l a u d e  ROBINEAU 
LE CHANGEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 
AUTOUR D'UN PETIT CENTRE DU NORD CONGOLAIS : SOUANKE 
1. L'évolution &onorniFe e t  sociale en A f r i q u e  centrale. 
L'exemple de Souanke ( C o n g o )  
1966, ORSTOM, Par is ,  2 7 8  p. multigr. 
1 dem 
1971, M é m o i r e s  de l'ORSTOM, Paris, 11'45, 215 p. 
229 
C laude ROBINEAU 
PAPEETE (POLYNESIE : 
QUELQUES ASPECTS DE SA FONCTION DE POLE REGIONAL 
2 .  ( e t  F .  RAVAULT) 
Papeete, pôle régional 
1970, i n  T a h i t i  e t  Moorea. Etudes sur l a  société ,  
l*économie e t  l ' u t i l i s a t i o n  de l 'espace, tome 1, 
Travaux e t  documents de l'ORSTOM, Paris,  n04, 
pp. 13-17 
3 .  L e s  études sur l 'urbanisation en Polynésie française 
1971, Document préparatoire  pour  le  deuxième 
séminaire du Pacifique sud, 6 p. dactyl. 
(e t  traduction anglaise) 
4 .  Urbanization as a process of r u r a l  change. 
The french polynesian case : l 2 h i t i  and Moorea 
1973, 'in Living i n  t o m .  Problems and p r i o r i t i e s  
i n  urban planning i n   t h e   s o u t h   P a c i f i c .  
Ed. by John Harre, University of the south Pacific,  
Suva, F i d j i ,  pp. 35-42 
Idem (en  f rança is )  
1974, Cahiers ORSTOM, s é r i e  Sc. hum.,  XI-3-4, 
pp. 2 87-297 
5. A propos du marché  de Papeete 
1973, Bul le t in  de l a  société d'études océaniennes, 
XX, pp. 346-355 
6 .  Papeete,  premier marché  de Tahi t i  
1975,  Travaux e t  documents  de l'ORSTOM, Paris ,  
n044,  133  p. 
7 .  (J.M. CAMBACERES e t  C l .  ROBINEAU) 
Origine géographique de la  product ion des  f rui ts  
e t  légumes vendus sur  l e  marché de Papeete, 1974-1975 
1976, Cahiers ORSTOM, série Sc. hum., XIII-4, 
pp. 357-365 
230 
Jean  ROCH e t  Guy ROCHETEAU 
LA REUSSITE ECONOMIQUE 
ET L'ACCUMULATION DU CAPITAL AU SENEGAL 
(mention sélect ive de ce programme qui englobe 
l e  f a i t  urba in)  
1. Accumulation du c a p i t a l ,  du pouvoir e t  du savoi r  : 
l a  r é u s s i t e  économique des groupes e t  des  individus 
nationaux au Sénégal 
1971, ORSTOM, Dakar-Hann, 13 p. mult igr .  
3 .  L 'accès  différent ie l  au crédi t  bancaire  au Sénégal .  
Note s t a t i s t i q u e  
1973 , ORSTOM, Dakar-Hann, 44 p.  multigr.  
La po l i t i que  du crédi t  au Sénégal  de 1964 à 1972. 
'Jhbleaux s t a t i s t i q u e s  
1974, ORSTOM, Dakar-Hann, 70 p.  multigr.  
Le r ô l e  de L ' E t a t  dans l e  cont rô le  du c r é d i t  
au Sénégal 
1975, Cahiers ORSTOM, série Sc. hum., X I I - 3 ,  
pp. 22 1-234 
6. Mouridisme e t  économie  de t r a i t e  : dégagement d'un 
surplus  e t  accumulation dans une confrér ie  
islamique du Sénégal 
1975, ORS", Dakar-Hann, 26 p. multigr.  
Idem 
1977, i n  Essais su r  l a  reproduction de formations 
soc ia l e s  dominées,  Travaux e t  documents  de l'ORSTOM, 
n064, pp. 39-53 
7. La formation du capi ta l  industr ie l  au Sénégal  
1979, ORSTOM, Dakar, 3 81 p. multigr.  
Pouvoir f inancier e t  ind6pendance économique 
en Afrique. Le cas du Sénégal 
1982 , à para î t re  en  coédi t ion  ORSTOM-Karthala 
Jean ROCH  et Guy ROCHETEAU 
EMPLOI ET REVENUS AU SENEGAL 
2.  La  répartition  des  revenus  et  les  budgets  familiaux 
1972,  Conseil  économique  et  social  (Sénégal) 
et  ORSTOM, Dakar-Ham, 15  p.  multigr. 
au Sénégal : quelques  notes  méthodologiques 
4. Guy ROCHETEAU 
La  répartition  des  revenus : kléments  de  bibliographie 
1975,  ORSTOM,  Dakar-Hann, 3 0  p.  multigr . 
5.  L'emploi  et la distribution  des  salaires 
par  catégories  d'agents au Sénégal. 
Tableaux  statistiques 
1975,  ORSTOM,  Dakar-Hann, 23 p.  multigr. 
232 
Jean ROCH 
LA FEMME SENEGALAISE E T  LE DEVELOPPEMENT 
1. Le rôle et la place de la femme sénégalaise 
dans le développement 
1975, Conseil éconornique et ,social (Sénégal), 
80 p. multigr . 
233 
Jean-Claude ROUX 
INCIDENCE  DE  L'ECONOMIE  MINIERE  DU  NORD  CALEDONIEN 
SUR LA  REPARTITION  DE LA POPULATION 
1. 
2 .  
3 .  
Les  sinistrés  de  lléconomie  minière  d'Aubaine. 
Réflexion  sur  le  milieu  des  Blancs du nord 
calédonien 
1975, ORSTOM, Nouméa, 20 p.  multigr. 
Le  dernier  "boom" du nickel  et  ses  répercussions 
humaines  et  spatiales  sur  les  sociétés  de  la 
Nouvelle-Calédonie 
1975,  Congrès  des  sciences  du  Pacifique, 
Vancouver, 6 p.  multigr. 
Typologie  de  l'emploi  dans  le  nord  calédonien 
et ses implications  socio-géographiques 
1975,  ORSTOM,  Nouméa, 50  p.  multigr. 
234 
Jean-Claude ROUX 
ANALYSE CARTOGRAPHIQUE DE LA VILLE DE NOUMEA 
(NOUVELLE-CALEDONIE ) 
4. Nouméa, faits urbains 
1981, in Atlas de la Nouvelle-Calédonie, 
O R S T O M ,  Nouméa, carte et commentaire n"49 
5. Nouméa, faits de population 
1981, in Atlas de  la Nouvelle-Calédonie, 
O R S T O M ,  Nouméa, carte et commentaire n050 
2 35 
Gérard ROY 
LES MIGRATIONS INTERIEURES A MADAGASCAR 
(pour information) 
1. Etude sur  les  migra t ions  in té r ieures  à Madagascar 
1963, Commissariat général au plan (République 
malgache) e t  ORSTOM, Tananarive, 152  p. multigr . 
236 
Gérard  SALEM 
RESEAUX  COMMERCANTS  SENEGALAIS  A  DAKAR ET EN  FRANCE 
1. Aspects  du  système  commercial  sénégalais  en  France 
1976,  Université  de  Paris 1 
Le système  commercial  sénégalais en France. 
Etude  socio-géographique  d'une  diaspora  d'artisans 
commerçants : les Laobé  du  Sénégal 
1979,  EHESS  et  ORSTOM 
(thèse  de  troisième  cycle) 
2 ,  Artisans  de  Soumbedioune 
1977,  EHESS, 30 p.  multigr. 
3.  Contribution à l'étude  des  réseaux  commerçants 
dans  la  ville  africaine : exemples  de  Dakar 
1979,  Colloque  IEDES  sur  la  petite  production 
marchande  en  milieu  urbain  africain,  Paris, 




STRATEGIES D'INTEGRA'TION DES MIGRANTS DANS LA VILLE 
( SENEGAL ) 
4. 
5 .  
6. 
( A .  OSMONT, P. CANEL, CH. GIRARD, S. LEPRUN, S. SALEM) 
Modèles cu l ture l s  e t  habi ta t .  E tudes  de cas au Cap-Vert 
(Sénégal) 
1980, Centre Pompidou (Centre de c réa t ion  indus t r i e l l e )  
e t  CNRS (Laboratoire de soc io log ie  e t  de géographie 
a f r i ca ine ) ,  120 p. e t  annexes multigr. 
(A. OSMONT, S. LEPRUN e t  G .  SALEM) 
Modèles c u l t u r e l s  e t  h a b i t a t .  Méthodologie. 
S t ra tég ies  fami l ia les  e t  sys tèmes  rés ident ie l s  
1980, Symposium  UNESCO/Pais X, Modèles c u l t u r e l s  
e t  a r ch i t ec tu re ,  40 p. dactyl.  
Stratégies "privées" d 'occupation de 1 'espace 
en milieu urbain e t  pér i -urba in  
1980, i n  Rapport introductif aux Journées d'étude 
s u r   l e s  problèmes fonciers en Afrique noire, 
AFIRD e t  LAJP, Par is ,  pp. 57-68 
De la  brousse sénégalaise au boulevard Saint-Michel. 
Processus e t  s t r a t é g i e s  d ' i n t é g r a t i o n  à l a  v i l l e  
1981, à para î t r e  dans les Cahiers d 'études 
a f r ica ines ,  n081-82 
23 8 
Christian  SANTOJR 
LES MOTIVATIONS  COMMERCIALES DE L'EMIGRATION  MAURE 
1. L'émigration  maure : une  vocation  commerciale 
affirmée 
1974,  ORSTOM,  Dakar, 33 p.  multigr . 
Idem 
1975,  Cahiers  ORSTOM,  série  Sc. hum., XII-2, 
pp. 137-159 
239 
G i l l e s  SAUTTER 
APERCUS SUR LES VILLES DU CONGO 
2. . Aperçu sur les  v4lles  tqaSricainesll du Moyen-Congo 
1951, L’Afrique et  l’Asie, n014, pp. 35-53 
3. Le Stanley-Pool 
. Les  nouveaux  riverains . Le Stanley-Pool, annexe  des  cités 
1966, in G. Sautter, De  l’Atlantique au fleuve Congo, 
une  géographie du  sous-peuplement,  Mouton,  Paris, 
pp. 387-418 et  447-464 
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1. L'exode vers  les  grands centres  en AEF 
s .d . ,  In s t i t u t  d ' é tudes  cen t r a f r i ca ines ,  Brazzav i l l e ,  
83 p.   dactyl.  
4. Les  ruraux  dans l a  ville. Genèse e t  d i f f é r e n c i a t i o n  
des  sociétés  urbaines  
1972, i n  La croissance urbaine en Afrique noire et 
à Madagascar, Colloques internat ionaux du CNRS,  
n0539, pp. 77-89 
(rapport  général)  
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5.  Recherches  en  cours  sur  les  villes  d'Afrique  noire : 
thèmes  et  problèmes.  Point  de  vue  d'un  géographe 
1973, Cahiers  d'études  africaines,  n"51,  pp.  405-416 
6. Réflexions  sur  les  petites  villes  dans  les  pays 
en  voie  de  développement 
1978, Indo-french  seminar  on  problems of urban  growth, 
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1952,  Notes a f r i ca ines ,  IFAN, Dakar, n056, 
pp. 122-124 
2 .  Les v i l l a g e s  de la   banl ieue   th iesso ise  
1955, Bu l l e t in  de l'IFAN, série B, XVII-3-4, 
pp. 371-387 
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. 1955, Etudes  énégalaises, IFAN, Saint-Louis-du- 
Sénégal, n06, 180 p. 
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MONOGRAPHIE D'UN CENTRE SEMI-URBAIN : 
TOULEPLEU ( C 6 T E - D ' I V O I R E )  
1. Toulépleu,  étude  socio-économique  d'un  centre 
semi-urbain de l ' o u e s t  i v o i r i e n  
1966, ORSTOM, Adiopodoumé, 210 p. multigr. 
(mémoire EPHE, sous l a  d i rec t ion  de.G. Balandier) . 
1 dem 
1967, ORSTOM, Adiopodoumé, 36 p. multigr.  
(synthèse du texte précédent) 
1 dem 
1968, i n  Les p e t i t e s  v i l les  de Côtedllvoire, 
e s s a i s  monographiques, ORSTOM, Adiopodoumé, 
volume 1, 36 p.  multigr.  
Idem 
1969, Cahiers ORSTOM, série Sc. hum. , VI-2 , 
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(partie  d'un  programme  plus  vaste 
sur le  sud-ouest  de  la  Côte-d'Ivoire) 
DU SUD-OUEST  IVOIRIEN 
2. Les dockers  de  San-Pedro.  Données  sur  la  main-d'oeuvre 
utilisée  par  la  SEMPA  au  ler  avril  1975 
1976,  ORSTOM,  Petit-Bassam,  29  p.  multigr. 
3 .  Le  complexe  agro-industriel  alhévéa  de  la SOCAEI 
2 Grand-Béréby.  Etude  de  la  main-d'oeuvre  en 
avril-mai  1975 
1976,  ORSTOM,  Petit-Bassam,  49  p.  multigr. 
4. La  problématique  de  la  main-d'oeuvre  dans  le  sud-ouest 
ivoirien  et  le  projet  de  pâte à papier., 
Bilan  et  perspectives 
1976, ORS", Petit-Bassam,  et  Ministère  du  plan 
(Côte-d  Ivoire ) , 5 8 p.  multigr .
5. La  main-d'oeuvre  salariée  des  grands  secteurs 
alactivité  du  sud-ouest  ivoirien.  Données  statistiques 
au  premier  semestre  1976 
1976,  ORSTOM,  Petit-Bassam,  et  Ministère  du  plan 
(Côte-d'Ivoire), 264 p.  multigr. 
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1. Aspects  démographiques  de  Brazzaville 
1. Etude  préliminaire : le  premier  quartier 
de  Poto-Pot0 
1950,  Institut  d'études  centrafricaines  (IEC), 
Brazzaville,  59  p.  dactyl. 
1 dem 
II. Etude  de  la  population  de  Bacongo 
1951,  IEC,  Brazzaville,  53  p.  multigr. 
2. Dolisie.  Etude  démographique 
1952,  IEC,  Brazzaville, 108 p.  multigr. 
3. Problèmes  de  démographie  urbaine 
1952,  IEC,  Brazzaville,  39  p.  dactyl. 
Problèmes  de  démographie  urbaine  au  Moyen-Congo 
1953,  IEC,  Brazzaville,  25  p.  dactyl. 
Démographie  et  problèmes  urbains  en  A.E.F.: 
Poto-Poto,  Bacongo,  Dolisie 
1954,  Mémoire  IEC,  Brazzaville, n07, 137 p. 
5.  Essai  sur  l'évolution  de  la  population  d'une  ville 
en  fonction  de  l'augmentation  du  nombre  de  travail- 
leurs  autochtones 
1956,  IEC,  Brazzaville, 7 p.  dactyl. 
7. Aspects  démographiques  de la ville 
1961,  Réunion  CCTA/CSA  sur  l'urbanisation  et  ses 
aspects  sociaux,  "TAl  Londres, 
pp.  10-12  et  41-42 
(rapport  de  séance  et  motions) 
10. Enquête  démographique  de  Pointe-Noire. 
Plan  de  travail,  directives  sur  la  formation 
d'enquêteurs  démographes,  plan  d'exploitation 
de  la  documentation 
1961-1962,  Institut  de  la  recherche  scientifique 




DEMOGRAPHIE , HABITAT ET URBANISME A BANGUI 
8. Bangui.  Démographie,  habitat,  urbanisme - 
1961, I R S C  (Brazzaville) et  Société  immobilière 
centrafricaine  (Bangui ) , 9 p.  multigr . 
9. Bangui,  étude  socio-économique  de  l'habitat 
1961, I R S C  (Brazzaville) et  Société  immobilière 
centrafricaine  (Bangui), 2 tomes, 171 p. multigr. 
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1962, I R S C  (Brazzaville) et  Société  immobilière 
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9 .  
(rappel 1 
Etude  sur  la  main-d'oeuvre  sans'  emploi 
dans  les  agglomérations  africaines  de  Brazzaville, 
et  les  possibilités  de  son  utilisation 
1954,  IEC,  Brazzaville, 31 p.  dactyl. 
Formation  d'une  classe  moyenne  en  Afrique 
équatoriale  française 
1956,  IEC,  Brazzaville, 10 p.  dactyl. 
( rappel 1 
12. Les  sociologues  devant  l'urbanisation  et  ses 
1963, I R S C ,  Brazzaville, 9 p.  dactyl. 
(communication à la  conférence  des  Nations-Unies 
sur  l'application  de  la  science  et  de  la  technique 
problèmes 
' dans llintérêt des  pays  peu  développés,  Genève) 
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RELATIONS  VILLE-CAMPAGNE  DANS LE SUD CAMEROUNAIS 
1. Aspects  des  relations  ville-campagne 
dans l e  département de l a  Haute-Sanaga 
1970, i n  Etudes géographiques su r  les  v i l les  
du Cameroun, ORSTOM, Yaoundé, pp. 89-108 
Idem 
1970, Colloque CNRS su r  l a  croissance urbaine en 
Afrique noire e t  'a Madagascar, Bordeaux-Talence, 
17 p. 
1 dem 
1972, i n  La croissance urbaine en Afrique noire 
e t  & Madagascar, Colloques internationaux du CNRS, 
n0539,  pp. 1029-1045 
2 .  ( J . C l .  BARBIER e t  J. TISSANDIER) 
Mbanj,ok  ou les  promesses d'une vi l le  l i é e  à un 
complQxe agro-industr ie l  suc r i e r  (Cameroun) 
1977, ONAREST, Yaoundé 
Travaux e t  documents  de l ' ISH, n05, 128 p.  multigr.  
1 dem 
1980, i n  S.C1. Barbier, G .  Courade e t  J. Tissandier,  
Complexes agro- indus t r ie l s  au  Cameroun 
Travaux e t  document-s de L'ORSTOM, Paris, n0118, 
pp. 127-22 1 
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EN C6TE-D'IVOIRE 
1. La  civilisation  quotidienne  en  Côte-d'Ivoire. 
Appareils  idéologiques  d'Etat  et  diffusion  des 
modèles  culturels' 
1979,  ORSTOM,  Petit-Bassam, 240 p. multigr. 
La  civilisation  quotidienne  en  Côte-d'Ivoire. 
Procès  d'occidentalisation 
1982,  Collection  Les  Afriques,  Karthala,  Paris 
2. Paysans  et  fonctionnaires  devant  la  culture  et  1'Etat 
1982,  in  Etat  et  bourgeoisie en Côte-d'Ivoire, 
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E t u d e  urbaine socio-économique d'une capitale 
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1979, ORSTOM, Par is ,  453 p.  r n u l t i g r .  
( t h è s e  de troisième cycle, Paris V )  
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DE Cam-D'IVOIRE 
1. (J.P.  DUCHEMIN  et J.P. TROUCHAUD) 
La  répartition  de  la  population.,en  Côte-d'Ivoire : 
commentaire  d'une  carte  réalisée  dans  le  cadre 
de  l'Atlas  natidnal  de  Côte-d'Ivoire 
1968,  Congrès  de  la  West  Africa  Scientific 
Association  (WASA),  Abidjan,  12  p.  multigr. 
(et J.P. DUCHEMIN) 
Localisation  de  la  population  en  1965 
1971,  Atlas  de  Côte-d'Ivoire,  planche B 1
et  notice 
2. (J.P. DUCHEMIN  et J.P.*TROUCHAUD) 
Données  démographiques  sur  la  croissance  des  villes 
en  Côte-d  Ivoire 
1968, in Les  petites  villes  de  Côte-d'Ivoire. 
Essais  monographiques,  ORSTOM,  Adiopodoumé, 
pp.  22-39 
Idem 
1969,  Cahiers  ORSTOM,  série Sc. hum., VI-1 ,  
pp.  71-82 
3.  (et J.L. LIERDEMAN) 
Population  rurale et  urbaine  par  départements  et 
sous-préfectures. Estimation  1965.  Projections 
1970-1975-1980 
1970,  Ministère  du  plan  (Côte-d'Ivoire) 
et  ORSTOM,  Petit-Bassam,  23  p.  multigr. 
(travaux  préparatoires au Plan 1971-1975) 
Idem 
1971,  Micro-éditions  Hachette,  n071/2069 
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(mention  sélective) 
1. L'organisation  communale au  Cameroun  oriental 
1969, Ministère  du  plan  (Cameroun)  et ORSTOM, 
Yaoundé, 9 p. multigr. 
2. Les  méthodes  de  planification  régionale  au  Cameroun 
1971, Ministère  du  plan  (Cameroun)  et ORSTOM, 
Yaounde, 125 p.  multigr. 
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(mention  sélective) 
3. (5. CHEVASSU  et A. VALETTE) 
Industrialisation  et  croissance  régionale  en  CÔte- 
d'Ivoire.  Bouaké  et  la  région  Centre 
1972,  ORSTOM,  Petit-Bassam, 19 p. multigr. 
1 dem 
1974, in Différenciation  régionale  et  régionalisa- 
tion  en  Afrique  francophone  et à Madagascar, 
Journées  de  travail  CINAM/ORSTOM  de  Yaoundé  '(1972), 
Travaux  et  documents  de  l'ORSTOM,  n039,  pp.  129-140 
4. (J. CHEVASSU  et A. VALETTE) 
Note  sur  la  répartition  des  effectifs  et des salaires 
dans le secteur  secondaire  moderne à fin 1971 
1974,  Ministère  du  plan  (Côte-dlIvoire) 
et  ORSTOM,  Petit-Bassam, 17 p. multigr. 
(document  de  travail) 
Les  revenus  distribués  par  les  activités  industrielles 
en  Côte-d'Ivoire 
1975,  Ministère  du  plan  (Côte-d'Ivoire) 
et ORSTOM, Petit-Bassam, 63 p.  mltigr. 
5. (J. CHEVASSU  et A. VALETTE) 
Données  statistiques  sur  l'industrie  de  la  CÔte- 
d'Ivoire 
1975,  ORSTOM,  Petit-Bassam, 130 p. multigr. 
14. (J. CHEVASSU  et A. VALETTE) 
Les  modalités  et  le  contenu  de  la  croissance 
industrielle  de  la  Côte-d  'Ivoire 
1977,  Cahiers  ORSTOM,  série  Sc.  hum.,  XIV-1, 
pp.  27-57 
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L A  DELINQUANCE  JUVENZLE  A LOME (TOGO) 
1. La délinquance juvénile 2 Lomé (Togo) 
1979 , ORSTOM, Lomé, 269 p. multigr . 
( t h è s e  de troisième cycle, L i l l e )  
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ENQUETES  DIVERSES  SUR LA POPULATION  SUBURBAINE 
DE  DAKAR  (PIKINE) 
1. (et S. CHARREAU,  B.  VIGNAC-BUTTIN,  B.  LACOMBE) 
Résultats  d'une  enquête  sur  les  rapports  sexuels 
2 Pikine  et  Khombol-Thiénaba 
1969,  ORSTOMy  Dakar-Hann,  26 p. multigr. 
2. (B. LACOMBE  et J. VAUGELADE ) 
Résultats  de  l'enquête  par  sondage  au  vingtième 
des  parcelles  de  Pikine  (Grand-Dakar),  1966-1967 
1970,  ORSTOM,  Dakar-Hann, 50 p. multigr. 
4 - (B. LACOMBE y BOUQUILLON, Je VAUGELADE, B. VIGNAC- 
BUTTIN ) 
Les  unités  collectives  et  l'urbanisation  au  Sénégal : 
étude  de  la  famille  wolof 
1972, in La  croissance  urbaine  en  Afrique  noire 
et à Madagascar,  Colloques  internationaux  du  CNRS, 
n0539, pp. 357-370 
(colloque  de  Bordeaux-Talence,  1970) 
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PARTTCIPA'MON  A  L'ENQUETE  COLLECTIVE SUR La SANTE 
PKYSIQUE ET MENTALE DES MIGRANTS  SERER  A  DAKAR 
3. (B. LACOMBE, J. VAUGELADE,  M.  BAVIERE, B. DIOUF) 
1. Déroulement  de  l'enquête et  résultats  socio- 
démographiques  de  l'enquête  collaborative  sur  la 
santé  physique  et  mentale  des  Sérer  de  l'arrondis- 
sement  de  Niakhar  et  des  migrants  skrer  de  Niakhar 
2 Dakar 
1970,  ORSTOM,  Dakar-Hann,  293  p.  multigr. 
(enquête CRP/OMS/ORSTOM) 
2.  Rapport  préliminaire  de  la  recherche  collaborative 
des  effets  de  l'urbanisation  sur  la  santé  physique 
et  mentale  d'une  population  de  migrants. 
Résultats  de  l'enquête  médicale 
1970,  CRP,  Université  de  Dakar, 300 p.  multigr. 
(enquête CRP/OMS/ORSTOM) 
Exode  rural  et  urbanisation  au  Sénégal. 
Sociologie  de  la  migration  des  Sérer  de  Niakhar 
vers  Dakar  en  1970 
1977,  Travaux  et  documents  de  l'ORSTOM,  Paris, 
n073, 207  p. 
(version  définitive  du  tome 1) 
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PARTICIPATION A L'ENQUETE COLLECTIVE SUR LES  MIGRATIONS 
DE TRAVAIL MOSSI (HAUTE-VOLTA) 
5. (J. L. BOUTILLIER, A. QUESNEL, J. VAUGELADE) 
Enquête sur les mouvements de population en Haute-Volta. 
Résul ta t s  bru ts  de l 'enquête  s ta t is t ique par  sondage 
1973, ORSTOM, Ouagadougou,  27 p. m l t i g r .  
6.  (A.  QUESNEL e t  J. VAUGELADE) 
L e s  mouvements de population mossi. 
Démographie e t  migrations 
1975, i n  Enquête sur les mouvements de population 
à p a r t i r  du ,pays mossi, ORSTOM, Ouagadougou, 
tome II, fa sc i cu le  1, pp. 4-146 
Les  mouvements de population mossi. 
Méthodologie de l 'enquête par sondage 
1975,  idem, 
tome II, annexe du f a sc i cu le  1, 127 p. 
7. (J. L. BOUTILLIER, A. QUESNEL, J. VAUGEUDE) 
Systèmes socio-économiques mossi e t  migrations 
1977, Cahiers ORSTOM, série Sc. hum.,  XIV-4, 
pp. 361-3 81 
8. Les  migrations  des  Voltaïques  en  Côte-d'Ivoire. 
Bilan comparatif  des résultats de l 'enquête  mossi 
(1973) e t  de l 'enquête nationale (1974-1975)' 
1980, i n  Les migrations voltaïques,  CVRS-INSD, 
Ouagadougou,  tome II, pp. 134-162 
9 .  ( e t  L. DEMERS) 
La mesure des  migrat ions internat ionales .  
Présentation de deux méthodes ind i rec tes  d 'es t imat ion .  
Application à l a  Haute-Volta 
1980, Bu l l e t in  de l iaison Stateco, n024, pp. 
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A  BRAZZAVILLE ET A  POINTE-NOIRE  (CONGO) 
1. Banlieue  noire  de  Brazzaville. La  vie  rurale 
et  les  rapports  ville-campagne à Bacongo 
1957, Les cahiers  d'outre-mer,  X-38,  pp.  131-157 
2. Un quartier  suburbain  de  Brazzaville :
Moukondji-Ngouaka 
1960,  Bu'lletin  de  l'Institut  d'études  centrafri- 
caines  (IEC),  Brazzaville,  pp. 91-124 
4. La  vie  agricole  urbaine à Pointe-Noire 
1961, Les cahiers  d'outre-mer,  XIV-53,  pp. 60-84 
5.  Causes  et  conséquences  de  l'urbanisation 
1963,  Afrique-Documents, n070-71, pp.  199-203 
L'urbanisation  et  ses  conséquences au Congo 
1963, Les cahiers  d'outre-mer,  XVI-63,  pp.  263-280 
1 2 .  (A.  AUGER  et P. VENNETIER) 
La croissance  périphérique  des  villes : naissance 
et  développement  d'une  banlieue  brazzavilloise 
1976,  Travaux  et  documents  de  géographie  tropicale, 
CEGET,  Bordeaux-Talence,  n"26,  pp. 225-2 86 
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Pierre  VENNETIER 
AGGLOMERATIONS  SEMI-URBAINES DU CONGO 
3. Mvouti,  une  agglomération  semi-urbaine 
en  République  du  Congo 
1961, Revue  de  géographie  de Lyon, 
pp. 51-81 
6. La  société  industrielle  et  agricole  du  Niari 
(Congo-Brazzaville) 
1963, Cahiers  d'outre-mer, XVZ-61, pp. 43-80 
8 .  Les  hommes  et  leurs  activités  dans le nord 
du  Congo-Brazzaville 
1965, Cahiers  ORSTOM,  série Sc. hum., 111-1, 
296 p. 
9. L'agglomération  de  Kaye-Jacob 
1967, in Quinze ans de  travaux  et  de  recherches 
dans  la  vallée  du  Niari,  Ministère  de  la  coopération 
et ORSTOM,  Paris,  pp. 43-46 
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POINTE-NOIRE ET SA REG1 ON 
4. (rappel) 
7. La population de  Pointe-Noire 
1964, Les cahiers d'outre-mer,  XVII-66,  pp. 236-238 
10.- Pointe-Noire  et la  façade  maritime du Congo- 
1969, Mémoires ORSTOM,  Paris, 458 p. 
(thèse de  doctorat  d'Etat) 
Brazzaville 
12. Les ports du Gabon et  de  Congo-Brazzaville 
1969, L e s  cahiers d'outre-mer,  XXII-88,  pp.  337-355 
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1. Monographie  du  centre  semi-urbain  d'Anyama 
1966, ORSTOM,  Adiopodoumé,  2  tomes, 
240 p.  multigr .
Anyama,  étude  de la population  et  du  commerce 
kolatier 
1969,  Cahiers  ORSTOM,  série  Sc.  hum.,  VI-1, 
pp. 83-112 
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LA  FORMATION  D  'UNE  GRANDE  BANLIEUE  DE  DAKAR : 
DAGOUDANE-PIKINE 
2.  Etapes  et  modalités  de  la  croissance  de  Dagoudane- 
1971, ORSTOM, Dakar-Hann, 103 p.  multigr . 
Pikine,  banlieue  de  Dakar 
3 . Pikine,  "ville  nouvelle"  de  Dakar. Un cas  de  pseudo- 
urbanisation 
1973,  L'espace  géographique, n02, pp. 101-126 
4. Volontarisme  d'Etat  et  spontanéisme  populaire 
dans  l'urbanisation  du  tiers-monde.  Formation  et 
évolution  des  banlieues  dakaroises : le  cas  de 
Dagoudane-Pikine 
1973,  EPHE 
(thèse  de  troisième  cycle,  Paris 1)
Dakar  et  son  double  Dagoudane-Pikine 
1977,  Mémoires  de  la  section  de  géographie, 
Comité  des  travaux  historiques  et  scientifiques, 
Bibliothèque  nationale,  278  p. 
5. Campagne,  ville,  bidonville,  banlieue : migrations 
intra-urbaines  vers  Dagoudane-Pikine,  ville  nouvelle 
de  Dakar 
1973,  Cahiers ORSTOM, série Sc. hum., X-2-3, 
pp. 2 17-243 
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P  OUR L ' EVALUATI  ON DE S POPULATIONS  URBAINES 




La  photographie  aérienne  (pré-enquête  et  méthode  de 
collecte  de  données à l'aide  de  la  photographie 
aérienne ) 
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Formation  professionnelle  et  promotion 
des  travailleurs  de  l'industrie  en 
Afrique  occidentale 
Comportements  sociaux  des  travailleurs 
de  l'industrie  (Sénégal,  Togo) 
Les  élites  de  l'Afrique  moderne 
Problèmes du chômage  et  des  jeunes 
déscolarisés  (Sénégal,  Togo,  CÔte- 


































S 5 0 .  
S51. 
La  polarisation  de  la  vie  sociale  et 
économique  guyanaise  sur  Cayenne  et  la 
métropole 
Notes  d'observation  diverses 
sur  Papeete  (Polynésie)  et  Nouméa 
(Nouvelle-Calédonie) 
Difficultés  psychologiques  et  linguis- 
tiques  dans  l'enseignement  secondaire 
2 Brazzaville  (Congo) 
Aspects  sociologiques  des  migrations 
de  travail  mossi  (Haute-Volta) 
Aspects  psycho-sociologiques  des 
migrations  de  travail  mossi  (Haute-Volta) 
Sociologie  de  l'enseignement  au  Cameroun 
et  en  Afrique  noire 
Urbanisation  et  planification  de 
1 ' éducation 
Les mutations  sociales  provoquées  par 
l'urbanisation : campagnes  urbanisées 
et  néo-citadins  en  Polynésie 
Monographie  d'un  centre  semi-urbain :
Toulépleu  (Côte-d'Ivoire) 
Les  problèmes  de  main-d'oeuvre  posés 
par les  grands  projets  de  développement 
du  sud-ouest  ivoirien 
Problèmes  démographiques  dans  les  villes 
du  Congo 
Démographie,  habitat  et  urbanisme à 
Bangui  (Centrafrique) 
Quelques  problèmes  sociaux  urbains 
Modèles  culturels  et  vie  quotidienne 
en  Côte-d'Ivoire 
Rapports  de  domination au niveau  d'une 
capitale  régionale : Ziguinchor  (Sénégal) 



















2 9 1  
6 ,  INDEX ALPHABETTQUE ET ANALOGIQUE 
DES MOTS-CLES 
Dépouillement des i n t i t u l é s  
des thèmes e t  programmes individuels  
Abidjan  (Côte-d’Ivoire) 
D2 ,  D15, E26, E27, G6,  G 1 1 ,  G27, G28, G31, S18,  S28 
Accueil (dans l a  v i l l e )  
Voir aussi  Insertion, Intégration, Logement, Migrations 
G 8  
Accumulation (du c a p i t a l )  
Voir aussi  Capital ,  Commerce, Industrie,  Réussite 
E30, E36 
Adapta t ion  (au  t rava i l  indus t r ie l )  
Voir aussi Formation professionnelle 
S3 1 
Afrique 
S 6 ,  S11, S12, S14, 521 
Afrique noire 








E5, S13, S34 
292 
Aire  métropolitaine 
Voir  aussi  Autour  d'une  ville,  Banlieue,  Polarisation, 
Région 
E l 7  
Ambavalao  (Madagascar) 
G 4 2  
Analyse 
Voir  aussi  Problématique,  Synthèse 
E l 3 ,  E 2 1 ,  E25, G 2 7 ,   G 4 5  
Anyama  (Côte-d'Ivoire) 
G5 8 
Approvisionnement  vivrier  (des  villes) 
Voir  aussi  Commerce,  Poisson 
G 4  
Armature  urbaine 
Voir  aussi  Fait  urbain  dans  les  campagnes,  Région, 
Réseaux  urbains 
G 1 2  
Artisans,  artisanat 
Voir  aussi  secteur  artisanal 
G l ,  S23  
Aspects,  aperçus,  notes  d'observation 
E 2 9 ,   G 6 ,   G l O ,   G 4 9 ,  S 3 7 ,  S39, 540 
Atlas 
Voir  aussi  Espace  urbain,  Périurbain,  Répartition 
spatiale,  Réseaux  urbains,  Cartographie 
G 6  2 
Automatisme  (de  l'exploitation  d'une  enquête) 
S2 4 
Autour  d'une  ville,  environs,  zone  d'attraction, 
d'influence  (d'une  ville) 
Voir  aussi  Aire  métropolitaine,  Contact  ville-campagne, 
Périphérie,  Périurbain 
E28, G 3 ,   G 2 5 ,   G 4 1 ,   G 4 2  
2 93 
Bangui  (Centrafrique) 
D 9 ,  52,  S47 
Banlieue 
Voir  aussi  Autour  d'une  ville,  Périphérie,  Périurbain, 
Suburbain 
G 1 1 ,   G 5 9  
Baoulé  (Côte-d'Ivoire) 
. .  .Voir aussi Bouaké 
. .  
S2 7 
Bilan  (voir  Recherches  urbaines) 
Bouaké  (Côte-d'Ivoire) 
El, E9, E l 2  
Bouna  (Côte-d'Ivoire) 
E7 
i 
Brazzaville  (Congo) 
D 8 ,   D 1 4 ,  E20,  G 3 ,   G 4 ,   G 5 ,   G 2 8 ,   G 5 5 ,  S2, S 7 ,  520, 
S 2 2 ,  S23, S38 
Cameroun 
Voir  aussi  Cameroun de 1 ' ouest,  Cameroun  du  sud, 
Douala,  Yaoundé 
D13,  E34, G 1 3 ,   G 2 6 ,   G 3 6 ,   G 3 8 ,  541 
Cameroun de l'ouest,  anglophone 
G l 2  , G 1 7  , G 1 8  
Cameroun  du  sud 
G 5 3 ,  S8 
Campagne  urbanisée 
Voir  aussi  Autour  d'une  ville,  Contact  ville-campagne, 
Fait  urbain  dans  les  campagnes,  Relations  ville-campagne 
s43 
Capital .. 
Voir  aussi  Développement',  Economie,  Industrie 
E26, E30, E36 
Cartographie 
Voir  aussi  Atlas 
G 4 5  
294 
Cayenne ( Guyane 
S3 6 
Centrafrique  (voir  Bangui) 
Centre  historique  (voir  Ville  ancienne) 
Centre  urbain  secondaire,  centre  semi-urbain, 
centre  urbain  intermédiaire,  petite  ville 
Dl.7,  E2,  E7, E12, E19, E25,  E28,  G2,  G14,  G15,  G17, G42~ 
G52,  G56,  G58, S44, S50 
Changement  économique 
E2  8 
Changement  social 
Voir  aussi  Comportements  sociaux,  Culture,  Mutations, 
Vie  citadine 
E28,  S7,  S9, SlO, 522 
Chômage 
Voir  aussi  Délinquance,  Emploi,  Formation,  Jeunes 
déscolarisés,  Marginalité,  Subsistance 
s2, s20, 535 
cinéma  africain 
S 14 
Classes  sociales 
Voir  aussi  Différenciation  sociale 
s4 
Commerçants 
Voir  aussi  Motivations  commerciales,  Réseaux  marchands 
S1, S16, S23 
Commerce 




Comportements  sociaux 
Voir  aussi  Changement  social,  Modèles  culturels 
s3 3 
Congo 
Voir  aussi  Brazzaville,  Pointe-Noire,  Souanké 
G2,  G26,  G49,  G56,  S46 
295 
Consommation 
Voir  aussi  Approvisionnement  vivrier,  Niveaux  de  vie 
E 2  O 
Contact  ville-campagne 
Voir  aussi  Autour  d'une  ville,  Périurbain,  Relations 
ville-campagne 
G 2 1 ,  G55 
Côte-d'Ivoire 
Voir  aussi  Abidjan,  Anyama,  Baoulé,  Bouaké,  Bouna, 
Dabakala,  Kong,  Korhogo,  Odienné,  San-Pedro,  Toulépleu 
E3, E 1 3 ,  E14,  E16,  E19,  E22,  E25,  E35, G 1 5 ,  G16,  G20, 
G26, G 3 8 ,  G39, G 5 4 ,  530, S35, S45,  S49 
Critique (des politiques  urbaines) 
Voir  aussi  Politiques  urbaines 
G6 1 
Croissance  (industrielle) 
Voir  aussi  Industrie 
E14,  E35 
Croissance  urbaine 
Voir  aussi  Démographie,  Migrations,  Population 
D11,  D19,  D26, G 3 ,  G11, G16, G17, G20, G 2 1 ,  G 5 4  
Culture 
Voir  aussi  Changement  social,  Valeurs 
S13 , 549 
Dabakala  (Côte-d'Ivoire) 
E2 
Dakar ( Sénégal) 
D4,  D6,  DlO,  D16, D18, D23, D24, G 3 5 ,  G46, G 5 9  
Délinquance  juvénile 
Voir  aussi  Chômage,  Jeunes  déscolarisés 
S5 1 
Démographie,  démographique 
Voir  aussi  Croissance  urbaine,  Population 
D2, D3,  D4, D8, D17,  D20,  D21,  E12, E 1 9 ,  E21 ,  S46, S47 
Départements  d'outre-mer 
D7 
296 
Développement,  développement nat ional ,  développement 
régional 
Voir  aussi  Capi ta l ,  Croissance industr ie l le  
E6, E22,  E32, S3, S45 
Différenciat ion sociale  
Voir aussi  Changement soc ia l ,  Classes soc ia l e s  
s 2 a  . 
Différenciation ville-campagne 
Voir aussi Contact ville-campagne, Relations ville- 
campagne 
D5 
Difficultés  ( l inguistiques,   psychologiques) 
s3  a 
Douala  (Cameroun) 
G19,  S29 
Ecole,  éducation  scolaire,  enseignement 
Voir aussi Formation, Jeunes déscolarisés 
Gia, s3a,  s41,  s42 
Economie,  économique 
E9, E12,  E16,  E28,  E30, G44, S11, S36 
Education  (voir  Ecole ) 
El i t e s  




Voir aussi  Chômage, Jeunes déscolarisés, Travail 
D7, E l l ,  E31 
Enfant 
Voir aussi Ecole, Délinquance juvénile 
D4 
Enquête 
Voir auss i  Méthodes, Recensement 
D2,  D7,  D15,  D16,  D23, E12,  E15,- E19,  E23, G19,  G39,  S24 
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Enquête passages répétés 
D l 5  
Enquête  collective  (participation à une) 
D 1 8 ,   D 2 2 ,   D 2 4 ,   D 2 5  
Enseignement  (voir  Ecole 
Espace  urbain 
Voir  aussi  Quartiers, 
G 2  7 
Périurbain,  Suburbain,  Urbanisme 
Etablissement  (industriel) 
S3 O 
Etat-civil 
D l ,   D l 4  
Etrangers 
voir  aussi  Migrations 
s1 
Etude  intimiste 
G 3  2 
Etude  pratique 
G2 8 
Evaluation  (de  la  population) 
Voir  aussi  Démographie,  Population,  Recensement 
G 6  O 
Exode  rural  (voir  Migrations) 
Exploitation  (d’une  enquête) 
S24 
Fait  urbain  dans  les  campagnes,  dans  une  région  rurale 
Voir  aussi  Armature  urbaine,  Contact  ville-campagne, 
Réseaux  urbains 
~ 1 3 ,  sa 
Fakao  (Sénégal) 
D l 7  
29 8 




Voir auss i  
Mutations, 
E32, S16 
Foncier (voir  
Démographie, Mouvements démographiques 
Changements sociaux, Enfant, Fécondité, 
Vie c i tad ine ,  Vie quotidienne 
Structures  foncières)  
Fonct ions   ( te r t ia i res ,   rég iona les )  
Voir aussi  Influence,  Polarisation 
E29, G 1 5  
Formation (du c a p i t a l )  
Voir aussi Accumulation du c a p i t a l  
E26  
Formation (d'une banlieue) 
Voir aussi Croissance urbaine, Périphérie, Périurbain, 
Suburbain 
G5 9 
Formation professionnelle, promotion (des travailleurs) 
formation (des hommes pol i t iques)  
Voir aussi Chômage, Emploi, Jeunes déscolarisés 
S17, k32 
France 
Voir aussi  Métropole 
G35,  G46 
Gabon 
Voir auss i  L ibrevi l le  
G9, SB 
Générali tés 
G40, $15, S26 
Ghana 
G31,  G34, G 3 7  
Grands projets (de développement) 





Guyane ( f r ança i se )  
D7, 536 
Habitat ,  logement 
Voir aussi Accueil dans l a  vi l le ,  Polit iques urbaines,  
Spontané, Urbanisation de masse, Urbanisme 
E24, S47 
Haute-Volta 
D 2 2 ,  D25,  E8,  G31,  G43, S39, 540 
Histoire ,  his tor ique 
G7, 529 ' 
Hommes po l i t i ques  




I n d u s t r i e ,  i n d u s t r i e l ,  i n d u s t r i a l i s a t i o n  
E3, E4, E14, E35, G39, S30, S31, S32, S33 
Influence (de l a  v i l l e  sur  sa  région)  
Voir aussi Autour d'une vil le 
G41, G42 
Influence (des migrations sur l a  croissance urbaine) 
D l 9  
Inser t ion  soc ia le  
Voir aussi Néo-citadins, V i e  c i t ad ine  
s1 
Intégrat ion (des  migrants)  
Voir aussi Accueil dans la  vi l le ,  Logement, Migrations 
G4 7 
3 O 0  
Jeunes déscolarisés 
Voir aussi  Chômage, Délinquance juvénile, Ecole, 
Formation professionnelle 
s3 5 




Librev i l l e  (Gabon) 
D l  
Lima (Pérou) 
E 17 
Linguis t ique  (voi r  Di f f icu l tés  l inguis t iques)  
Logement (voi r  Habi ta t )  
Lomé ( Togo 
E26, - ' G l ,  S1, S16, S51 
Luttes (de classes) 
s4 
Madagascar 
Voir aussi  Ambavalao, Thnanarive 
D11, E4, E16, E33 
Main-d' deuvre 
Voir !aussi Emploi, Migrations de travail, Travail 
E8, G9, S45 
Mali 
G l O ,  55 
Marginali té,  marginalisation (des pauvres,  des quartiers) 
G28,  G61 
Mauritanie 
G 4  8 
3 O1 
Médical  (voir  Problèmes  socio-médicaux) 
Méthodes,  méthodologie 
Voir  aussi  Analyse,  Enquête,  Problèmes  de  l'enquête 
E 3 4 ,   G 3 0  
Métropole ( franFaise) 
Voir  aussi  France 
S3 6 
Migrations,  migrations  intérieures,  migrations  de'travail, 
migrations  urbaines,  exode  rural 
D 1 3 ,  D 1 8 ,  D 2 0 ,  D 2 2 ,  D 2 4 ,  D 2 5 ,  E8, E33, G 8 ,   G 9 ,   G 1 7 ,   G 2 2 ,  
G 2 3 ,  G 2 5 ,  G 3 0 ,  G 3 5 ,  G 3 8 ,  G 4 3 ,  G 4 8 ,  S6, 513, S39, S40 
Milieu  urbain 
D4,   D6,  SI2 
Minier  .(éconornie  minière) 
G 4 4  
Modèles  (culturels) 
Voir  aussi  Comportements  sociaux,  Vie  citadine 
s49 
Monographie  (d'une  ville) 




Voir  aussi  Démographie,  Mouvements  démographiques 
D5 
Mossi  (Haute-Volta) 
D 2 2  , D 2 5 ,   G 4 3  , S39, S40 
Motivations  commerciales  (des  migrations) 
G 4  8 
Mouvements  (démographiques) 
'Voir  aussi  Démographie,  Fécondité,  Mortalité 
D2 
Mutations  (sociales,  psycho-sociologiques) 




Voir  aussi  Changement  social,  Insertion  sociale,  Intégra- 
tion,  Migrations,  Mutations,  Vie  citadine 
G 3 4 ,  S18, S43 
Nioro  (Sénégal) 
D l 7  
Niveaux  de  vie 
Voir  aussi  Revenus 
E2 3 
Notes  dlobservation  (voir  Aspects) 
Nouméa  (Nouvelle-Calédonie) 
G 4 5 ,  S37 
Nouvelle-Calédonie 
Voir  aussi  Nouméa 





Odienné  (Côte-d'Ivoire) 
G 14 
Papeete  (Polynésie  française) 
E29, 621, S37 
Passages  répétés  (voir  Enquête 2 passages  répétés) 
Pays  sous-peuplé 
G9 
Périphérie  (urbaine),  croissance  périphérique 
G3, G 2 1  
Périurbain  (espace  périurbain) 
Voir  aussi  Banlieue 
3 03 
Pérou 
Voir  aussi  Lima 
E16,  E25 
Petite  entreprise 
Voir  aussi  Secteur  artisanal 
E2 6 
Petite  ville  (voir  Centre  urbain  secondaire) 
Photographie  (voir  Image,  Photographie  aérienne) 
Photographie  aérienne 
G 6  O 
Planification,  planification  (régionale) , programmation 
(régionale) 
Voir  aussi  Développement 
E22,  E25 , E34,  542 
Point  de  vue  (sociologique) 
~ r 
52 1 
Pointe-Noire  (Congo) 
E15 ,  E20,  E21, G 5 5 ,  G 5 7 ,  S9, S22 
Poisson  (production,  consommation) 
Voir  aussi  Approvisionnement  vivrier 
E2 O 
Polarisation, pôle urbain  régional 
E16 ,   E29 ,  536 
Politique  (voir Homes politiques) 
Politiques  urbaines 
Voir  aussi  Habitat,  Logement,  Structures  foncières, 
Urbanisation  de  masse,  Urbanisme 
G26, G 6 1  
Polynésie  (française) 
Voir  aussi  Papeete 
E6,  G22, S43 
Population 
Voir  aussi  Démographie,  Evaluation,  Recensement 
D 1 6 ,  D 2 3 ,   G 1 3 ,   G 1 g l  (24, G 6 0  
Port-au-Prince  (Haïti) 
s 19 
3 04 
Porto-Novo  (Bénin) 
G 1 0  
Pouvoir 
Voir  aussi  Elites,  Hommes  politiques 
E3 6 
Problématique 
Voir  aussi  Analyse,  Synthèse 
E3, G26 
Problèmes  (de  l'enquête) 
Voir  aussi  Méthodes 
S24 
Problèmes  sociaux 
Voir  aussi  Changement  social,  Chômage,  Délinquance, 
Logement,  Marginalité,  Santé,  Solidarité  familiale 
S4 8 
Problèmes.socio-médicaux 
voir  aussi  Santé 
D4 
Production  (économique) 
Voir  aussi  Approvisionnement  vivrier,  Commerce,  Economie, 
Industrie,  Secteurs 
E2 O 
Professionnel  (voir  Formation  professionnelle) 
Promotion  (voir  Formation  professionnelle) 
Propositions  de  recherche 
V o i r  aussi  Recherches  urbaines 
52 5 
Psychologie,  psychologie  économique 
Sll, 512, 5 3 8  
Psycho-sociologique 
S18, 540 
Quartiers  (urbains) 
Voir  aussi  Espace  urbain,  Monographie 
G24, G28 
3 05 
Rapports  de  domination 




Voir  aussi  Croissance  urbaine,  Démographie,  Enquête, 
Monographie,  Population,  Suivi  d'une  ville 
E 19 
Recherches  urbaines  (recensions,  bilans,  réflexions  sur 
la  recherche  urbaine 
Voir  aussi  Généralités,  Propositions 
D 3 ,   D 1 2 ,   D 2 0 ,   E 1 8 ,   G 3 3 ,  S15 
Réflexions 
D 1 2 ,  E13, E 1 8 ,   G 3 3 ,  G61. 
Région,  régional 
D 2 6 ,  E l ,  E 3 ,  E12, E 1 3 ,   E 2 2 ,   E 2 5 ,   E 3 4 ,   G 4 1 ,   G 5 7  
Réhabilitation  (d'un  quartier) 
Voir  aussi  Politiques  urbaines 
G 2  8 
Relations  ville-campagne,-relations  citadins-villageois 
Voir  aussi  Contact  ville-campagne 
E l ,   G 1 6 ,   G 2 5 ,   G 3 4 ,   G 5 3 ,  S28 
Répartition  spatiale  (des  villes,  de  la  population) 
Voir  aussi  Atlas 
G 2 0 9   G 4 4 ,   , G 5 4  
Réseaux  marchands,  réseaux  commerçants 
Voir  aussi  Approvisionnement  vivrier,  Commerçants, 
Commerce,-  Commercialisation 
Réseaux  urbains 
Voir  aussi  Armature  urbaine,  Fait  urbain,  Répartition 
spatiale  des  villes 
D 2 6 ,   G 1 6 ,   G 3 6 ,   G 3 7  
Rétrospectif  (démographie  rétrospective) 
D l 7  
Réunion  (île  de  la) 
D7 
3 06 
Réussite  (économicpe) 
Voir aussi  Capi ta l ,  Croissance industr ie l le ,  Développement 
E l i t e s ,  Pe t i t e  en t r ep r i se  
E3 O 
Revenus 
Voir aussi Niveaux de v i e  
E3 1 
Rougeole (campagne de vaccination contre la rougeole) 
Voir aussi Enfant, Problèmes sociaux-médicaux, Santé 
D6 
Ruraux (dans l a   v i l l e )  
Voir aussi Néo-citadins, Relations ville-campagne 
G5 O 
San-Pedro (Côte-d'Ivoire) 
E12,  G28, G 2 9 ,  G31 
Santé, santé mentale, santé physique, centres de santé 
D9 ,  D18,  D24 
Savoir 
Voir aussi Ecole, Elites, Formation professionnelle 
E36 
Secteurs ( économiques ) 
Voir aussi  Commerce, Industr ie ,  Secteur  ar t isanal ,  
Te r t i a i r e  
E15, G 3 9  
Secteur art isanal,  secteur non-structuré,  secteur de 
subsistance 
voi r  auss i  Petite en t repr i se  
E6 ,  E10, E27 
Sénégal 
Voir auss i  Dakar,  Fakao,  Nioro,  Sérer,  Thiès,  Vallée 
du Sénégal,  Ziguinchor 
D5, E5 ,  E23, E30, E31,  E32,  G10,  G46,  G47, G 6 2 ,  S35 
Sérer ( Sénégal 1 
D18, D 2 4  
Sfax (Tunisie) 
E.1.Q - . - .. 
3 07 
Sociologie,  sociologique,  vie  sociale 
Voir  aussi  Changement  social 
E21, S21, S 2 5 ,  S 2 7 ,  529, S36, S39, S41 
Solidarité  familiale 
Voir  aussi  Etude  intimiste,  Relations  ville-campagne, 
Vie  ci  tadine 
s2 
Souanké  (Congo) 
E2 8 
Spontané  (habitat) 
Voir  aussi  Habitat,  Marginalité,  Politiques  urbaines, 
Stratégies,  Structures  foncières,  Suburbain 
G 1 1  
Statistiques 
Voir  aussi  Enquête,  Evaluation,  Population 
Ell, G5 
Stratégies  (des  migrants) 
Voir  aussi  Etrangers,  Insertion,  Migrations,  Motivations, 
Politiques  urbaines,  Relations  ville-campagne,  Structures 
foncières,  Suivi  d'une  ville,  Urbanisation  de  masse 
G 4  7 
Structures  (foncières) 
Voir  aussi  Espace  urbain,  Politiques  urbaines 
G26,  G41 
Subsistance  (voir  Secteur  artisanal) 
Suburbain  (Population  suburbaine ) 
Voir  aussi  Banlieue,  Périphérie  urbaine,  Périurbain 
D16, D23 
Suivi  (d'une  ville) 
Voir  aussi  Histoire,  Monographie 
G2 9 
Synthèse 
Voir  aussi  Analyse,  Politiques  urbaines,  Problématique, 
Recherche  urbaine 
E 1 3 ,   G 1 3 ,   G 4 3  
308 
Tahiti  (Polynésie  française) 
G2 3 
Tananarive  (Madagascar) 
G 4  1 
Tertiaire  (fonction  tertiaire) 
Voir  aussi  Commerce,  Secteur  artisanal 
G 15 
Tests  (psychologiques) 
s12 
Thiès ( Sénégal) 
G5 2 
Togo 
voir  aussi Lomé 
D 2 6 ,  G34, S 2 2 ,  533, S35 
Toulépleu  (Côte-d'Ivoire) 
s44 
Transition  (démographique 
D 8  
Travail  (industriel),  travailleurs 
S31, S32, S33 
Tunis  (Tunisie) 
D19,  El0 
Tuni  si e 
voir  aussi  Sfax, Tunis 
E l 1  
Urbanisation 
Dl3 D 2 0 y   G 2 2 y  S42 S43 
Urbanisation  de masse 
G 2 6  
Urbanisme 
Voir  aussi  Politiq-ues  urbaines,  Structures  foncières 
s21, s47 
3 O 9  
Vaccination  de  masse  (rougeole) 
Voir  aussi  Problèmes  sociaux-médicaux,  Santé 
D6 
Valeurs  (morales) 
Voir  aussi  Culture 
S 14 
Vallée  du  Sénégal  (Sénégal) 
G3 5 
vénézuéla 
D21,  E16, E22 
Vie  citadine,  vie  quotidienne 
G32 , 549 
Ville  (la  ville  comme  entité) 
D21,  G 1 ,  G8,  G31, G 4 5 ,  (247, G 5 0 ,  G61, S18, S27 
Ville  ancienne,  centre  historique 
G7, G10 
Ville  nouvelle 
G 2 9  
Ville-campagne  (voir  Contact  ville-campagne,  Différenciation 
ville-campagne,  Relations  ville-campagne) 
Village 
Voir  aussi  Relations  ville-campagne 
G1, G34, S18 
Yaoundé  (Cameroun) 
G24, G25,  S18 
Zaïre 
s4 




7 .  CLASSEMENT  GEOGRAPHIQUE D E S  MOTS-CLES 
CONCERNANT LA LOCAL1 SATI ON DES RECHERCHES 
Indicat ion des  f réquences par  discipl ine 
D : démographie E : éconornie G : géographie S : sociologie  
Cf. index 6 e t  listes 2 ,  3, 4 e t  5 pour iden t i f i ca t ion  des  
thèmes e t  programmes concernés 
Ensembles  Mot-cl6 Nombre de  thèm s e t  programmes 
Par   d i sc ip l ine   Tota l  


























N i  or  o 







e thnie  Mossi 
1 D  1E 3G 13s 
1 D  3G 
2s 
3 s  
1s 
1E 2s 
1 D  3E 
1E 
1 D  1E 
1G 
1 2 D  5E 8G 2 5  
7D  3G 
1 D  
1 D  





2 D  1E 2 G  2s 






















3 1 2  
Ensembles  Mot-clé 
régionaux 
Nombre de thèmes e t  programmes 
concernés 
Par   discipl ine  Total
E t a t s  Cste-d’Ivoire 
de l a  dont 
cô te  ouest Abidjan 
du Golfe Anyama 



















centrale  do  
Cameroun anglophone 














Z a T r e  
2 D  16E 1 8 G  8s 




1 E  
1 E  
1 G  
1 G  




1 G  
LD 1 E  2G 6 s  
1E 1 G  3s 
1 G  
1 G  
1 D  1E 1 1 G  4s 
1 D  
3 G  
1 G  1s 
1 G  1s 
2 G  1s 
2s 
1D 2s 
1 D   1 G  1s 
LD 
2D 5E 1 1 G  9s 
2D 1 E   5 G  6 s  




































Ensembles  Mot-clé 
régi  onaux 
Nombre  de  thèmes  et  programmes 
concernés 

























1D 3 E  2G 




1E 3G 1s 
1G 1s 
1G 
2 E   3 G 2s 
1 E  1G 1s 
1G 
3E 





France  Départements  d'outre-mer 
(voir  Guyane  et  Réunion) 

























8. CLASSEMENT  DES  MOTS-CLES 
SIGNALANT  UNE  METHODE 
OU UN TYPE  DE  RECHERCHE 
Indication  des  fréquences  par  discipline 
D : démographie  E : économie G : géographie S : sociologie 
Cf.  index 6 et  listes 2 , 3 ,  4 et 5 pour  identificaion  des 
thèmes  et  programmes  concernés 
Nota : cette  liste ne  rend  pas  compte  de  la  totalité  des  thèmes 
et  programmes 
Mot-Clé Nombre  de  thèmes 
et  de  programmes  concernés 
Par  discipline  Total 
Tr  avai 1 Méthodes,  méthodologie  1E 1 G  
de 
terrain Problèmes  (de  l'enquête) 1s 
Enquête 5D 4E 2G 1s 
Enquête  collective 4D 
Enquête 
à passages  répétés 1 D  
(Enquête) rétrospective 1D 
Suivi  (d'une  ville) 
Photographies,  aériennes 
Evaluation 
(d'une  population) 
Recensement 
Etude  praticpe 
1G 
1G 
Etude  intimiste 
Tests  psychologiques 
Exploitation 
Automatisme 
(d'une  enquête) 
1 G  
1E 
1G 











Mot-clé Nombre  de  thèmes 
et  de  programmes  concerné:, 
Par  discipline  Total 
Expression Statistiques 
des 









Aspects,  aperçus,  notes 
Généralités 
Point  de  vue 
1E  1G 




3E 2 G  
1G 
1E 1 G  
1E 2 G  
4G 1s 
1E  3G 3s 















Réflexion  Réflexions 
sur la 
recherche de recherche 
Propositions 
1D 2E 2 G  
1s 
Recherches  urbaines 





9.  CLASSEMENT THEMATIQUE DES MOTS-CLES 
EXPRIMANT UNE RELATION D'ESPACE 
Indication des fréquences par discipline 
D : démographie E : économie G : géographie s : s o c i o ~ o g i e  
C f .  index 6 e t   l i s t e s  2 ,  3, 4, e t  5 pour ident i f ica t ion  des  
thèmes e t  programmes concernes 
- ~ 
Ensemble  Mot-clé 
thématique 
Nombre de thèmes 
e t  de programmes concernés 
Par  discipline  Total  
Du vi l lage  Vil lage 2G 1s 3 
ville-campagne 1 D  1 
Migrations, exode r u r a l  6 D  2E 11G 4s 23 
à la 
v i l l e  Différenciation 
Stratégies des migrants 
Accueil dans l a   v i l l e  
1G 
1 G  
1 
1 
Ruraux  dans l a   v i l l e  I G  1 
In tégra t ion  
Vi l l e  
des migrants 
v i l les   Vi l le   anc ienne ,  
e t   cen t r e   h i s to r iqu  
réseaux  Ville  nouvelle urbains 
1D 
1 G  1 
7 G  2s 10 
2 G  
1G 
Centre urbain second., 
centre semi-urbain, 
p e t i t e   v i l l e  1 D  6E 8G 2s 
Pôle  urbain  régional 2 E  1s 
Région 1 D  7E 2G 
Armature urbaine 1 G  
Fai t  urbain 
dans  l 'espace  rural  1 E  1s 
Relations 










Ensemble  Mot-clé 
thématique 
Nombre  de  thèmes 
et  de  programmes  concernés 
Par  discipline  Total 
Réseau  urbain 1 D  3G 4 
Croissance  urbaine 3 D  7 G  10 
Urbanisation 2 D   1 G  2s 5 
périphéries  Formation 
urbaines  (d'une  banlieue) 1 G  1 
Banlieue 2 G  2 
Périurbain,  suburbain, 
périphérie 2 D  3G 5 
Contact  ville-campagne 2 G  2 
Campagne  urbanisée 1s 1 
Autour  d'une  ville  1E 2 G  3 
Zone d'attraction 
(d'une ville) 
sur  sa  région) 
Influence  (d'une  ville 
Aire  métropolitaine 1 E  
Structures  Urbanisation  de  masse 
et 
politiques 
de  Structures  foncières 
Espace  urbain 
1 ' espace 
urbain Quartiers 





Politiques  urbaines 
(habitat  spontané) 
(d'un  quartier) 
(d'un  quartier) 
1 G  
2G 
1 G  
1 G  
2 G  
2 G  
1E 1s 
1 G  
1 G  
1 G  
2s 










10. CLASSEMENT THEMATIQUE DES  MOTS-CLES 
EXPRIMANT UN CONCEPT DE POPUL7lTION 
Indication des fréquences par discipline 
D : démographie ' E  : éconornie G : géographie' S : sociologie 
C f .  index 6 e t  listes 2 ,  3 ,  4 e t  5 pour iden t i f i ca t ion  des  
thèmes e t  programmes concernés 
Ensemble  Mot-clé ' Nombre de  thèmes 
thématique e t  de programmes concernés 
Par   discipl ine  Total  
Migrations  Pays  sous-peuplé 1 G  1 
Migrations, exode rural 
( rappel  1 6 D  2E 1 1 G  45 23 
M e  sure  Croissance  urbaine 
de l a  (rappel 1 3 D  7G 
croissance Influence 
urbaine des miarations (sur l a  
croissance  urbaine) 1D 
Population 2 D  4 G  
Eva lua ti on 
de l a  population 
Recensement 1 E  






Observation Démographie 7D  3E 2s 1 2  
des 
mouvements Transit ion (démogr. ) 1 D  
Mouvements (démogr.) 1D 
Etat-civil 2 D  
Fécondité 1 D  
Mortali té 1D 
320 
Ensemble  Mot-clé 
thématique 
Nombre  de  thèmes 
et  de  programmes  concernés 
Par  discipline  Total 




de  masse 
1 D  
3 D  
1 D  
Rougeole 1D 







11. CLASSEMENT  THEMATIQUE DES MOTS-CLES 
EXPRIMANT UNE NOTION  D'ECONOMIE 
Indication  des  fréquences  par  discipline 
D : démographie  E : économie  G : géographie S : sociologie 
Cf.  index 6 et  listes 2, 3, 4 et 5 pour  identification  des 
thèmes  et  programmes  concernés 
Ensemble  Mot-clé  Nombre  de  thèmes 
thématique et de  programmes  conce nés
Par  discipline  Total 
Economie  Economie 
Développement 
Grands  projets 
Planification 
Rapports  de  domination 
Changement  (économique) 
Réussite ( économique) 
Croissance 
Formation  et  accumula- 
(industrielle) 
tion  du  capital 
Production 
Economie  Secteurs  (économiques) 
secto- 




Réseaux  marchands 
Approvisionnement 
Secteur  artisanal, 
vivrier 
non  structuré, 











































Nombre de thèmes 
et  de programmes  concernés 
Par  discipline  Total 
Artisans 




(Economie)  minière 













1 E  LG 1s 
Travail. (industriel) 1s 
Formation profession., 
Revenus 












3 2 3  
1 2 .  CLASSEMENT THEMATIQUE DES  MOTS-CLES 
EXPRIMANT UN CONCEPT DE SOCIETE 
Indicat ion des  f réquences par  discipl ine 
D : démographie E : économie G : géographie S : sociologie  
C f .  index 6 e t  listes 2 ,  3, 4 e t  5 pour iden t i f i ca t ion  des  
thèmes e t  programmes concernés 
Ensemble  Mot-cl6 Nombre de  thèmes 
thématique e t  de programmes concerne's 
Par   d i sc ip l ine   Tota l  
M i  se Sociologie, vie ' soc i a l e  1E 7s 8 
en place 
de l a  Urbanisation  (rappel) 2 D  1G 2s 5 
société  Milieu urbain 2 D  1s 3 




1 G  25 3 
Motivations 
S t r a t ég ie s  
(des migrants) 1G 1 
(des migrants) 1G 1 
Conso- S o l i d a r i t é  familiale 
de l a  lidation Comportements sociaux 
soc ié t é  Différenciat ion 
urbaine soc ia l e  
Classes soc ia les ,  
E l i tes  
Hommes po l i t i ques  
Pouvoir 















Nombre de thèmes 
e t  de programmes concernés 
Par  discipline  Total  
Fonction- Vie ci tadine,  
nement e t  vie quotidienne 
évolution 
de la  Femmes 






Inse r t ion  soc ia l e  
Adaptation 
D i f f i c u l t é s  
Psychologie, 
Formation 




Cinéma ( a f r i c a i n )  
Culture 
( a u  t r a v a i l  i n d u s t r i e l )  
l i ngu i s t iques  
psychologique 
éducation 
1 G  1s 






















13. LES  GRANDS  ECTEURS DE RECHERCHE 
RECAPITULATION DE LA DISTRIBUTION 
GEOGRAPHIQUE, DE LA NATURE DES  RECHERCHES 
ET DES  FAMILLES  THEMATIQUES 
Présence des diverses disciplines 
D : démographie E : éconornie G : géographie S : sociologie 
Rubriques  Secteurs de recherche Nombre de  thèmes 
e t  de programmes concernés 
Par   discipl ine  Total  
Locali-  Afr que  engénéral I D  1E 3G 135 
sa t ion  Maghreb I D  3E 
E ta t s  du  Sou an 14D  6E l r 2 G  6 s  
E t a t s  de la  cô te  oues t  
du Golfe de Guinée 3D 17E  24G 14s 
Afrique  centrale 5D  6E  23G 175 
Océan indien 
e t  Pacifique 2 D  6E . l O G  3s 
A m é r i q u e  l a t i n e  , 2 D .  5E 2 s  






2 1  
9 
3 
Méthodes Travail  de t e r r a i n  11D 6E 8G 5s  30 
7E  19G 8s 34 ( + )  Expression  des résultats 
Réflexion sur l a  
recherche 4D  3E  3G 2s 1 2  
Relations D u  v i l l a g e  la  v i l l e  8D 2E 24G 7s   41  
e t  réseaux urbains 8D 17E  26G 7s  58
Périphéries  u baines 2 D  2E 13G 1s 18 
S t r u c t u r e s  e t  p o l i t i q u e s  
de 1 espace  urbain 1 E  11G 3 s  15 
s p a t i a l e s  Villes 
( + )  Regroupés, les  r é s u l t a t s  de cette rubrique n'ont que peu de 
s ign i f i ca t ion .  Se reporter  au tableau détai l lé  n08.  
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Rubriques  Secteurs de recherche Nombre de thèmes 
e t  de programmes concernés 
Par   discipl ine  Total  
F a i t s  de Migrations 




Problèmes de santé 
Economie  Economie générale 
Economie s e c t o r i e l l e  
Le t r a v a i l l e u r  
e t  l e  consommateur 
soc ié t é  Mise en  place 
Consolidation 
de l a  société  urbaine 
de l a  société  urbaine 
Fonctionnement 
e t  évolution 
de l a  société  urbaine 
6 D  2E 1 2 G  4s 
6 D  1E 1 2 G  
1 3 D  3E 2s 
8D 
19E 1 G  7s 
10E 8G 10s 
1 D  6E 1 G  8s 
4 D   2 E  4 G  18s 
2E 6s 
2 E   3 G  23s 
2 4  
19 
1 8  
8 
27 
2 8  
16 
2 8  
8 
2 8  
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